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Woord vooraf 
In 1990 verleende het Financieringsoverleg Mest- en Ammo-
niakonderzoek (FOMA) een opdracht aan LEI-DLO voor het uitvoeren 
van een studie van de ontwikkeling in de concurrentiepositie van 
de varkenshouderij in Nederland als gevolg van het in gang gezet-
te landbouw-milieubeleid in Nederland en een aantal lidstaten van 
de IG. Het resultaat van die studie is in dit rapport neergelegd. 
Het doel van dit rapport is dan ook allereerst om een over-
zicht te geven van de aard en omvang van de milieuproblematiek en 
het landbouw-milieubeleid in een aantal concentratiegebieden voor 
de varkenshouderij. De nadruk ligt daarbij op de mineralenover-
schotten in de agrarische sector. België, Denemarken, Duitsland 
en Frankrijk zijn geselecteerd voor deze inventarisatie. Voor de 
uitvoering van dit onderdeel van de studie zijn ter plaatse be-
sprekingen gevoerd met vertegenwoordigers uit het landbouw-
milieubeleid, het landbouwbedrijfsleven en het landbouwkundig 
onderzoek. Dit rapport vormt in belangrijke mate de neerslag van 
deze gesprekken. De medewerking die verleend is door de Landbouw-
raad in de vier lidstaten, onder meer bij het leggen van de rele-
vante contacten en het inventariseren van onderdelen van het 
landbouw-milieubeleid, heeft sterk bijgedragen aan het beschik-
baar krijgen van de benodigde informatie. De medewerking van 
Ir. G. Belgraver (Bureau van de Landbouwraad, België), 
Drs. R. Nijland (Bureau van de Landbouwraad, Denemarken), 
Mr. F.J. Noordman (Bureau van de Landbouwraad, Duitsland) en 
Ir. F.L.M. Vossenaar (Bureau van de Landbouwraad, Frankrijk) 
dient daarbij speciaal vermeld te worden. De grote openheid tij-
dens de gevoerde gesprekken en de bereidheid tot het beschikbaar 
stellen van informatie is ten zeerste op prijs gesteld. 
Het in dit rapport gegeven overzicht over het landbouw-
milieubeleid in relatie tot de ontwikkelingen in de varkenshoude-
rij vormt mede de basis voor een rapport waarin de gevolgen van 
het in gang gezette milieubeleid voor de concurrentiepositie van 
de Nederlandse varkenshouderij nader verkend worden. Dit rapport 
zal binnenkort door LEI-DLO gepubliceerd worden. 
Een aantal personen heeft met relevante suggesties en kri-
tische opmerkingen een bijdrage geleverd aan de afronding van het 
rapport. Commentaar is gegeven door Mw. S. de Becker en 
Ir. G. Janssen (Belgische Boerenbond, Leuven), Ir. L. Lauwers 
(Landbouw-Economisch Instituut, Brussel), Dr. G. Haxsen (Institut 
für Betriebswirtschaft, FAL, Braunschweig), Ing. R. Graveland 
(Froduktschap voor Vee en Vlees), Ir. F. Pij Is (Produktschap voor 
Veevoeder), Ir. D.P. Speijers (DIA, Ministerie LNV), 
Ir. J.H. Voorburg (IMAG-DLO), Ir. W.H.M. Baltussen, 
Ing. H.H. Luesink, Drs. J.H. Post, Ing. J.H. Wisman en 
Ir. J.H.M. Wijnands (allen LEI-DLO). 
Mede gelet op het feit dat het landbouw-milieubeleid in ver-
schillende lidstaten op dit moment sterk in discussie is, en een 
verdere aanscherping van de normen verwacht mag worden, dient ten 
slotte nog opgemerkt te worden dat de tekst van het rapport per 
medio februari 1992 afgerond is. 
Den Haag, maart 1992 
S~\ Deldirecteur, 
Zachariasse 
Samenvatting 
Het doel van het rapport is om de mest- en mineralenproble-
matiek in een aantal lidstaten van de EG te beschrijven en ver-
volgens om het huidig en voorgenomen landbouw-milieubeleid ter 
zake in kaart te brengen. De samenhang met de varkenshouderij 
wordt gelegd omdat deze bedrijfstak veelal een groot aandeel 
heeft in de dierlijke mest die niet op het eigen bedrijf plaats-
baar is. Aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn in dat geval 
noodzakelijk indien de milieunormen aangescherpt worden, hetgeen 
veelal een kostenverhoging tot gevolg heeft. 
De geselecteerde regio's hebben zowel een hoge veebezetting 
als een aanzienlijk aandeel in de varkensstapel van de EG. De 
aandacht richt zich op Bretagne (Frankrijk), Vlaanderen (België), 
Denemarken en Neder-Saksen (Duitsland). Fer regio wordt een be-
knopte beschrijving van de agrarische sector gegeven, gevolgd 
door een overzicht van de milieuproblematiek, een raming van de 
omvang van mest- en mineralenoverschotten voor zover dit mogelijk 
was, en een beschrijving van het beleid ter zake van de mestpro-
blematiek. Ter vergelijking wordt ook een overzicht gegeven van 
de ontwikkelingen in het landbouw-milieubeleid in Nederland, voor 
zover van belang voor de varkenshouderij. Ten slotte wordt een 
aantal verschillen en/of overeenkomsten met de Nederlandse situa-
tie weergegeven. 
Omvang van de varkenshouderij 
In 1987 werden er gemiddeld ongeveer 99 miljoen varkens 
gehouden in de EG-12. De vijf gebieden in verschillende lidstaten 
met het grootste aantal varkens zijn in volgorde Nederland (14,3 
miljoen dieren), Denemarken (9,3 miljoen), Neder-Saksen (7,6 mil-
joen), Vlaanderen (5,6 miljoen) en Bretagne (5,7 miljoen). Ruim 
40X van de varkensstapel in de EG-12 wordt in deze gebieden ge-
houden. In Duitsland, België en Frankrijk zijn de regio's gese-
lecteerd met het grootste aandeel in de varkensstapel van het 
desbetreffende land. Ongeveer 32Z van het aantal varkens in 
Duitsland wordt in Neder-Saksen gehouden. De varkensstapel in 
Vlaanderen is 95X van het landelijk totaal en in Bretagne is dat 
ruim 50Z. Het mestbeleid is in de afzonderlijke regio's tenminste 
op onderdelen verder aangescherpt in vergelijking tot de natio-
nale wet- en regelgeving. 
Het aantal varkens per hectare cultuurgrond varieert tussen 
minder dan drie (Neder-Saksen) en tien (Vlaanderen). Het gemid-
delde voor Nederland is zeven varkens per ha. Dat van Bretagne en 
Denemarken ligt weinig hoger dan het gemiddelde in Neder-Saksen. 
De verschillen tussen de gebieden zijn echter nog groter indien 
het aantal varkens per hectare op bedrijven met varkens weergege-
ven wordt. Dit varieert namelijk tussen vijf dieren per hectare in 
Neder-Saksen en 37 in Nederland. In de andere regio's is dit ge-
tal achtereenvolgens acht (Denemarken), negen (Bretagne) en 14 
België). Deze verschillen hangen samen met het feit dat de be-
drijfstak in bepaalde regio's, zoals Neder-Saksen en Denemarken, 
voor een belangrijk deel een grondgebonden karakter heeft. 
Belangrijke milieuthema's 
In alle gebieden vormt de slechte waterkwaliteit het belang-
rijkste milieuthema, of het nu gaat om de kwaliteit van drinkwa-
ter (Bretagne, Vlaanderen en Neder-Saksen) of om die van het 
kustwater uit oogpunt van toerisme en visserij (Bretagne en 
Denemarken). Uit- en afspoeling van nitraat vormt een belangrijk 
milieuthema voor de agrarische sector. 
De aandacht voor een vermindering van ammoniakemissies is in 
het beleid buiten Nederland vooralsnog vrij gering en beperkt 
zich tot bepaalde gebieden (vooral Duitsland), waar regelgeving 
is voor de wij ze waarop mest aangewend wordt en waar het afdekken 
van opgeslagen mest verplicht is. In Denemarken worden hoge eisen 
gesteld aan het aanwenden van mest, zoals een onderwerkverplich-
ting binnen 12 uur na uitrijden. Doelstellingen voor het vermin-
deren van de ammoniakemissies zijn uitsluitend in Vlaanderen en 
Nederland geformuleerd, terwijl in Neder-Saksen regels gesteld 
zijn aan de bedrijfsvoering om de emissies te verminderen. 
Fosfaatverzadiging in de bodem heeft vrijwel geen aandacht 
in de onderzochte gebieden. Dit kan mogelijk ten dele verklaard 
worden door het grondwaterpeil dat in de onderzochte regio's 
(bijvoorbeeld in Bretagne) lager is dan in Nederland, zodat de 
uitspoeling bij verzadiging van fosfaat in de bodem beperkt zal 
zijn. 
Kern van het milieubeleid 
Terwijl de grondslag van het bestaande mestbeleid in Neder-
land in belangrijke mate bepaald wordt door de hoeveelheid fos-
faat in dierlijke mest, vormt stikstof het belangrijkste mineraal 
in de mestwetgeving van de andere lidstaten. Vlaanderen vormt 
hier een uitzondering op omdat daar voorzien is in een gefaseerde 
aanpak in het mestbeleid met fosfaatnormen die geleidelijk aange-
scherpt worden. Normen voor de aanwending van mineralen zijn in 
sommige regio's gebaseerd op het totaal in dierlijke mest en 
kunstmest (Bretagne en Vlaanderen) en in andere gebieden uitslui-
tend op dierlijke mest (Denemarken en Neder-Saksen). 
Een combinatie van stikstof- en fosfaatnormen wordt gehan-
teerd in Vlaanderen, terwijl in Duitsland normen voor de aanwen-
ding van stikstof, fosfaat en kali uit dierlijke mest in voor-
bereiding zijn. 
In alle regio's is de aandacht sterk gericht op het vergro-
ten van de opslagcapaciteit van dierlijke mest. De benodigde op-
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slagcapaciteit varieert tussen zes en negen maanden. Voldoende 
opslagcapaciteit is van belang in verband met de periode in het 
jaar waarin het uitrijden van dierlijke mest niet toegestaan is. 
Met het hanteren van een uitrijverbod gedurende de periode van 
het jaar waarin geen gewassen verbouwd worden, wordt een bijdrage 
geleverd aan het verminderen van de uitspoeling van mineralen. 
Normen voor de aanwending van mineralen uit dierlijke mest en 
kunstmest 
In alle onderzochte regio's, met uitzondering van Nederland, 
zijn normen van kracht voor de hoeveelheid stikstof die maximaal 
aangewend mag worden. In Denemarken en Neder-Saksen gelden vee-
dichtheidsnormen die via een omrekening herleid kunnen worden tot 
hoeveelheid stikstof per hectare. De wetgeving komt in deze lan-
den in belangrijke mate overeen. De bemestingsnormen zijn in 
Bretagne minder streng dan in bijvoorbeeld Denemarken en Neder-
Saksen. De fosfaatwetgeving in Vlaanderen en Nederland komt rede-
lijk overeen, met dien verstande dat in Vlaanderen op dit moment 
fosfaat uit kunstmest ook deel uitmaakt van de regelgeving, 
hetgeen in Nederland per 1995 voorzien is. De norm voor stikstof-
bemesting is momenteel in Vlaanderen een minder beperkende rand-
voorwaarde voor de varkenshouderij dan de fosfaatnorm. 
Uitgangspunten voor mineralenproduktie in dierlijke mest 
De beantwoording van de vraag of bemestingsnormen in één 
regio strenger zijn dan elders kan niet uitsluitend plaatsvinden 
op basis van de norm voor de hoeveelheid stikstof en/of fosfaat 
die maximaal aangewend mag worden. Daarbij zal ook gekeken moeten 
worden naar de uitgangspunten die gehanteerd worden voor de ge-
raamde hoeveelheid stikstof en/of fosfaat in dierlijke mest. In 
de onderzochte gebieden worden cijfers gehanteerd die aanzienlijk 
uiteen kunnen liggen. Voor een deel kan dit mogelijk verklaard 
worden door feitelijke verschillen in voederregime (het gebruik 
van ofwel mineralen-arm danwei mineralen-rijk veevoer) en excre-
tie. 
In Denemarken en Nederland ligt de geraamde hoeveelheid 
stikstof en/of fosfaat per dier boven het niveau van de andere 
gebieden. Voor stikstof ligt het verschil tussen Denemarken en 
bijvoorbeeld Bretagne in de orde van grootte van 40X. Dit bete-
kent dat indien de norm voor de aanwending van stikstof in Dene-
marken en Bretagne op een gelijk niveau zou liggen, in Bretagne 
mest van meer dieren aangewend mag worden dan in Denemarken. 
De geraamde fosfaatproduktie in dierlijke mest is in 
Vlaanderen lager dan in de andere gebieden. Het verschil tussen 
Vlaanderen en Nederland ligt in de orde van grootte van 25Z. Dit 
betekent dat in Vlaanderen bij een gelijke norm mest van meer 
dieren aangewend mag worden dan in Nederland. 
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De afzet van op het bedrijf geproduceerde mestoverschotten 
In alle gebieden wordt mest geproduceerd die binnen de gel-
dende normen niet volledig op het eigen bedrijf aangewend kan 
worden. Het probleem van mestoverschotten is in Bretagne vrij 
beperkt omdat afzet van het overschot in de meeste gevallen op 
een afstand van minder dan vijf kilometer van het bedrijf kan 
plaatsvinden. Ongeveer 30% van de geproduceerde varkensmest in 
Denemarken kan niet op het eigen bedrijf aangewend worden. Er 
zijn echter voldoende mogelijkheden voor afzet van mest bij 
andere bedrijven in de directe omgeving, ook bij de huidige nor-
men die vrij streng zijn in vergelijking tot de regelgeving in de 
andere onderzochte gebieden. In Denemarken vindt er dan ook vrij-
wel geen transport van mest plaats over een afstand groter dan 
vijf kilometer. In Vlaanderen is zo'n 70Z van de varkensmest niet 
op het eigen bedrijf te plaatsen. Bij strenger wordende bemes-
tingsnormen zullen de mogelijkheden om mest op korte afstand af 
te zetten, snel verminderen. In dit gewest zijn daarom diverse 
maatregelen genomen om het transport naar de niet-overschotbe-
drijven te verbeteren, zoals het oprichten van een mestbank en 
het instellen van een lange-afstandsregeling die gericht is op 
transport van overschotmest naar buiten de eigen regio. In 
Neder-Saksen is op beperkte schaal sprake van mestoverschotten 
die via een mestbank verhandeld, danwei middels verwerking (in 
proeffabrieken) afgezet kunnen worden. Transport van dierlijke 
mest over grotere afstanden speelt in Neder-Saksen vrijwel geen 
rol en wordt van overheidswege zeker niet gestimuleerd. 
Oplossingsrichtingen voor de mestoverschotten 
In de onderzochte regio's is de aandacht voor technische op-
lossingen zoals verwerking van dierlijke mest in fabrieken op dit 
moment beperkt tot een proefproject in Neder-Saksen (met een 
capaciteit van tien duizend m3 per jaar). De optie van verwerking 
van dierlijke mest in fabrieken wordt in Vlaanderen via het mest-
decreet vooralsnog open gehouden. 
In Denemarken en Bretagne wordt in het landbouw-milieubeleid 
niet voorzien dat verwerking van mest in de komende jaren een 
bijdrage zal leveren aan het verminderen van mestoverschotten op 
de bedrijven. In Denemarken zijn ook bij de huidige regelgeving 
nog voldoende mogelijkheden om mestoverschotten op korte afstand 
af te kunnen zetten. Wel wordt hier dierlijke mest geleverd aan 
biogas-installaties. In Bretagne worden mestoverschotten op dit 
moment ook op korte afstand van het bedrijf afgezet. Bij aan-
scherping van het milieubeleid zou het mestoverschot op bedrijfs-
niveau toenemen en wordt het van meer belang de kosten van 
transport over grotere afstand te verminderen. Een belangrijke 
mogelijkheid hiervoor is een verhoging van het droge-stofgehalte 
in dierlijke mest. 
Zowel in Neder-Saksen als in Denemarken is het grondgebonden 
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karakter van de landbouw een belangrijk kenmerk van de hele 
agrarische sector, inclusief de varkenshouderij. 
Conclus!« 
Het aandeel van de niet op het eigen bedrijf plaatsbare var-
kensmest in de totale produktie van varkensmest varieert in de 
onderzochte gebieden tussen ongeveer 30Z in Denemarken en bijna 
80Z (in Vlaanderen). In Nederland is dat op dit moment ruim 60Z. 
Op grond van de lage varkensdichtheid op bedrijven met varkens 
mag evenwel verwacht worden dat het aandeel van de niet op het 
eigen bedrijf plaatsbare varkensmest in de totale varkensmestpro-
duktie in Neder-Saksen lager zal zijn dan in Denemarken. Bretagne 
zal wat dat betreft naar verwachting een middenpositie innemen. 
In Bretagne en Denemarken zijn op dit moment voldoende mogelijk-
heden om de overschotten op korte afstand van het bedrijf af te 
zetten, terwijl in Neder-Saksen het probleem van mestoverschotten 
op bedrijfsniveau geconcentreerd is in gebieden van beperkte om-
vang. In Vlaanderen wordt dierlijke mest vooralsnog, in vergelij-
king met de Nederlandse situatie, veelal over relatief korte af-
standen getransporteerd. 
Het grote verschil dat er tussen de gebieden bestaat in de 
mogelijkheden om mestoverschotten op korte afstand af te zetten, 
heeft tot gevolg dat het mestbeleid in Vlaanderen en Nederland 
onder meer gericht is op uitbreiding van transporten over grotere 
afstanden danwei verwerking van dierlijke mest in fabrieken. 
Technische maatregelen spelen in deze gebieden dan ook een be-
langrijke rol. In Denemarken en Neder-Saksen blijft het beleid 
daarentegen beperkt tot regels over veedichtheid, terwijl het in 
Bretagne via voorlichting mede gericht is op verbetering van de 
kwaliteit van dierlijke mest. Zo is in Bretagne het droge-stof-
gehalte van mest van vleesvarkens gemiddeld ongeveer 5Z, hetgeen 
aanzienlijk lager is dan in bijvoorbeeld Nederland. 
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1. Inleiding 
1.1 Aanleiding voor het opstellen van het rapport 
Het realiseren van de in Nederland geformuleerde doelstel-
lingen inzake de vermindering van de milieubelasting door de 
landbouw, onder meer verwoord in de Structuurnota Landbouw 
(Tweede Kamer, 1990a) en het Nationaal Milieubeleidsplan Flus 
(Tweede Kamer, 1990b), zal aanzienlijke aanpassingen in de agra-
rische sector nodig maken. Beleidsdoelstellingen voor de vermin-
dering van ammoniakemissies zijn geformuleerd in het Plan van 
Aanpak Beperking Ammoniakemissies van de Landbouw. Deze emissies 
dienen uiterlijk in het jaar 2000 met tenminste 50Z ten opzichte 
van de situatie in 1980 verminderd te zijn, terwijl gestreefd 
wordt naar een vermindering met 70%. Om te kunnen voldoen aan de 
gestelde eisen voor waterkwaliteit dient ook de uit- en afspoe-
ling van nitraat naar grond- en oppervlaktewater teruggedrongen 
te worden. Vervolgens zijn in het kader van het landbouw-milieu-
beleid ook het areaal met fosfaatverzadigde gronden en de omvang 
van het mestoverschot van belang. Ook zijn er aanzienlijke reduc-
tiedoelstellingen geformuleerd voor het verminderen van de emis-
sies van bestrijdingsmiddelen, zoals aangegeven in het Meerjaren-
plan Gewasbescherming. De overheid volgt een driesporenbeleid bij 
de aanpak van de mestproblematiek. De verwerking van dierlijke 
mest in grootschalige verwerkingsfabrieken vormt, naast vergro-
ting van de acceptatie van dierlijke mest op de niet-overschot-
bedrijven en een verbetering van de mineralenbenutting uit vee-
voer, één van de belangrijke onderdelen in het beleid voor de 
vermindering van het mestoverschot bij strenger wordende normen. 
In Nederland zal met name de varkens- en pluimveehouderij 
als gevolg van strenger wordende milieumaatregelen om de minera-
lenverliezen terug te dringen, te maken krijgen met een aanzien-
lijke kostenstijging. Zo wordt ongeveer driekwart van het natio-
naal mestoverschot toegerekend aan de varkenshouderij. Van de 
geproduceerde varkensmest is op dit moment ruim 60% als overschot 
te beschouwen omdat plaatsing daarvan op het eigen bedrijf niet 
mogelijk is. Ongeveer 90% van de geproduceerde pluimveemest is 
niet op het eigen bedrijf plaatsbaar (Wijnands, 1990). De mestaf-
zetkosten voor het gemiddelde gespecialiseerde varkensbedrijf 
bedraagt in het boekjaar 1990/91 in Nederland ruim vierduizend 
gulden, terwijl deze bedrijven ook nog ruim tweeduizend gulden 
overschotheffing moeten betalen (Wisman, 1991). Deze kosten 
zullen de komende jaren als gevolg van een aanscherping van het 
milieubeleid nog aanzienlijk stijgen. Zo zal de optie van mest-
verwerking naar verwachting een belangrijke stijging van de mest-
afzetkosten voor de varkens- en pluimveehouderij tot gevolg heb-
ben en tot een aantasting van het bedrijfsresultaat en de toe-
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1.4 Uitgangspunten en definities 
Een vijftal definities en uitgangspunten voor de studie, die 
hieronder vermeld staan, zijn in het kader van deze notitie van 
belang voor een duidelijke begripsafbakening: 
In de verschillende landen worden veelal uiteenlopende be-
grippen gehanteerd om de diersoorten via omrekeningsfactoren 
met elkaar te kunnen vergelijken. Zo is er het begrip GVE 
(grootvee-eenheid dat gehanteerd wordt in het Boekhoudnet 
van de Europese Gemeenschap), VE (vee-eenheid, als basis 
voor de Duitse belastingwetgeving, en DE (Dyrenheder ofwel 
diereenheid in Denemarken) en ME (Dungeinheit ofwel mest-
eenheid in Duitsland). De verschillen zijn het gevolg van de 
gekozen uitgangspunten. Zo is het begrip GVE gebaseerd op 
dieren met een levend gewicht van ongeveer 500 kg, terwijl 
het begrip DE in Denemarken gebaseerd is op de genormeerde 
hoeveelheid stikstof in dierlijke mest. 
Wanneer in dit rapport over aantallen dieren gesproken 
wordt, dan wordt daarmee bedoeld het aantal dieren dat op 
een bepaald moment aanwezig is, tenzij in de tekst anders 
aangegeven is. Naast het aantal dieren dat op een bepaald 
moment aanwezig is, kan er nog gesproken worden over (i) 
aantal dierplaatsen, (ii) het gemiddeld aantal aanwezige 
dieren in een jaar en (iii) het totaal aantal geproduceerde 
dieren. Niet alleen het onderscheid in de definitie van 
dieren is van belang, maar ook het feit dat een aantal ken-
merken (gewicht en mineralen inhoud van dierlijke mest) van 
een varken tussen de lidstaten aanzienlijk kan verschillen. 
Bij de beknopte beschrijving van de agrarische sector in de 
verschillende regio's worden verschillende periodes gehan-
teerd. De keuze voor de periode is in belangrijke mate be-
paald door de beschikbare gegevens uit nationale en regio-
nale statistieken. 
Een eenduidige definiëring van het begrip mineralen in dier-
lijke mest is van belang. Indien in de Nederlandse situatie 
over de hoeveelheid mineralen in dierlijke mest gesproken 
wordt, wordt daar veelal de hoeveelheid mineralen bij de 
aanwending van mest op het land mee bedoeld. Het is echter 
ook mogelijk om de mineralen bij excretie te kwantificeren 
danwei de hoeveelheid stikstof te ramen die tot een belas-
ting van de bodem leidt. Vanzelfsprekend zijn de gehanteerde 
definities in dezen van groot belang voor een raming omtrent 
de omvang van de milieudruk. Waar voor de regio's informatie 
beschikbaar was, worden eventuele verschillen met de Neder-
landse situatie aangegeven. Vervolgens zal nog apart aan-
dacht besteed worden aan de gehanteerde uitgangspunten voor 
de mineralen-gehalten in dierlijke mest. Tussen de onder-
zochte gebieden bestaan aanzienlijke verschillen. 
Een aantal milieuthema's is in het kader van de bespreking 
in dit rapport van belang. Allereerst wordt aandacht besteed 
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aan de omvang van de mestproduktie en de wijze van aanwen-
den. Daarmee kan inzicht verschaft worden in de regio's waar 
mestoverschotten zijn, danwei kunnen ontstaan als gevolg van 
strenger wordende regelgeving voor het aanwenden van dier-
lijke mest. Waar mogelijk en van toepassing zal de omvang 
van het mestoverschot niet alleen weergegeven worden in de 
hoeveelheid dierlijke mest, maar vooral ook in hoeveelheid 
mineralen omdat daarmee juist inzicht verkregen kan worden 
in de mogelijke gevolgen van de aanwending van mest voor het 
milieu. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de mate waarin 
de aangewende hoeveelheid dierlijke mest (in combinatie met 
het kunstmestverbruik) gevolgen heeft voor uit- en/of af-
spoeling van stikstof en fosfaat naar grond- en oppervlakte-
water. In dit verband is ook van belang in hoeverre de accu-
mulatie van fosfaat in de bodem danwei de emissies van ammo-
niak in de lucht deel uitmaken van het landbouw-milieube-
leid. 
1.5 Indeling van de hoofdstukken 
Teneinde een vergelijking met de Nederlandse situatie moge-
lijk te maken, wordt in hoofdstuk 2 allereerst een beknopte 
samenvatting gegeven van het landbouw-milieubeleid in Nederland 
voor zover dat van belang is voor de varkenshouderij. 
In de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 wordt achtereenvolgens de 
situatie in Bretagne, Vlaanderen, Denemarken en Neder-Saksen be-
sproken. Per hoofdstuk wordt allereerst per regio een beknopte 
beschrijving gegeven van de agrarische sector, gevolgd door een 
beschrijving van de mineralenproblematiek. De nadruk ligt daarbij 
vooral op de ontwikkeling van de varkenshouderij, maar voor een 
volledig beeld van de mineralenproblematiek (de hoeveelheid 
mineralen in dierlijke mest en de mogelijkheden voor aanwending 
daarvan in de landbouw) is ook de samenhang met de overige dier-
lijke sectoren en de plantaardige produktie van belang. Een ra-
ming van de in de regio geproduceerde hoeveelheid dierlijke mest 
wordt gegeven in paragraaf 3 van elk hoofdstuk, terwijl in para-
graaf 4 van deze hoofdstukken de belangrijkste onderdelen uit het 
landbouw-milieubeleid en oplossingsrichtingen aan bod komen. In 
een slotparagraaf wordt voor elke regio een aantal samenvattende 
conclusies gegeven. 
Enkele conclusies omtrent het milieubeleid en de varkens-
houderij in de genoemde regio's worden besproken in hoofdstuk 7. 
Daar wordt ook een aanzet gegeven om de ontwikkelingen tussen de 
onderzochte regio's en de Nederlandse situatie op een aantal voor 
de varkenshouderij relevante onderdelen te vergelijken. Een ver-
gelijking wordt gedaan op grond van de omvang van de varkenshou-
derij (paragraaf 7.2), de concentratie en specialisatie van de 
varkenshouderij in de regio's (respectievelijk paragraaf 7.3 en 
7.4), de aard van de milieuproblematiek (paragraaf 7.5) en de op-
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Tabel 2.2 Ontwikkeling van het grondgebruik (in 1000 ha) 
Provincie 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Flevoland 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Nederland 
Cultuurgrond 
1971 
182 
238 
179 
217 
86 
275 
74 
156 
174 
131 
295 
122 
2129 
1988 
172 
229 
167 
210 
98 
258 
69 
140 
155 
124 
276 
113 
2011 
Bouwland 
1971 
112 
17 
80 
29 
63 
45 
2 
42 
50 
99 
89 
52 
680 
1988 
110 
26 
89 
51 
77 
60 
4 
41 
48 
103 
125 
57 
791 
Sniji 
1971 
0 
0 
0 
3 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
13 
mais 
1988 
3 
3 
13 
37 
2 
40 
3 
1 
1 
3 
69 
19 
194 
Gras 
1971 
66 
219 
98 
188 
11 
216 
68 
95 
101 
19 
188 
57 
1326 
land 
1988 
60 
201 
77 
158 
13 
187 
62 
79 
86 
13 
133 
43 
1112 
Bron: CBS/LEI. 
Tabel 2.3 Veedichtheid per hectare in 1971 en 1988 
Provincie 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Flevoland 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Nederland 
Runde: ren 
(GVE/ha) 
1971 
0,5 
1,3 
0,8 
1,3 
0,2 
1,1 
1,5 
0,8 
0,9 
0,2 
0,9 
0,6 
0,9 
1988 
0,9 
1,9 
1,2 
2,5 
0,5 
2,2 
2,3 
1.2 
1,4 
0,4 
2,2 
1,6 
1,7 
Var kei 
1971 
0,4 
0,4 
1,0 
4,0 
0,2 
5,7 
4,2 
0,4 
1,6 
0,4 
6,6 
6,0 
2,9 
as /ha 
1988 
0,8 
0,7 
1,7 
8,7 
0,3 
12,0 
6,7 
0,4 
1,8 
0,6 
20,7 
16,1 
6,9 
Totaal 
1971 
0,8 
1,8 
1,3 
2,8 
0,4 
3,4 
3,1 
1,3 
1,6 
0,4 
3,4 
3,2 
2,1 
(GVE/ha) 
1988 
1,2 
2,4 
1,9 
4,8 
0,6 
6,2 
4,3 
1,5 
1,9 
0,6 
7,9 
6,7 
3,8 
Bron: CBS/LEI. 
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grasland sterk afgenomen, terwijl het areaal bouwland en snijmais 
is gegroeid. De uitbreiding van het areaal snijmais heeft vooral 
plaatsgevonden in de zandgebieden. 
De hiervoor beschreven ontwikkelingen hebben tot gevolg 
gehad, dat de veebezetting per hectare in vooral de zandgebieden 
op dit moment erg hoog is. Overijssel heeft in 1988 de hoogste 
veedichtheid, terwijl de toename van de veedichtheid in de be-
treffende periode het sterkst was in Noord-Brabant (tabel 2.3). 
De provincies met een hoge veebezetting van runderen hebben in 
het algemeen ook een hoge varkensdichtheid. De varkensdichtheid 
is sinds 1971 sterk gegroeid. 
2.1.2 De varkenshouderij 
Uit tabel 2.4 blijkt dat het aantal bedrijven met varkens in 
de periode 1971 tot 1988 tot minder dan de helft is gereduceerd. 
Tegelijkertijd is het aantal varkens per bedrijf in Nederland on-
geveer vervijfvoudigd. Het gevolg is dat de veebezetting per hec-
tare op de bedrijven met varkens sterk is toegenomen. Overijssel 
kent in 1988 de hoogste veebezetting voor runderen op bedrijven 
met varkens (GVE per hectare), gevolgd door Noord-Brabant, 
Gelderland en Utrecht. Verder valt uit de tabel af te leiden, dat 
de hoge rundveebezetting vooral in Noord-Brabant gepaard gaat met 
een relatief groot aantal varkens per hectare in deze provincie. 
Tabel 2.4 Veebezetting op bedrijven met varkens en aantal 
bedrijven met varkens 
Provincie 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Flevoland 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Nederland 
Graas-
dieren 
(GVE/h 
1971 
0,7 
1,4 
1,1 
1,4 
0,9 
1,3 
1,7 
1,3 
1,5 
0,3 
1,1 
0,7 
1,2 
a) 
1988 
0,9 
2,2 
1,5 
2,8 
0,8 
2,5 
2,5 
1,9 
2,4 
0,9 
2,5 
1,4 
2,3 
Varke ns per 
hectare 
1971 
5 
5 
4 
7 
5 
9 
6 
3 
4 
2 
12 
11 
8 
1988 
25 
32 
25 
26 
16 
33 
16 
10 
11 
11 
63 
56 
37 
Varkens per 
bedrijf 
1971 
66 
73 
55 
71 
94 
78 
72 
48 
55 
34 
130 
115 
86 
1988 
380 
381 
365 
307 
448 
325 
232 
172 
166 
197 
666 
679 
426 
Aant 
bedr 
al 
. met 
varkens 
1971 
1000 
1300 
3300 
12000 
100 
20000 
4200 
1300 
5000 
1600 
14900 
6300 
71500 
1988 
300 
400 
700 
5900 
0 
9500 
1900 
300 
1600 
300 
8600 
2600 
32700 
Bron: CBS/LEI. 
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het verminderen van het volume; 
het verlagen van de N- en P-produktie per dier; 
het verminderen van ammoniakemissies. 
Het verminderen van de mestproduktie is mogelijk door het 
aanpassen van het drinkwatersysteem, waardoor een verhoging van 
het droge-stofgehalte van mest gerealiseerd kan worden. Daarnaast 
is het mogelijk om de mest op het bedrijf te scheiden in een 
natte en een droge fractie danwei de mest te drogen. De kosten 
van mesttransport nemen hierdoor af. 
In de varkenshouderij is het verlagen van de N en P produk-
tie per dier mogelijk, door het mineralenaanbod in het voer af te 
stemmen op de behoefte van het dier. Belangrijke elementen om de 
fosfaatproduktie te verlagen zijn de toevoeging van fytase aan 
het voer, het overstappen op verteerbaar fosfor in veevoer en 
fasevoedering. Deze aanpassingen in het voedersysteem zijn erop 
gericht om te komen tot een verbetering van de benutting van de 
aanwezige fosfor in het voer door het dier. Om de stikstofpro-
duktie te verminderen zijn tot op heden veel minder mogelijkheden 
beschikbaar, danwei te duur voor toepassing op bedrijfsniveau. 
Een verlaging van de ammoniakemissies kan bereikt worden 
door het aanpassen van de stallen, of door emissie-arme technie-
ken bij het aanwenden van dierlijke mest (direct in de grond 
werken van mest). 
2.4 Milieubeleid 
Het Nederlandse beleid ten aanzien van de mestoverschotten 
en ammoniakemissies wordt fasegewijs ingevoerd. Enerzijds is het 
beleid erop gericht om de mestoverschotten te verminderen en door 
middel van normen per hectare de milieubelasting van de bodem te 
verlichten. Daarnaast worden maatregelen genomen om de ammoniak-
emissies te beperken. In deze paragraaf zal een overzicht worden 
gegeven van het voorgenomen beleid. 
2.4.1 Heffing op mestoverschot 
Op dit moment geldt er een heffing voor veehouderijbedrijven 
met een mestoverschot. De grondslag hiervoor is de op een bedrijf 
geproduceerde hoeveelheid fosfaat uit dierlijke mest boven de 125 
kg P2O5 per hectare cultuurgrond. Deze norm komt ongeveer overeen 
met het niveau van fosfaatonttrekking op grasland. Voor de eerste 
75 kg fosfaatoverschot geldt een heffing van 0,25 gulden per kg, 
terwijl daarboven een heffing van 0,50 gulden per kg fosfaat 
betaald moet worden. Deze heffing is bestemd voor de financiering 
van onderzoek en ontwikkeling op het terrein van de mest- en 
ammoniakproblematiek. 
Bedrijven die meer dan 125 kg fosfaat per hectare uit dier-
lijke mest produceren, mogen op dit moment niet uitbreiden. Ter 
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controle worden mestboekhoudingen op de bedrijven gebruikt om de 
aan- en afvoer van dierlijke mest te registreren. 
Indien een bedrijf drij fmest produceert met een hoog droge-
stofgehalte en de mest op een minimum afstand afgezet wordt, kan 
een kwaliteitspremie verkregen worden. Voor varkensdrijfmest 
loopt de premie op tot 8,50 gulden per m' als het droge-stofge-
halte tenminste 11% bedraagt. 
2.4.2 Fosfaatnormen in de mestwetgeving 
In de mestwetgeving die sinds 1987 van kracht is, zijn fase-
gewijs strengere normen opgesteld voor de hoeveelheid fosfaat uit 
dierlijke mest die maximaal op het landbouwareaal mag worden 
aangewend. Deze normen verschillen per gewas (zie tabel 2.7). 
Tabel 2.7 Normering voor de maximale fosfaatgift op landbouw-
grond (in kg P2P5 pe-f ha) 
Gewas Fase 1 
(tot 1991) 
Fase 2 
(tot 1995) 
Fase 3 
(tot 2000) 
Fase 4 *) 
(na 2000) 
Bouwland 
Grasland 
Snijmais 
125 
250 
350 
125 
200 
250 
125 
175 
125 
70 
110 
75 
*) Nog niet definitief; gestreefd wordt naar een toediening 
gelijk aan onttrekking. 
Fase 1 heeft betrekking op de periode tot 1 januari 1991, 
fase twee geldt voor de periode 1991-1995 en fase 3 voor de 
periode 1995-2000. Vanaf 1995 is de fosfaat in kunstmest in de 
bemestingsnorm opgenomen, zodat vanaf dat moment de norm betrek-
king heeft op de totale fosfaatgift uit kunstmest en dierlijke 
mest in de bodem. De vierde fase, vanaf het jaar 2000, is nog 
niet ingevuld, maar de verwachting is dat er dan geen sprake meer 
mag zijn van fosfaataccumulatie in de bodem. De maximale fosfaat-
gift uit zowel kunstmest als dierlijke mest is voor de vierde 
fase (de eindnorm) daarmee hier gesteld op het niveau van de 
geraamde onttrekking door de gewassen aan de bodem. In de tweede 
fase van de mestwetgeving wordt de maximaal toegelaten hoeveel-
heid fosfaat uit dierlijke mest op snijmais nog gefaseerd aange-
scherpt van 250 kg per ha (in 1991 en 1992) naar 150 kg per ha in 
1994. In 1993 geldt een norm van 200 kg per ha. 
De strengere fosfaatnormen zullen er toe leiden dat de om-
vang van de mestoverschotten zal toenemen wanneer geen rekening 
gehouden wordt met mogelijke veranderingen in de overige omstan-
digheden, zoals de veestapelomvang en het mineralengehalte in 
dierlijke mest. Bij de overgang van fase 1 naar fase 2 is het 
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mestoverschot van varkens naar verwachting met ruim 1,5 miljoen 
ton toegenomen, terwijl in de andere dierlijke sectoren de stij-
ging van het mestoverschot op dat moment beperkt van omvang is 
gebleven. De kosten voor de afzet van mestoverschotten zullen 
voor de varkenshouderij sector toenemen, onder meer omdat de mest 
over grotere afstand getransporteerd moet worden. 
Voor een deel van het snijmaisareaal in Nederland, namelijk 
de gebieden die gevoelig zijn voor fosfaatdoorslag, zullen boven-
staande strengere bemestingsnormen versneld ingevoerd gaan wor-
den. Dit zijn juist die gebieden waar ook de varkenshouderij voor 
een belangrijk deel is geconcentreerd. 
De kosten voor het aanwenden van dierlijke mest zal als ge-
volg van deze strengere bemestingsnormen toenemen wanneer deze 
mest over grotere afstanden getransporteerd moet worden of op 
andere wijze verwerkt. De kosten voor transport van mest over 
lange afstand zijn gemiddeld ongeveer 17 gulden per ton. De toe-
genomen afzetkosten van het mestoverschot zal voor de varkenshou-
derij een belangrijkere kostenpost vormen dan de genoemde over-
schotheffing. Voor een gespecialiseerd varkensbedrijf worden de 
totale mestafzetkosten geraamd op ongeveer 4.700 gulden. Dat is 
een toeneming met ongeveer 2.100 gulden ten opzichte van 1988/89 
(de eerste fase van de mestwetgeving) (Van Bruchem et al., 1991). 
2.4.3 Nog geen stikstofnormen 
Binnen de EG geldt een richtlijn dat het grond- en opper-
vlaktewater dat bestemd is voor drinkwater maximaal vijftig 
milligram nitraat per liter mag bevatten. Tot 1995 is dit nog een 
vrijwillige norm, terwijl de periode daarna tot het jaar 2000 
door de EG nog niet duidelijk omschreven is. In dit kader is een 
plan van aanpak in voorbereiding om de stikstofbelasting in de 
bodem te verminderen. Daarnaast heeft de EG ook een advies uitge-
bracht om de bestaande richtlijn voor nitraatuitspoeling van 
vijftig naar 25 milligram per liter water te reduceren. Dit laat-
ste advies komt overeen met 5,6 milligram N per liter. 
2.4.4 Periode van het jaar met een uitrijverbod 
Om uit- en afspoeling van nitraat tegen te gaan, geldt af-
hankelijk van de grondsoort voor bepaalde periodes van het jaar 
een verbod op het uitrijden van dierlijke mest. Tabel 2.8 geeft 
hiervan een overzicht. 
Op bouw- en maisland is emissie-arme aanwending van dier-
lijke mest verplicht. Voor grasland geldt deze verplichting 
alleen op zand-, dal- en lössgronden in de periode tot half juni. 
Tenslotte geldt voor alle gebieden een verbod op het uitrijden 
van mest op (gedeeltelijk) besneeuwde grond. 
De mestopslagcapaciteit op het eigen bedrijf of elders zal 
minimaal zes maanden moeten gaan worden om in te kunnen spelen op 
deze strengere uitrijverboden. Hiervoor zullen ook aanzienlijke 
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Tabel 2.8 Periode van het jaar met een uitrijverbod 
Type gebied Grond die gevoelig Overige gronden *) 
is voor uitspoel ing 
nitraat **) 
Grasland oktober t/m januari oktober t/m december 
Bouw- en maisland september t/m januari geen verbod 
*) Betreft klei- en veengronden; **) Betreft zand-, dal- en löss-
gronden. 
investeringen gepleegd moeten worden. Dit geldt in het bijzonder 
voor de rundveehouderij, maar ook voor vleeskalverhouderij en 
leghennenhouders. Op grond van een in 1990 gehouden enquête onder 
veehouders, blijkt ruim 40X van de veehouders over voldoende 
opslagcapaciteit te beschikken. Vleesvarkens- en fokzeugenhouders 
hebben gemiddeld meer dan zes maanden opslagcapaciteit. 
De toekomstige kosten voor mestopslag op de gespecialiseerde 
varkensbedrijven als gevolg van de noodzakelijke uitbreiding van 
de opslagcapaciteit liggen op een niveau van ongeveer 1.500 gul-
den per bedrijf per jaar (Wisman, 1991). 
2.4.5 Verplaatsingsbesluit 
Waarschijnlijk zullen niet-grondgebonden mestproduktierech-
ten binnenkort "verplaatst" kunnen worden naar andere regio's. 
Verplaatsing van mestquota naar gebieden met een mestoverschot is 
echter niet mogelijk. De handel in quota binnen een overschot-
gebied is echter wel mogelijk. Boeren mogen alleen quota verkopen 
wat ze in 1988, 1989 of 1990 werkelijk hebben geproduceerd. Dit 
betekent dat de zogenaamde latente produktieruimte niet verhan-
deld mag worden. Bedrijven met meer dan 225 IVE (intensieve vee-
eenheden) mogen geen mestquota kopen. Het splitsen van een be-
drijf is echter wel toegestaan. De grens van 225 IVE komt overeen 
met een bedrij fsgrootte van of 225 fokzeugen, 2 250 vleesvarkens, 
45 000 legkippen of 67 500 slachtkuikens. Bij mestoverdracht 
wordt er door de overheid een korting van maximaal 25% toegepast. 
Deze korting zal door de overheid bij overdracht van mestproduk-
tierechten toegepast worden, indien door de nieuwe wet het mest-
overschot toeneemt. Deze generieke korting is er mede op gericht 
om de nationale mestproduktie niet te doen stijgen. De bedrijven 
die mestquota kopen, moeten vooraf kunnen aantonen dat zij hun 
mest verantwoord afzetten. Hiervoor moeten mestafzetcontracten 
overhandigd kunnen worden. 
De kosten voor het verplaatsen van mestoverschotten door een 
varkenshouder uit een overschotgebied naar een bedrijf in een 
niet-overschotgebied zijn nog onduidelijk. Er zal sprake zijn van 
transport kosten en kosten voor het uitrijden van dierlijke mest 
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(verminderd met de waarde van de dierlijke mest tegen de bemes-
tende waarde van mineralen). 
Een maatregel als deze kan in de toekomst belemmerend werken 
bij de eventuele overname van de produktie door de goed-renderen-
de varkenshouderij bedrijven. 
2.4.6 Oplossingsrichting in beleid: mestverwerking 
(Grootschalige) mestverwerking is voor de overheid en het 
landbouw-bedrijfsleven een belangrijke optie voor de aanpak van 
de mestoverschotten. De verwerkingskosten liggen nu op een niveau 
van ongeveer dertig gulden per ton mest, maar er worden op dit 
moment procédés ontwikkeld waarmee de kosten mogelijk kunnen ver-
minderen tot tien à vijftien gulden per m^ mest. 
Het landbouw-bedrijfsleven is door de Commissie De Bekker 
geadviseerd over de wijze waarop de financiering van grootscha-
lige mestverwerking tot stand zou kunnen komen. Er wordt een 
heffing voorgesteld om de opzet van deze fabrieken te realiseren. 
Er zal allereerst een bestemmingsheffing van vijf gulden per ton 
overschotmest ingevoerd worden voor alle bedrijven in overschot-
gebieden die meer dan 125 kg P2O5 per ha produceren. Dit zal naar 
verwachting 40 tot 75 miljoen gulden opleveren. Voor het afslui-
ten van een leveringscontract met de regionale mestbank moet een 
eenmalige bijdrage van vijftien gulden per ton te leveren mest 
betaald worden. Dit vormt de bijdrage van het landbouw-bedrijfs-
leven in de bouw en ontwikkeling van mestfabrieken. Tenslotte 
betaalt een veehouder een bijdrage voor de aflevering van de mest 
aan de mestbank. Er wordt vanuit gegaan dat dit ongeveer overeen-
komt met de extra kosten die een bedrijf heeft wanneer de over-
schotmest afgevoerd wordt naar tekortgebieden. Voorgesteld wordt 
een bedrag van vijf tot tien gulden per ton mest. De levering van 
mest aan de verwerkingsfabrieken gaat vermoedelijk gegarandeerd 
worden door het invoeren van leveringscontracten met een looptijd 
van tien jaar. Met de opbrengst van de heffing kan ongeveer vijf-
tien procent va« de investeringskosten voor de fabrieken betaald 
worden. De helft van de investeringen zal geleend worden, en de 
overheid is bereid het resterende deel te subsidiëren voor het 
onderzoek en de opzet van de fabrieken. Hiervoor is toestemming 
verleend door de EG. De exploitatiekosten van de verwerkings-
fabrieken zal betaald moeten worden door de bedrijven die mest 
leveren. Het beleid van de overheid is er op gericht om in 1994 
al zes miljoen ton mest te kunnen verwerken. De totale beschik-
bare verwerkingscapaciteit in het jaar 2000 is gepland op een 
niveau van twintig miljoen ton. Er wordt vervolgens verondersteld 
dat de verwerking van mest in dat jaar kostendekkend zal zijn. 
Uitgaande van deze heffingen bedragen de kosten dan ongeveer 
14 gulden per ton mest, ofwel ongeveer 24 gulden per vleesvar-
kensplaats. Dit is aanzienlijk, gelet op de gemiddelde netto-
opbrengst over een periode van vijf jaar van ongeveer 40 gulden 
per dierplaats. 
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Naast de verwerking van mest zijn er nog andere oplossings-
richtingen, zoals het verbeteren van de mineralenbenutting door 
dieren opdat de mineralenverliezen verminderen en het vergroten 
van de hoeveelheid dierlijke mest die op bedrijven wordt aange-
wend. Het laatste kan betekenen dat de opslagcapaciteit van 
dierlijke mest vergroot zal moeten worden. 
2.4.7 Maatregelen om de ammoniakemissies te reduceren 
In het Plan van Aanpak Beperking Ammoniakemissies van de 
Landbouw is een reductiedoelstelling voor de ammoniakemissies 
geformuleerd. Deze emissies dienen uiterlijk in het jaar 2000 met 
tenminste 50X ten opzichte van de situatie in het jaar 1980 ver-
minderd te zijn, terwijl gestreefd wordt naar een vermindering 
met 70S. 
In de definitieve versie van de Structuurnota Landbouw wordt 
voorgesteld dat er een ammoniakheffing komt op de emissies uit de 
veehouderij. Deze heffing zal naar verwachting gaan lijken op de 
bestaande overschotheffing. De opbrengst van de heffing zal naar 
verwachting bestemd worden voor onderzoek- en demonstratieprojec-
ten op het gebied van emissie-reducerende maatregelen. Verder 
geldt een onderwerkverplichting bij de aanwending van dierlijke 
mest, om de ammoniakemissie tegen te gaan en moet de buiten een 
stal opgeslagen mest afgedekt worden. 
2.5 Conclusies 
1) De regionale verschillen in veedichtheid zijn in Nederland 
vrij groot. Vooral in de zandgebieden in het oosten en 
zuiden van Nederland is de veebezetting hoog, wat voor een 
belangrijk deel veroorzaakt wordt door de concentratie van 
de varkenshouderij in deze gebieden. 
2) Het aantal bedrijven met varkens is sinds 1971 meer dan 
gehalveerd tot 32 000 in 1988. In deze periode is het aantal 
varkens per bedrijf en per hectare sterk gegroeid. Op be-
drijven met varkens worden gemiddeld ongeveer 430 varkens 
gehouden, terwijl het gemiddeld aantal varkens per ha in 
Nederland 37 is. 
3) De hoge dierlijke mestgiften hebben tot een sterke toename 
van de ophoping van mineralen in de bodem en van de uit- en 
afspoeling naar het grond- en oppervlaktewater geleid. 
Daarnaast leidt de emissie van ammoniak naar de lucht tot 
milieuproblemen. 
4) De wettelijke normen voor de bepaling van de maximale mest-
giften per hectare zijn gebaseerd op de hoeveelheid fosfaat 
in dierlijke mest. Bij een produktie van dierlijke mest bo-
ven de 125 kg fosfaat per hectare, moet een overschotheffing 
betaald worden en is bedrijfsuitbreiding niet toegestaan. 
Normen voor bemesting worden gefaseerd aangescherpt. Vanaf 
1995 gelden de fosfaatnormen ook voor kunstmest. 
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5) Voor de aanwending van stikstof uit dierlijke mest gelden 
nog geen normen per hectare. Wel geldt voor bepaalde perio-
des van het jaar een uitrijverbod. De duur van het uitrij-
verbod is afhankelijk van de mate waarin de grond gevoelig 
is voor uitspoel ing van nitraat. Emissie-arme aanwending van 
dierlijke mest is verplicht op bouw- en maisland; op gras-
land is emissie-arme aanwending van mest gedurende een deel 
van het jaar verplicht op grond die gevoelig is voor uit-
spoeling van nitraat. 
6) Om de emissie van ammoniak te verlagen geldt een onderwerk-
verplichting voor dierlijke mest op een groot deel van het 
areaal, evenals de verplichting om de mestopslag af te 
dekken. 
7) Het mestoverschot in de tweede fase van het mestbeleid be-
draagt 18,1 miljoen ton mest en is voor een belangrijk deel 
toe te schrijven aan de varkenshouderij. De mestoverschotten 
werden in 1990 voor het grootste deel (ongeveer 60%) in de 
eigen regio afgezet, maar bij een strenger wordende norme-
ring zal het belang van de afzet van dierlijke mest over 
grotere afstand toenemen. De afzetkosten van mest vormen nu 
al een belangrijkere kostenpost dan de kosten van de over-
schotheffing. 
8) Gegeven de huidige omvang van de veestapel en de strenger 
wordende normen zal grootschalige mestverwerking in de 
komende jaren noodzakelijk zijn om de mestoverschotten te 
kunnen verminderen. De omvang van de te verwerken hoeveel-
heid mest hangt van veel factoren af. Naast mestverwerking 
liggen er andere opties zoals het vergroten van de accep-
tatie van dierlijke mest in de niet-overschotgebieden en 
verbetering van de voederconversie in de dierlijke produk-
tie. 
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3. Bretagne 
3.1 De agrarische sector 
3.1.1 Areaal- en veestapelontwikkeling sinds 1970 
De omvang van de varkensstapel in het gewest Bretagne was in 
1970 in totaal bijna drie miljoen dieren, terwijl dat in 1988 
meer dan verdubbeld was tot ongeveer 6,2 miljoen dieren. Het aan-
tal varkens is in Frankrijk als geheel in deze periode veel min-
der gegroeid, namelijk van 10,7 naar 12,2 miljoen dieren (+14Z). 
De groei van de varkensstapel in Frankrijk heeft dan ook vooral 
plaatsgevonden in Bretagne. Elders was de groei veel geringer, of 
was er zelfs sprake van een afname. Zo heeft een beperkte groei 
plaatsgevonden in het gewest Fays de la Loire, ten oosten van 
Bretagne, namelijk van 0,8 naar 1,1 miljoen dieren. In een aantal 
gewesten is de varkensstapel in de afgelopen 20 jaar daarentegen 
zelfs gedaald. Het aandeel van Bretagne in de nationale produktie 
is sinds 1970 sterk toegenomen. In 1970 werd ruim 27? van de na-
tionale varkensproduktie in Bretagne geproduceerd, terwijl dat in 
1988 al boven de 50X lag. 
Niet alleen is het aandeel van de Bretonse varkensproduktie 
in het nationale totaal groot, maar ook het aandeel van de andere 
diersoorten in het landelijk totaal is hoog. De rundvee- en 
pluimveestapel in Bretagne vormt respectievelijk 13Z en 38X van 
het landelijk totaal. Het aantal melkkoeien in Bretagne is 19Z 
van het landelijk totaal, terwijl Bretagne 6Z van het nationaal 
"surface agricole utile" vormt. In de periode tussen 1979 en 1988 
is in Bretagne de veedichtheid van met name varkens en slacht-
kuiken gegroeid (tabel 3.1). 
Bretagne is bestuurlijk onderverdeeld in vier Departementen, 
te weten Côtes d'Armor 1), Finistère, Ille-et-Vilaine en Morbihan 
(figuur 3.1). Verschillen tussen deze regio's voor wat betreft de 
ontwikkeling in de dierlijke en plantaardige produktie zullen in 
het vervolg van deze paragraaf nader toegelicht worden. 
In Bretagne is het aantal dieren in de rundveehouderij als 
gevolg van de melkquotering na 1984 verminderd, terwijl de inten-
sieve veehouderij in de jaren tachtig gegroeid is (tabel 3.1). 
Het totaal landbouwareaal in Bretagne is in de periode tussen 
1979 en 1988 met ongeveer 6X afgenomen (tabel 3.2). Het aandeel 
grasland, bouwland en het snijmaisareaal. in het totaal landbouw-
areaal vertoont vrijwel geen verschil tussen de departementen. 
Ongeveer 50X van het landbouwareaal in Bretagne is in gebruik als 
grasland, terwijl dat rond 1980 nog zo'n 60X was. Als gevolg van 
1) Dit departement heette tot voor kort nog Côtes-du-Nord. 
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Figuur 3.1 De ligging van vier departementen in Bretagne 
de melkquotering is de rundveestapel en de veedichtheid voor 
rundvee in alle departementen afgenomen (tabel 3.3), wat ook tot 
een vermindering van het graslandareaal geleid heeft (tabel 3.4). 
Het areaal granen is in elk van de vier departementen in relatie-
ve zowel als absolute zin toegenomen, terwijl de produktie van 
met name koolzaad een belangrijke groei heeft doorgemaakt. Dit 
heeft ertoe geleid dat het aandeel van bouwland in het totaal 
landbouwareaal tussen 1979 en 1988 in Bretagne van 27 naar 34 
procent gestegen is. Ook het aandeel van snijmais in het totaal 
landbouwareaal is in Bretagne in de periode 1979-1988 gestegen en 
wel van 12 naar 17%. 
Tabel 3.1 Omvang van de veestapel in Bretagne in 1979 en 1988 
(aantallen dieren x 1000 het aantal dieren per hectare 
landbouwgrond) en mutatie in de periode 1979/1988 
Diersoort 1979 1988 Mutatie 
(X) 
x 1000 per ha x 1000 per ha 
Rundvee 2836 1,5 2577 1,5 -9 
Varkens 4897 2,7 6183 3,5 +26 
Leghennen 27907 15 29758 17 +7 
Slachtkuikens 25975 14 44161 25 +70 
Bron: Ministère de l'Agriculture et de la Forêt, 1989. 
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Tabel 3.2 Ontwikkeling van het landbouwareaal (in duizend hec-
tare) in Bretagne voor drie gewasgroepen tussen 1979 
en 1988 
Gewas 
areaal 
1147 
504 
227 
1979 
X 
61 
27 
12 
1988 
areaal 
854 
600 
303 
X 
49 
34 
17 
Grasland 
Bouwland 
Sn Ij ma Is 
Totaal 1878 100 1757 
Bron: Ministère de l'Agriculture et de la Forêt, 1989. 
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De varkenshouderij en de pluimveehouderij zijn belangrijk in 
de Côtes d'Armor en Finistère, terwijl de rundveehouderij belang-
rijk is in Ille-et-Vilaine en de intensieve veehouderij aldaar 
beperkt van omvang is. Het Département Ille-et-Vilaine in 
Bretagne is qua omvang van de rundveestapel de belangrijkste 
regio in Frankrijk. Naast de genoemde dieren zijn er in Bretagne 
ook vrij veel kalkoenen (ongeveer 11 miljoen dieren) en parel-
hoenders (ongeveer 2 miljoen dieren). De belangrijkste regio's 
met kalkoenen zijn Morbihan (5,3 miljoen dieren), Finistère (3,0 
miljoen dieren) en de Côtes d'Armor (2,1 miljoen dieren). 
Morbihan is voor wat betreft de rundveehouderij de regio met een 
lagere veebezetting dan in de andere departementen (tabel 3.3). 
De varkenshouderij is in Bretagne geconcentreerd binnen een 
beperkt aantal Cantons in een tweetal Départementen, namelijk de 
Côtes d'Armor en Finistère. Het aandeel van de varkensstapel uit 
de afzonderlijke Départementen in de totale varkensstapel van 
Bretagne is 36% (Côtes d'Armor), 33% (Finistère), 16% (Ille-et-
Tabel 3.3 Ontwikkeling van de veestapel tussen 1979 en 1988 in 
de vier Departementen in Bretagne (aantal dieren per 
hectare landbouwareaal) 
Departement Rundvee Varkens Leghennen Slacht-
kuiken 
1979 1988 1979 1988 1979 1988 1979 1988 
Côtes d'Armor 1,4 1,4 3,5 4,8 27 34 14 23 
Finistère 1,7 1,5 3,7 5,0 18 16 22 38 
Ille-et-Vilaine 1,6 1,6 1,5 1,9 2 3 3 6 
Morbihan 1,3 1,3 1,8 2,5 13 15 20 37 
Bron: Ministère de l'Agriculture et de la Forêt, 1989. 
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Tabel 3.4 Areaal voor drie gewasgroepen in 1979 en 1988 in de 
vier departementen. (Percentages voor elk van de ge-
wasgroepen in het totaal landbouwareaal per departe-
ment, totaal landbouwareaal per departement in duizend 
hectare) 
Département 
Côtes d'Armor 
Finistère 
Ille-et-Vilaine 
Morbihan 
Grasland 
1979 
60 
55 
66 
63 
1988 
47 
46 
51 
50 
Bouwland 
1979 
28 
31 
23 
26 
1988 
35 
37 
31 
35 
Snijmais 
1979 
12 
14 
11 
11 
1988 
18 
18 
18 
15 
Totaal 
(1000 
1979 
491 
437 
523 
424 
ha) 
1988 
461 
404 
495 
398 
Bron: Ministère de l'Agriculture et de la Forât, 1989. 
Villaine) en 16Z (Morbihan). Voor leghennen is dat achtereen-
volgens 53Z, 22Z, 4Z en 21Z, en voor slachtkuikens 24Z, 35Z, 7Z 
en 34Z. 
Tussen 1979 en 1988 is de rundveestapel in Bretagne met on-
geveer negen procent gedaald. Het aantal varkens, leghennen en 
slachtkuikens is in deze periode met respectievelijk 26, 7 en 70 
procent gegroeid. 
De varkenshouderij groeit nog steeds. Zo zal deze sector 
naar verwachting in 1991 nog met 5Z groeien ten opzichte van het 
voorafgaande jaar. 
3.1.2 De concentratie van de varkenshouderij 
Er zijn in Bretagne ongeveer 27 duizend bedrijven met var-
kens. Ruim een derde deel daarvan heeft echter slechts één of 
twee varkens (Eurostat, 1987). Ongeveer 5 100 bedrijven hebben 
daarentegen meer dan 400 varkensplaatsen, terwijl bijna tachtig 
procent van het aantal varkens op deze bedrijven gehouden wordt. 
In Bretagne is, zoals gezegd, een tweetal concentratiegebie-
den voor de varkenshouderij. Ongeveer 70 procent van de varkens-
stapel in Bretagne is gecontreerd in de Finistère en de Côtes 
d'Armor. Zo is er een concentratiegebied in het oosten van de 
Côtes d'Armor, evenals in het noorden van de Finistère (CEMAGREF, 
1982). In deze concentratiegebieden is de omvang van de veedicht-
heid van de varkenshouderij vergelijkbaar met die in de concen-
tratiegebieden in Nederland. De concentratiegebieden zijn echter 
zeker in vergelijking met Nederland erg klein. 
Een aantal kenmerken hebben een rol gespeeld bij de ontwik-
keling van de genoemde concentratiegebieden voor de varkenshoude-
rij in Bretagne. Allereerst is de rol van de Groupement de Pro-
ducteur van belang. Het doel van deze Groupement is onder meer om 
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de coördinatie en marketing van de produktie te verzorgen. De 
Groupement vormt de schakel tussen de varkensbedrijven en de co-
operaties, onder andere voor de levering van veevoer en de afzet 
van dieren aan slachterijen. Het belang van de Groupement voor de 
varkenshouderij in Bretagne blijkt wel uit het feit dat in 1989 
in Frankrijk buiten Bretagne op deze wijze ongeveer 60X van de 
afzet geregeld werd, terwijl dat voor Bretagne zelf 99Z was. De 
Groupement speelt ook een belangrijke functie in de voorlichting 
aan bedrijven. De voorlichting aan boeren via de overheid speelt 
in Frankrijk slechts een beperkte rol. Voorlichting aan boeren 
vindt dan ook in belangrijke mate plaats via de Groupement. Naast 
het belang van de Groupement is in Bretagne ook de nabijheid van 
grote graanoverschotgebieden en zeehavens van belang, evenals de 
nabijheid van een afzetmarkt als Parijs. Hoewel de export van 
varkens en varkensvlees naar Spanje en het Verenigd Koninkrijk 
vooralsnog zeer beperkt is, is voor een verkenning van toekom-
stige ontwikkelingen van belang dat deze gebieden vanuit Bretagne 
goed bereikbaar zijn (PW, 1991). De nabijheid van graanover-
schotgebieden heeft tot gevolg dat het aandeel van granen in het 
veevoer vrij hoog is. Ongeveer 60X van de beschikbare kracht-
voeders in Frankrijk bestaat uit granen, terwijl dat in Nederland 
minder dan 15X is (LEI, 1989). 
Een ander belangrijk concentratievoordeel voor de varkens-
houderij in Bretagne, ten opzichte van andere regio's in 
Frankrijk, is gelegen in de aanwezigheid van slachterijen en 
grote mengvoerfabrieken. Dit is van groot belang omdat afstanden 
in Frankrijk een ernstig knelpunt kunnen vormen. De afstand kan 
een probleem vormen bij de aankoop van voer, de bedrijfsvoor-
lichting, maar ook bij de afzet van dieren aan de slachterijen en 
de afzet van dierlijke mest. 
Tot voor een paar jaar geleden was de toeleverende en ver-
werkende industrie in Bretagne vooral kleinschalig van aard, maar 
deze maakt op dit moment in relatief korte tijd een fase van 
schaalvergroting door. 
3.1.3 De bedrijfsvoering van de varkenshouderij 
De belangstelling voor gesloten produktiesystemen, waarbij 
de produktie van mestbiggen en vleesvarkens op varkensbedrijven 
in onderlinge samenhang plaatsvindt, neemt in Frankrijk toe en is 
op dit moment al belangrijk in vergelijking tot Nederland. De 
biggen uit de vermeerdering worden in dat geval op hetzelfde be-
drijf ook afgemest. Het voordeel van een gesloten bedrijfssysteem 
is de stimulans om een goede kwaliteit van de biggen te handhaven 
en het geringere risico van ziekte-insleep. Daarnaast zijn er ook 
economische motieven waardoor gesloten produktiesystemen in de 
varkenshouderij belangrijker worden. Indien zowel vermeerdering 
als mesterij op hetzelfde bedrijf wordt uitgeoefend, kan het 
eventueel optreden van inkomstenschommelingen namelijk beperkt 
worden. In het verleden was de rentabiliteit van de mesterij 
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hoger dan de vermeerdering. Bij de in de eerste helft van 1991 
geldende hoge biggenprijzen wordt vermeerdering uit financiële 
overwegingen interessant. De varkenshouderij in Bretagne is erop 
gericht om zelfvoorzienend te worden voor de beschikbaarheid van 
biggen, wat op langere termijn als een belangrijke voorwaarde 
wordt gezien, zowel voor de verdere ontwikkeling van de varkens-
sector als ook de verwerkende industrie. 
Er is wel een aantal nadelen verbonden aan gesloten produc-
tiesystemen. Bij uitbreiding van de produktie is het minder 
gemakkelijk om weer een gesloten systeem te verkrijgen, omdat in 
dat geval zowel vermeerdering als mesterij groter moeten worden 
en de produktiviteitsgroei in de mesterij gemiddeld iets lager is 
dan in de zeugenhouderij. Verder is van belang dat er zowel ken-
nis van de mesterij als de vermeerdering nodig is, terwijl geslo-
ten bedrijven gemiddeld ook kleiner zijn waardoor schaalvoordelen 
minder eenvoudig gerealiseerd kunnen worden. Dit is ook van in-
vloed op de technische resultaten. 
3.2 De milieuproblematiek 
3.2.1 Kwaliteit van het water en de nitraatproblematiek 
Vooral het nitraatgehalte in het drinkwater, maar ook de 
eutrofiëring van het oppervlaktewater en de zee door nitraat en 
fosfaat zijn belangrijke milieuthema's in Bretagne. De problema-
tiek van het hoge nitraatgehalte in het drinkwater is in de afge-
lopen jaren toegenomen. Onder meer in het noordelijk deel van het 
Département Finistère maar ook in het oostelijk deel van de Côtes 
d'Armor (wat in Bretagne de concentratiegebieden van de varkens-
houderij zijn) ligt de nitraatconcentratie in sommige meetpunten 
boven de 50 milligram per liter. Het hoogste niveau, 70 milligram 
per liter, is in het oosten van de Côtes d'Armor waargenomen. 
Eutrofiëring van het kustwater is met name een probleem voor de 
mossel- en oesterkwekers in de omgeving van Saint Brieuc (in de 
Côtes d'Armor). Dit gebied wordt ook wel de 'varkensbaai' 
genoemd, vanwege de sterke concentratie van deze sector. In het 
zeewater van deze baai is de algengroei een probleem ("groene 
algen") en de aanwezigheid van vergiftigde mosselen. De verkoop 
van mosselen is aldaar in 1991 weer tot nader order verboden. 
Fosfaten spelen in vergelijking tot de Nederlandse situatie 
een ondergeschikte rol in de milieubelasting van Bretagne, in elk 
geval voor wat betreft fosfaatverzadiging in de bodem. De reden 
daarvoor is dat het grondwaterpeil in Nederland gemiddeld minder 
dan één meter beneden maaiveld ligt, terwijl dat in Bretagne ten-
minste 10 tot 20 meter is. Het grondwaterpeil op zandgronden is 
in Nederland gemiddeld 1-2 meter. Dit heeft tot gevolg dat de 
accumulatie van fosfaat in de bodem in Bretagne minder snel tot 
uitspoeling naar de bodem zal leiden dan in Nederland. Ammoniak 
speelt vrijwel in het geheel geen rol in het landbouw-milieube-
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leid. De verzuring van de bodem is beperkt, zeker in vergelijking 
tot de situatie in Nederland. De depositie van verzurende stoffen 
is in Bretagne aanzienlijk lager dan in Nederland. Dit is vooral 
het gevolg van de lage depositie van SO2 en N0X. De verzurende 
depositie als gevolg van de emissies van ammoniak is in Bretagne 
vergelijkbaar met andere gebieden in Europa met eveneens een hoge 
veebezetting (RIVM, 1991). De verzuring krijgt in Bretagne weinig 
aandacht. 
3.2.2 De beschikbare hoeveelheid water 
Ongeveer 85% van het waterverbruik in Frankrijk is afkomstig 
van het oppervlaktewater, terwijl slechts 15% van het grondwater 
afkomstig is. De grondwaterstand is zoals gezegd in Bretagne laag 
in vergelijking met de Nederlandse situatie. Dit betekent bij-
voorbeeld ook dat er maar een korte tijd in het jaar is, gemid-
deld ongeveer een paar weken, waarin het aanwenden van mest 
ongewenst is uit oogpunt van waterverzadiging in de bodem en het 
verhoogde risico van uit- en afspoeling. Uitspoeling van fosfaat 
naar het grondwater is op dit moment als gevolg van de diepte van 
de grondwaterstand een beperkt probleem en beperkt zich voorname-
lijk tot afspoeling van fosfaat naar het oppervlaktewater. 
Een beperkt aantal bedrijven in Bretagne heeft een eigen 
watervoorziening. Deze liggen veelal buiten de concentratie-
gebieden voor de varkenshouderij. De kosten voor de aanleg van 
een eigen (grond)watervoorziening op het bedrijf bedraagt gemid-
deld ongeveer 30 000 franc. De prijs van water uit het waterlei-
dingnet ligt in de orde van grootte van 5-12 franc per m', wat 
hoger is dan in Nederland, en de waterkosten bedragen voor een 
gemiddeld bedrijf zo'n 20 000 franc per jaar. In Nederland bedra-
gen de waterkosten voor een gespecialiseerd varkensbedrijf gemid-
deld 2 à 3 duizend gulden (wat overeenkomt met gemiddeld minder 
dan IX van de produktiekosten). Het feit dat een gespecialiseerd 
varkensbedrijf in Bretagne gemiddeld hogere waterkosten heeft dan 
in Nederland is' het gevolg van een hogere prijs per m^ en een 
hoger verbruik per dier. De aanschafkosten van deze installatie 
kan bij deze prijs in korte tijd terugverdiend worden. Een be-
langrijk voordeel om het water vooral in de concentratiegebieden 
toch te betrekken van het waterleidingnet is de gegarandeerde 
wateraanvoer en de constante kwaliteit. De bedrijven die een 
eigen watervoorziening hebben, blijken in de afgelopen tijd water 
van een steeds grotere diepte te zijn gaan oppompen. Werd er in 
het verleden op een diepte van 10-20 meter gepompt, nu ligt dit 
op een diepte van soms meer dan 50 meter. 
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3.3 Dierlijke mest 
3.3.1 De kwaliteit van dierlijke mest en het voedersysteem 
Het gemiddeld droge-stofgehalte van dierlijke mest is in 
Bretagne aanzienlijk lager dan in Nederland. Het droge-stofge-
halte voor vleesvarkensmest is gemiddeld 5Z, terwijl dat in 
Nederland voor wat betreft de getransporteerde mest gemiddeld 
rond de tien procent ligt en de afgelopen jaren sterk gestegen 
is. Zo bedroeg in 1988 het droge-stofgehalte van varkensdrijfmest 
bijna 12Z voor de 25% droogste mest welke getransporteerd is via 
de mestbank in Noord-Brabant. Dit betreft overschotmest met een 
kwaliteitspremie op grond van het droge-stofgehalte. Er dient 
evenwel opgemerkt te worden dat andere mest in Nederland gemid-
deld een lager droge-stofgehalte heeft. Incidenteel wordt echter 
een droge-stofgehalte van varkensdrijfmest in Nederland van zelfs 
14-16% gerealiseerd. Het lage droge-stofgehalte in Bretagne wordt 
in belangrijke mate toegeschreven aan het voedersysteem. 
Het traditionele voedersysteem in de varkenshouderij, met 
nappen waarbij permanent water beschikbaar is voor dieren, is nog 
op 45% van de bedrijven in gebruik. Een vleesvarken produceert in 
dat geval gemiddeld 1-1,5 m3 mest. Daarnaast is er een systeem 
waarbij brijvoedering wordt toegepast. Aan 1 kg voer wordt in dat 
geval in de praktijk gemiddeld 2,5-3 liter water toegevoegd, en 
de mestproduktie per vleesvarken is dan gemiddeld 0,7 m3. Dit 
stelsel is bij 50% van de bedrijven in gebruik. In Nederland is 
de praktijk dat gemiddeld 2 à 3 liter water verbruikt wordt voor 
1 kg voer, wat in de afgelopen jaren al tot een aanzienlijke ver-
hoging van het droge-stofgehalte geleid heeft. Ten slotte is er 
in Bretagne een specifiek brijvoeder systeem, waarbij sprake is 
van beperkte voedering en drinkwatervoorziening, evenals het 
voorkomen van vermorsen. In dat geval ligt de mestproduktie op 
een niveau van gemiddeld 0,4-0,5 m3 per vleesvarken. Dit laatste 
systeem is op dit moment bij ongeveer 5% van de bedrijven in 
Bretagne in gebruik. Via een omrekening van aantallen dieren op 
een bepaald moment naar het totaal aantal dieren dat op jaarbasis 
gemiddeld aanwezig is, kunnen de genoemde mestproduktiecijfers 
vergeleken worden met de gemiddelde situatie in Nederland waar 
uitgegaan wordt van 1,? r mest per gemiddeld aanwezig dier per 
jaar (Baltussen et al., 1989). Voor vleesvarkens is de omrekening 
ongeveer 3 varkens per plaats per jaar. De mestproduktie per 
vleesvarkensplaats kan dan voor de verschillende voedersystemen 
in Bretagne geraamd worden op respectievelijk ongeveer 3-4,5 m3; 
2,1 ra3 en 1,2-1,5 m3 mest per jaar, afhankelijk van het voeder-
systeem. De gemiddelde mestproduktie ligt daarmee dus aanzienlijk 
hoger dan in de Nederlandse situatie. 
3.3.2 Produktie en aanwending van dierlijke mest 
De concentratiegebieden voor de varkenshouderij zijn in 
Bretagne beperkt van omvang, zodat het mestoverschot onder de 
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huidige omstandigheden (omvang van de veestapel en het landbouw-
areaal, maar ook de vigerende normen voor het uitrijden van dier-
lijke mest) nog op relatief korte afstand van de veehouderij-
bedrijven afgezet kan worden. In het algemeen kan de mest op een 
afstand van minder dan vijf km van het eigen bedrijf aangewend 
worden. De omvang van het mestoverschot - voor zover exact bere-
kend - is in omvang niet te vergelijken met de situatie in 
Nederland. Bovendien is voor het imago van de varkenshouderij 
door de bevolking van belang dat de bevolkingsdichtheid een stuk 
lager is dan in Nederland, terwijl het overwegend agrarisch 
karakter van de regio eveneens van belang is. Deze kenmerken zijn 
onder meer relevant voor de acceptatie van stankoverlast als 
gevolg van de dierlijke produktie. 
Bijna 70 procent van de geproduceerde dierlijke mest in 
Bretagne is afkomstig uit de rundveehouderij, wat per departement 
varieert tussen 59X in Côtes d'Armor en 84X in Ille-et-Vilaine. 
De aanwending van stikstof uit dierlijke mest loopt in het noor-
delijk deel van de Finistère op tot een niveau boven de 200 kg 
stikstof per hectare (Rainelli, 1991). De belangrijkste agra-
rische activiteiten in dat gebied zijn de melkvee- en varkens-
houderij, de opengrondsgroenteteelt (bloemkool en artisjokken) en 
vroege aardappelen. Van belang is daarbij dat verschillende open-
grondsteelten een relatief slechte mineralen-efficiëncy hebben. 
In het oostelijk deel van de Côtes d'Armor ligt de aanwending van 
stikstof uit dierlijke mest op een vergelijkbaar niveau met het 
noordelijk deel van de Finistère, met de varkenshouderij als de 
voornaamste bron van de dierlijke mest. In 1982 was de stikstof-
produktie uit dierlijke mest in Bretagne gemiddeld 134 kg N/ha. 
Per departement varieerde dit tussen 113 kg N/ha (Ille-et-
Villaine), 117 kg N/ha (Morbihan) en 148 kg/ha (Finistère en 
Côtes d'Armor). 
Ongeveer 63% van de produktie van stikstof in dierlijke mest 
in Bretagne is afkomstig van rundvee, terwijl het aandeel van 
varkens- en pluimveemest (incl. de mest van kalkoenen en parel-
hoenders) achtereenvolgens 22Z en 14Z is. De bemestende waarde 
van varkensmest is, onder de aanname dat 30 procent van de stik-
stof in varkensmest effectief benut wordt, geraamd op gemiddeld 
30 franc per m' (Rainelli, 1991). Bij transport over een afstand 
groter dan 15 km zijn de transportkosten gemiddeld hoger dan de 
opbrengst van de dierlijke mest. Vrijwel de gehele mestproduktie 
welke niet op het eigen bedrijf aangewend kan worden, kan bij de 
huidige regelgeving op een afstand van minder dan 5 km van het 
eigen bedrijf afgezet worden. In de gebieden met een mestover-
schot is het daarbij echter wel de gangbare praktijk, dat de vee-
houder zorgt voor de levering van de dierlijke mest en het afne-
mende bedrijf betaalt alleen voor het transport. 
De bestaande oplossingsrichtingen voor het verminderen van 
de mestproblemen op bedrijfsniveau zijn: 
het aanwenden van dierlijke mest op het landbouwareaal van 
nabijgelegen bedrijven; 
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drogen en composteren van met name pluimveemest, omdat daar-
mee de afzetmogelijkheden verbeterd kunnen worden; 
verminderen van het waterverbruik in de varkenshouderij, 
waardoor het droge-stofgehalte van de dierlijke mest zal 
stijgen en de transportkosten voor de afzet van mest 
dalen; 
afdekken van de mestopslag en aanpassing van gebouwen, wat 
een verlaging van het droge-stofgehalte van de dierlijke 
mest voorkomt; 
vermindering van het stikstofgehalte in veevoer. Door een 
wijziging in de voersamenstelling is een besparing van 
10-20% in de stikstofverliezen mogelijk. Op dit moment wordt 
in alle groeistadia van de dieren veelal nog een zelfde voe-
dersoort gegeven. Door de voedergift af te stemmen op de 
groeifase (meerfasevoedering) van de dieren kan het stik-
stof verlies voor vleesvarkens en fokzeugen verminderd worden 
met achtereenvolgens 10-15% en 15%. De stijging van de vee-
voerkosten die hiervan het gevolg zal zijn is op grond van 
resultaten op proefbedrijven naar verwachting 2,5 franc per 
100 kg voer. 
verplaatsing van de produktie, bijvoorbeeld naar het centra-
le deel van Bretagne. Deze optie zou overwogen kunnen worden 
door de grotere gespecialiseerde varkensbedrijven voor zover 
deze inschatten dat de varkensstapel nog verder zal groeien 
en op een gegeven moment bijvoorbeeld 80% van de Franse var-
kenshouderij geconcentreerd zal zijn in Bretagne. Een zoda-
nige toename in de concentratie zal zeker tot een groter 
mestoverschot en een stijging van de mestafzetkosten leiden. 
Het voedersysteem in Bretagne is op dit moment aan het ver-
schuiven, wat tot een verhoging van het droge-stofgehalte leidt. 
Zo gaan meer en meer bedrijven over op het brijvoedersysteem met 
beperkte voedering en drinkwatervoorziening. Het voordeel daarvan 
zal zijn dat de acceptatie van dierlijke mest op de tekortbedrij-
ven in de regio zal toenemen, terwijl ook de kosten voor het 
transport van de mestproduktie per dier en per km zullen dalen. 
De benodigde investeringen voor het laatst genoemde voedersysteem 
bedragen 1.095 franc per eenheid. Een eenheid is geschikt voor 
twaalf vleesvarkensplaatsen. 
3.4 Milieubeleid 
3.4.1 Milieubeleid is gericht op verbetering van waterkwaliteit 
Het probleem van de slechte waterkwaliteit, zowel drinkwater 
als het kustwater, wordt op dit moment zeer serieus genomen (zie 
ook paragraaf 3.2.1). Dit hangt samen met de nitraatproblematiek 
van het drinkwater dat zich in de droge zomers van 1989 en 1990, 
maar ook in 1991, sterk gemanifesteerd heeft. Rond 1980 lag de 
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nadruk in het milieubeleid voornamelijk op het verbeteren van de 
zuivering van water, allereerst voor de zuivering van water uit 
stedelijke gebieden en de industrie. Pas later is de aandacht ook 
gericht op de verbetering van de waterkwaliteit in relatie tot de 
vervuiling daarvan door de agrarische sector. De aandacht ging 
daarbij uit naar nitraat en fosfaat, en meer recentelijk ook naar 
een vermindering van de emissies van bestrijdingsmiddelen. Sinds 
het begin van de jaren tachtig kwam er aandacht voor een betere 
aanwending van dierlijke mest. Ten einde dit te realiseren is de 
Chambre d'Agriculture in de periode 1984-1988 de achterban gaan 
voorlichten over de omvang van de milieuproblematiek. De Chambre 
d'Agriculture is vergelijkbaar met het Landbouwschap. Deze voor-
lichting heeft onder meer tot gevolg gehad dat nu door de agra-
rische sector ook geaccepteerd wordt dat ze eveneens een bijdrage 
levert aan de milieuvervuiling. In 1984/85 heeft vervolgens het 
"Committé d'orientation pour la réduction de la pollution des 
eaux par les nitrates et les phosphates provenant de l'activité 
agricole" (Corpen) een advies uitgebracht over de bemesting (uit 
kunstmest, zowel als dierlijke mest) van landbouwgrond. In het 
advies lag de nadruk op het verminderen van de verliezen van 
stikstof, maar er werd eveneens gewezen op de fosfaatproblematiek 
in de landbouw. Dit orgaan is opgericht door de Ministeries van 
Landbouw en Milieu en neemt besluiten op basis van consensus. Het 
secretariaat van het Corpen is de Mission 'Eau Nitrates' van het 
Ministerie van Milieu. 
De zes waterleidingbedrijven in Frankrijk ("Agences de 
Bassin") hebben een waterzuiveringsplan voor de periode 1992-1996 
opgesteld. De kosten van dit plan zijn geraamd op 81 miljard 
francs, waardoor de prijs voor water naar verwachting met 30-40% 
zal stijgen. In het kader van de uitvoering van dit plan is er 
recentelijk door de regering een nieuwe Waterwet voorgesteld, ter 
vervanging van de waterwet uit 1964. Deze nieuwe wet behandelt 
alle facetten van waterbeheer, vervuiling en zuivering en is van 
groot belang voor de agrarische sector, maar ook voor vele andere 
sectoren in de samenleving. Het Ministerie van Milieu heeft onder 
meer voorgesteld dat door boeren in het kader van de nieuwe Wa-
terwet de nitraatbelasting per hectare geraamd dient te worden. 
Met de boerenorganisaties wordt in dit verband onderhandeld over 
de toepassing van het principe "de vervuiler betaalt". Vooralsnog 
is niet vastgesteld welke bijdrage de boeren moeten leveren aan 
de kosten van het zuiveringsplan. 
3.4.2 Uitbreiding en vestiging van bedrijven is aan regels 
gebonden 
De wet op de Installations Classées dateert uit de Napoleon-
tische tijd en betrof oorspronkelijk "gevaarlijke, ongezonde of 
ongewone vestigingen"; daarmee werd indertijd de industrie be-
doeld. In de loop der jaren heeft de wet het karakter gekregen 
van de Nederlandse Hinderwet. Het is een nationale raamwet die 
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departementaal de mogelijkheid biedt tot aanscherping via de 
Arrêté sur l'élevage. Se wet op de Installations Classées is in 
1976 fundamenteel herzien en er is onder meer in opgenomen dat 
ook varkenshouderijen vanwege de milieu-aspecten deel uitmaken 
van de wet. In een Installation Classée worden bepaalde activi-
teiten als potentieel vervuilend aangemerkt en daarbij min of 
meer als industrieel object gezien. De varkenshouderij, kalver-
mesterij, maar ook slachthuizen vallen onder deze Installation 
Classée. De wet geldt alleen voor bedrijven van bepaalde grootte 
(meer dan 50 varkensplaatsen) en gaat in op de locatie van var-
kenshouderijen (afstand van stallen tot woningen en water), de 
bedrijfsinrichting (vooral het hebben van voldoende mestopslag) 
en de bedrijfsvoering (regels bij het uitrijden van mest). Sinds 
begin 1992 zijn de melk- en vleesveehouderij en als Installation 
Classée aangemerkt. Het Ministerie van Milieu is verantwoordelijk 
voor de Installation Classées. 
Afhankelijk van de grootte van een veehouderijbedrijf is bij 
uitbreiding of vestiging toestemming van de Prefect van het de-
partement nodig danwei melding aan de Prefect voldoende. Toestem-
ming voor vestiging danwei uitbreiding van een bedrijf is nodig 
indien een bedrijf groter is dan 450 vleesvarkens, 200 kalveren 
en 80 volwassen runderen. Hierbij moet een soort milieu-effect-
rapportage overlegd worden. Vestiging danwei uitbreiding dient 
vervolgens alleen gemeld te worden indien de bedrijfsgrootte 
tussen de 50 en 450 vleesvarkens danwei tussen de 5 000 en 20 000 
stuks pluimvee ligt. Bedrijven die zonder toestemming uitbreiden 
lopen het risico gesloten te worden. 
Via een Installation Classée zijn regels opgenomen voor de 
vestiging van veehouderijbedrijven. Zo zal een bedrijf op een 
afstand van tenminste 200 meter van sportvelden, badplaatsen en 
stranden dienen te liggen, maar ook op tenminste 100 meter af-
stand ten opzicht van woningen of campings en tenminste 500 meter 
afstand van viskwekerijen, 35 meter van ondermeer putten danwei 
bronnen voor de opslag van drinkwater. 
3.4.3 Regels voor opslag en uitrijden van mest en normen voor 
aanwend ing 
De benodigde capaciteit voor de opslag van dierlijke mest op 
het veehouderijbedrijf is in Frankrijk tot medio 1991 in totaal 
45 dagen en is geregeld via de Installation Classée. Per eind 
1991 zal dit zodanig uitgebreid worden dat de bedrijven met meer 
dan 450 vleesvarkensplaatsen een opslagcapaciteit van tenminste 
vier maanden dienen te hebben. De bestaande bedrijven dienen bin-
nen vijf jaar over een opslagcapaciteit van vier maanden te kun-
nen beschikken. Een opslagcapaciteit van tenminste zes maanden 
zou uit oogpunt van de bedrijfsvoering gewenst zijn, omdat anders 
in perioden waarin veel neerslag valt en het uitrijden van dier-
lijke mest lastig is, de kans bestaat dat er onvoldoende opslag-
capaciteit beschikbaar is (Rainelli, 1991). Departementaal is in 
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Bretagne echter vastgelegd dat veehouders een opslagcapaciteit 
van zes maanden moeten hebben. 
Voor wat betreft het uitrijden van dierlijke mest zijn in de 
Installation Classée de volgende verboden opgenomen: 
op minder dan 50 meter van waterwingebieden, 100 meter van 
woningen, 200 meter van badplaatsen of stranden, 500 meter 
van viskwekerijen; 
op besneeuwde of bevroren grond of in een periode van hevige 
regenbuien; 
op niet-cultuurgrond danwei op hellingen van tenminste IX. 
In het gewest Bretagne geldt momenteel een verbod op het 
uitrijden van dierlijke mest voor de periode van 15 november tot 
31 januari. Het uitrijden van dierlijke mest is in verband met 
stankoverlast in Bretagne eveneens verboden van vrijdag tot en 
met maandag in de maanden juli en augustus. De reden daarvoor is 
de mogelijke overlast voor toeristen en heeft geen milieudoel. 
Bretagne is namelijk een belangrijk toeristisch gebied. 
Het uitrijden van dierlijke mest in een periode waarin veel 
neerslag valt en de gewasgroei beperkt is, zoals in de herfst-
periode, zal een hoog niveau van nitraatuitspoeling tot gevolg 
hebben. Indien het beleid erop gericht zou zijn dat in de winter-
periode de nitraatbelasting van het water beperkt zou moeten 
blijven, dan zou een verbod op het uitrijden van dierlijke mest 
zich niet tot deze 2,5 maand moeten beperken, maar zou deze nodig 
zijn van augustus tot februari. Uit milieuoverwegingen bestaat er 
dus een voorkeur voor een verlenging van het uitrijverbod en 
daarmee voor een uitbreiding van opslagcapaciteit. Dit zou ertoe 
moeten leiden dat de capaciteit voor de opslag van dierlijke mest 
tot acht à negen maanden groeit (Bertrand, 1991). 
In Bretagne gelden op dit moment normen voor de aanwending 
van stikstof uit kunstmest en dierlijke mest. Het maximum voor 
weidegrond is 350 kg stikstof per hectare, 200 kg stikstof per 
hectare per jaar voor andere gewassen met uitzondering van peul-
vruchten. Voor het laatste gewas geldt dat geen stikstof aange-
wend mag worden. Deze bemestingsnormen voor Bretagne zijn even-
eens geregeld via een Installation Classée en deze gelden lande-
lijk. Er zijn geen normen voor de aanwending van fosfaat. 
3.4.4 Afzetplan voor mest 
Voor het aanwenden van dierlijke mest moet in Frankrijk vol-
gens de wet op de Installation Classée een zogenaamd Plan 
d'Epandage opgesteld wordt. In dit bedrijfsplan voor de afzet van 
mest staan de plaats en hoeveelheid mest.die aangewend zal wor-
den. Controle op de naleving van dit plan vindt vooralsnog alleen 
plaats op bedrijven die recentelijk uitgebreid zijn, danwei bij 
nieuw gevestigde bedrijven. Vanaf 1992 zal de mestboekhouding op 
alle bedrijven gecontroleerd worden. Bij het verkrijgen van toe-
stemming voor uitbreiding of vestiging speelt het afzetplan een 
belangrijke rol. 
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Een Flan d'Epandage is in principe dagelijks opzegbaar met 
een opzegtermijn van zes maanden. Deze flexibele regeling heeft 
als voordeel dat daarmee de acceptatie van dierlijke mest door de 
bedrijven die deze mest afnemen, gemakkelijker wordt. Er bestaat 
in Bretagne overeenstemming dat een Plan d'Epandage slechts ten 
dele zal kunnen bijdragen aan de oplossing van het mestprobleem. 
Uit kostenoverwegingen is uitbreiding van het beleid nodig. Zo 
kan mestbehandeling op het bedrijf in belangrijke mate bijdragen 
aan vergroting van het droge-stofgehalte van dierlijke mest. Deze 
aanpassingen op het veehouderij bedrijf kunnen op termijn moge-
lijk goedkoper worden dan transport van onbewerkte mest naar het 
afnemende bedrijf, zeker omdat rekening gehouden moet worden met 
het over grotere afstanden vervoeren van mest bij voortgaande 
concentratie van de varkenshouderij. 
3.4.5 Voorlichting en subsidies zijn belangrijke instrumenten 
Naast bovengenoemde wettelijke bepalingen wordt verwacht dat 
de omvang van nitraatuitspoeling in belangrijke mate verminderd 
kan worden door de inzet van instrumenten als voorlichting en 
maatregelen om bedrij fsaanpassingen te stimuleren middels subsi-
dies. Voorlichting en bewustwording zullen bijdragen aan het ver-
minderen van de verspilling in de landbouw en aangenomen wordt 
dat daarmee ook een belangrijk deel van de vermindering van de 
milieubelasting gerealiseerd kan worden. 
Recentelijk is het programma Bretagne Eau Pure gestart. Dit 
programma, met een looptijd van zeven jaar, is onder meer gericht 
op de agrarische sector maar ook op de zuivering van water (uit 
huishoudens en de industrie). Het programma bevat geen echt 
nieuwe elementen maar richt zich wel op het verbeteren van de 
samenwerking tussen doelgroepen. Een derde deel van het budget 
van het programma is bestemd voor de landbouw en het overige voor 
waterzuivering. Ten aanzien van de landbouw is het programma 
gericht op: (i) het verbeteren van de mestopslagcapaciteit 
(uitbreiden capaciteit en afdekken van silo's). Hiervoor is een 
budget van 335 miljoen Frs beschikbaar, waarvan 130 miljoen voor 
subsidies; (ii) het stimuleren van het verhogen van het droge-
stofgehalte van de mest, bijvoorbeeld door mestscheiding. Voor 
dit onderdeel is 50 miljoen Frs beschikbaar; en (iii) het stimu-
leren van een efficiënter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 
Voor voorlichting, studies en proefnemingen is in totaal ongeveer 
13 miljoen Frs beschikbaar. In andere departementen (zoals Pays 
de la Loire en in Basse Normandie) zijn soortgelijke programma's 
opgesteld. 
In het programma wordt allereerst aan de veehouderijbedrij-
ven advies gegeven over het afdekken van mestopslag. Het afdekken 
van mestopslag is van belang omdat er in dat geval geen regen-
water meer bij de mest kan komen, hetgeen een verlaging van het 
droge-stofgehalte voorkomt. Voor dit doel zijn ook beperkte sub-
sidies mogelijk. Er zijn vervolgens ook subsidiemogelijkheden 
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voor de opslag van mest. Deze subsidie hangt allereerst af van de 
bedrijfsomvang en verschillen per departement. Zo zijn een aantal 
factoren van belang voor het verkrijgen van de maximale subsidie 
van 33%, te weten (i) gebieden met veel cultuurgrond, (ii) gebie-
den met veel vleesvarkens, (iii) de omvang van waterkwaliteits-
problemen en (iv) de afstand tot de kust, vanwege eutrofiëring en 
de algengroeiproblematiek. In andere regio's waar deze maximale 
subsidie niet verleend wordt, wordt gratis advies gegeven over de 
opslag van mest, danwei een beperkte subsidie verleend voor in-
vesteringen op mestopslag en het afdekken van mestsilo's. Deze 
subsidie ligt in de orde van grootte van 15-202 van de kosten. 
De Minister van Landbouw heeft een convenant afgesloten met 
de kunstmestindustrie ("Ferti-mieux"), teneinde te komen tot een 
zorgvuldiger aanwending van mineralen. Adviezen over het bemes-
tingsniveau zijn daarbij afhankelijk van het gewas, het gebruik 
van dierlijke meststoffen en grondsoort. 
3.5 Conclusies 
1) In de afgelopen decennia is het aantal varkens in Frankrijk 
vooral in het district Bretagne gegroeid. Zo nam tussen 1970 
en 1988 het aandeel van Bretagne in de varkensstapel van 
Frankrijk toe van 27% tot ruim 50%, terwijl het totaal aan-
tal varkens in Frankrijk groeide van 10,2 naar 12,2 miljoen 
dieren. De nabijheid van graanoverschotgebieden en zeeha-
vens, evenals de aanwezige infrastructuur die gericht is op 
de grote afzetmarkt in de regio Parijs, hebben daar in be-
langrijke mate toe bijgedragen. Ook is de aanwezigheid van 
slachterijen en grote mengvoerfabrieken van belang. De afzet 
van varkens vindt in Bretagne vrijwel geheel plaats via de 
Groupement de Producteur; in andere districten in Frankrijk 
is dat aanzienlijk minder. 
2) Regionale verschillen in veedichtheid in Bretagne zijn be-
perkt voor wat betreft de rundveehouderij. De verschillen 
zijn in de varkens- en pluimveehouderij duidelijk groter. 
Ongeveer 70% van de varkensstapel wordt gehouden in de 
Departementen Finistère (vooral het noorden) en Côtes 
d'Armor (vooral het oosten). 
3) Ongeveer 20% van de bedrijven met varkens heeft meer dan 400 
varkensplaatsen en bijna 80% van het aantal varkens wordt op 
deze grotere bedrijven gehouden, althans op basis van de si-
tuatie per medio 1987. Ongeveer 30% van de bedrijven hebben 
slechts één of twee varkens, maar minder dan 1% van het aan-
tal varkens wordt op deze bedrijven gehouden. 
4) Het gemiddeld droge-stofgehalte van dierlijke mest is in 
Bretagne aanzienlijk lager dan in Nederland. Zo ligt het 
droge-stofgehalte voor vleesvarkensmest op een niveau van 
gemiddeld 5%. Het lage droge-stofgehalte is in belangrijke 
mate het gevolg van het voedersysteem. De ruime mogelijkhe-
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den die bedrijven hebben om eventuele mestoverschotten op 
korte afstand (gemiddeld minder dan 5 km) van het veehoude-
rijbedrijf af te zetten, geven slechts een beperkte stimu-
lans aan het verbeteren van het droge-stofgehalte. Verwacht 
wordt dat, middels aanpassing van het voedersysteem, het 
droge-stofgehalte in de komende jaren zal verbeteren. 
5) Het probleem van de slechte waterkwaliteit, drinkwater zowel 
als kustwater, wordt zeer serieus genomen. Eutrofiëring van 
het kustwater is met name een probleem voor de mossel- en 
oesterkwekers in de omgeving van Saint-Brieuc, het concen-
tratiegebied in de Côtes d'Armor. Fosfaatverzadiging in de 
bodem, noch verzuring van de bodem door ammoniakemissies, 
zijn thema's in het milieubeleid. 
6) Normen voor de hoeveelheid stikstof die maximaal aangewend 
mag worden zijn gebaseerd op kunstmest en dierlijke mest. 
Het maximum voor weidegrond is 350 kg stikstof per hectare 
per jaar, 200 kg stikstof per hectare voor andere gewassen 
met uitzondering van peulvruchten. Voor het laatste gewas 
geldt dat geen stikstof aangewend mag worden. Er zijn op dit 
moment geen normen voor de aanwending van andere mineralen. 
7) Het uitrijden van dierlijke mest is in Bretagne niet toege-
staan in de periode tussen 15 november en 31 januari. Vee-
houderijbedrijven moeten in Bretagne over een opslagcapa-
citeit van zes maanden beschikken. Bedrijven met vee dienen 
een Plan d'Epandage te hebben waarin aangegeven is de plaats 
en hoeveelheid mest die aangewend zal worden. Deze is in 
principe dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van zes 
maanden. Een Plan d'Epandage is essentieel bij het verkrij-
gen van toestemming voor uitbreiding danwei vestiging van 
bedrijven. 
8) Voorlichting aan bedrijven en (beperkte) subsidies voor mi-
lieu-investeringen (voor uitbreiding van de opslagcapaciteit 
voor dierlijke mest danwei het scheiden van mest om het 
droge-stofgehalte te vergroten) vormen belangrijke instru-
menten inzake het mestbeleid in Bretagne. 
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4. Vlaanderen 
4.1 De agrarische sector 
4.1.1 Areaal- en veestapelontwikkeling sinds 1970 
Op grond van de tellingen in mei 1988 is het aandeel van 
Vlaanderen in het totaal aantal runderen, varkens, leghennen en 
slachtkuikens in België achtereenvolgens 52Z, 95Z, 94X en 96X 
(N.I.S., 1989). De intensieve veehouderij is in het gewest 
Wallonië dan ook zeer beperkt van omvang en mestoverschotten vor-
men eigenlijk alleen in Vlaanderen een belangrijk thema in het 
landbouw-milieubeleid. De praktijk is dat mestoverschotten uit 
Vlaanderen op dit moment voor een deel in Wallonië aangewend wor-
den. Om deze reden zal de beschrijving van de milieuproblematiek 
in België in relatie tot de mestproblematiek en de varkenshoude-
rij zich vrijwel volledig richten op de situatie in Vlaanderen. 
Een beschrijving van het milieubeleid in Wallonië zal zich be-
perken tot wetgeving voor zover deze van invloed kan zijn op de 
afzetmogelijkheden van dierlijke mest uit Vlaanderen. 
In het gewest Vlaanderen verdrievoudigde het aantal varkens 
en verdubbelde de pluimveestapel in de periode 1965-1974. De om-
vang van de rundveestapel is in 1988 in het Vlaamse Gewest onge-
veer gelijk aan die in 1974, het aantal varkens is op dat moment 
bijna veertig procent hoger, terwijl het aantal leghennen in die 
periode met bijna dertig procent gedaald is. Het aantal slacht-
kuikens steeg in dezelfde tijd met ruim twintig procent (zie ook 
tabel 4.1). De groei van de varkens- en pluimveehouderij heeft in 
Tabel 4.1 Ontwikkeling van de veestapel in de provincies van het 
Vlaamse Gewest tussen 1974 en 1988. (Aantal runderen 
in grootvee-eenheden x 1000; varkens, leghennen en 
slachtkuikens x 1000 dieren) 
Provincie Rundvee Varkens Leghennen Slachtkuik. 
1974 1988 1974 1988 1974 1988 1974 1988 
West-Vlaanderen 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Limburg 
Vlaams-Brabant 
376 
311 
200 
118 
112 
381 
316 
192 
119 
100 
2118 
889 
504 
530 
287 
3232 
1242 
770 
515 
198 
3685 
2847 
3675 
2004 
1082 
3047 2527 3060 
1818 2002 2089 
2796 2460 4222 
1541 2042 2195 
331 845 531 
Vlaanderen 1117 1108 4328 5958 13292 9534 9876 12097 
Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek, 1989. 
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Vlaanderen dus vooral plaatsgevonden in de tweede helft van de 
jaren zestig en de eerste helft van de jaren zeventig. De inten-
sieve veehouderij is evenwel ook in de jaren tachtig - zij het 
minder dan in de jaren zestig - toch nog voortdurend gegroeid. 
Voor een deel hing dit wellicht samen met de afname van de melk-
veestapel door de melkquotering. 
Bestuurlijk is Vlaanderen onderverdeeld in provincies en 
arrondissementen (figuur 4.1). 
West-Vlaanderan 
Figuur 4.1 Provincies in Vlaanderen en arrondissementen in de 
provincie West-Vlaanderen 
Tabel 4.2 Ontwikkeling van het landbouwareaal in de provincies 
van het Vlaamse Gewest tussen 1975 en 1988 (Opper-
vlakte x 1000 hectare) 
Provincie 
Vest-Vlaanderen 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Limburg 
Vlaams-Brabant 
Vlaams Gewest 
Totaal 
1975 1988 
222 
164 
11 
87 
101 
664 
210 
149 
80 
80 
90 
609 
Grasland 
1975 1988 
96 
79 
65 
38 
34 
312 
85 
67 
53 
30 
26 
261 
Sniji 
1975 
7 
11 
8 
6 
3 
36 
mais 
1988 
19 
26 
14 
13 
6 
77 
Ov.bouwland 
1975 
119 
79 
17 
43 
63 
316 
1988 
106 
67 
13 
37 
58 
270 
Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek, 1989. 
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De ontwikkeling van het landbouwareaal en het grondgebruik 
in Vlaanderen tussen 1975 en 1988 is weergegeven in tabel 4.2. 
Het totaal landbouwareaal daalde in de periode tussen 1975 en 
1988 met ongeveer &%. Het areaal grasland en overig bouwland is 
in alle provincies verminderd, terwijl het areaal snijmais even-
als in Nederland, sterk gegroeid is. 
West-Vlaanderen is de provincie met het grootste aantal var-
kens. De varkensstapel is in deze provincie tussen 1965 en 1974 
gegroeid van 0,6 tot 2,1 miljoen dieren. Tussen 1980 en 1988 
groeide het aantal varkens van 2,5 naar 3,2 miljoen dieren. 
4.1.2 De concentratie van de varkenshouderij 
Ongeveer 95 procent van de varkensproduktie in België vindt 
plaats in Vlaanderen, terwijl ruim 50 procent van de nationale 
varkensstapel in de provincie West-Vlaanderen gesitueerd is. In 
de jaren tachtig was er sprake van een verdergaande concentratie 
van de varkenshouderij in het centrum van West-Vlaanderen. Dit is 
de regio met de hoogste veedichtheid voor varkens, terwijl daar 
ook de grote varkensbedrijven met meer dan 1 000 dierplaatsen ge-
concentreerd zijn. Een belangrijke verklaring voor de concentra-
tie van de varkenshouderij in West-Vlaanderen is de aanvoermoge-
1 ijkheid van grondstoffen voor mengvoeders via de havens van 
Antwerpen en Gent en de binnenscheepvaart. De vroegere produktie-
structuur in de regio, waarbij de nadruk lag op relatief kleine 
gemengde bedrijven, heeft eveneens de omschakeling naar intensie-
ve produktie gestimuleerd. In tabel 4.3 staat de veedichtheid op 
het niveau van arrondissementen in West-Vlaanderen. De veedicht-
heid in de varkenshouderij is in West-Vlaanderen tussen 1974 en 
1988 met gemiddeld ruim 60 procent gestegen tot een gemiddelde 
van meer dan 15 varkens per hectare cultuurgrond. 
In 1988 waren er ongeveer zes miljoen varkens in Vlaanderen. 
De varkensstapel in de provincie West-Vlaanderen bedroeg ruim 3,2 
miljoen dieren, en in de arrondissementen Roeselare en Tielt 
waren er in dat jaar ruim 1,3 miljoen varkens. Deze arrondisse-
menten vormen een belangrijk concentratiegebied in Vlaanderen, 
met gemiddeld ongeveer 31 varkens per hectare cultuurgrond. 
Het aantal bedrijven zonder danwei met weinig grond is door 
de aanvoer van krachtvoeder op het bedrijf in de afgelopen jaren 
sterk gegroeid. Ongeveer tien procent van de varkensstapel wordt 
in België op dit moment gehouden op grondloze bedrijven en onge-
veer twintig procent op bedrijven met minder dan vijf hectare 
cultuurgrond. Er zijn 1 230 bedrijven met meer dan 1 000 varkens, 
terwijl het totaal aantal bedrijven met varkens in België onge-
veer 26 duizend is (Eurostat, 1987). De grote bedrijven met meer 
dan 1 000 dierplaatsen vertegenwoordigen bijna veertig procent 
van de produktie en zijn veelal weinig of niet grondgebonden. Be-
drijf svergroting in de varkenshouderij is in de afgelopen decen-
nia ook belangrijk geweest. Terwijl in 1959 ongeveer 16 procent 
van de varkensstapel in België aanwezig was op bedrijven met meer 
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dan 50 vleesvarkens, bevond zich in 1987 al meer dan 97 procent 
van de varkens op bedrijven met meer dan 50 varkens. In Nederland 
is de situatie vergelijkbaar. In 1987 bevond zich in Nederland 
namelijk minder dan één procent van de varkensstapel op bedrijven 
met minder dan 50 varkens (Eurostat, 1987). 
Tabel 4.3 Veedichtheid per arrondissement in Vest-Vlaanderen in 
1974 en 1988. (Rundvee in grootvee-eenheden per hec-
tare cultuurgrond} aantallen varkens en leghennen per 
hectare cultuurgrond) 
Arrondissement 
Brugge 
Diksmuide 
leper 
Kortrijk 
Oostende 
Roeselare 
Tielt 
Veurne 
Vest-Vlaanderen 
Vlaanderen 
Rundvee 
1974 
2,0 
1,8 
1,5 
1.5 
1,5 
1,6 
1,9 
1.3 
1,7 
1.6 
1988 
2.2 
2,0 
1.7 
1,6 
1,6 
1,5 
2,2 
1,3 
1,8 
1,8 
Varkens 
1974 
8 
9 
9 
6 
6 
15 
19 
4 
9 
6 
1988 
12 
15 
13 
9 
10 
29 
33 
6 
15 
10 
Leghennen 
1974 
15 
2 
10 
22 
11 
29 
34 
6 
16 
20 
1988 
13 
5 
9 
23 
2 
22 
40 
8 
15 
16 
4.2 De milieuproblematiek 
De varkenshouderij is evenals in Nederland ook in Vlaanderen 
geconcentreerd op de zandgronden. Deze gronden zijn gevoelig voor 
verzuring, terwijl ook de kans op uit- en afspoeling van nitraat 
relatief groot is. De vermindering van ammoniakemissies is als 
beleidsdoelstelling in het Milieubeleidsplan geformuleerd. In het 
Mestdecreet is in het kader van deze doelstelling opgenomen dat 
dierlijke mest binnen 24 uur na het uitrijden ondergewerkt moet 
worden. Deze onderwerkverplichting is sinds 1 maart 1991 van 
kracht. Verdergaande wetgeving voor de vermindering van ammoniak-
emissies is in de komende jaren te voorzien. 
Het grondwaterpeil is in Vlaanderen gemiddeld lager dan in 
Nederland, zodat de accumulatie van fosfaat in de bodem naar ver-
wachting ook minder snel tot problemen zal leiden dan in Neder-
land. 
Op grond van proeven door het Instituut voor Hygiène en 
Epidemiologie blijkt in Vlaanderen in ongeveer dertig procent van 
de waterwinningsplaatsen een te hoge nitraatconcentratie waarge-
nomen te worden. 
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4.3 Dierlijke mest 
De produktie van dierlijke mest in Vlaanderen is voor 1988 
geraamd op 31,8 miljoen ton, waarvan 8,4 miljoen ton door de 
varkens en 22,6 miljoen ton door rundvee (inclusief 10,3 miljoen 
ton mest tijdens de weideperiode). De mestproduktie voor pluimvee 
is geraamd op 0,7 miljoen ton (Vanacker en Braekevelt, 1989). 
Op basis van de veestapelomvang en het landbouwareaal in 
1988 is de stikstof- en fosfaatproduktie uit dierlijke mest in 
Vlaanderen voor dat jaar geraamd op respectievelijk 158,3 miljoen 
kg N en 86,4 miljoen kg P2O5, ofwel gemiddeld 260 kg N/ha en 142 
kg P2Û5/ha cultuurgrond. In West-Vlaanderen bedroeg de stikstof-
en fosfaatproduktie uit dierlijke mest in dat jaar 64,1 miljoen 
kg N (ofwel 305 kg N per hectare cultuurgrond) en 37,0 miljoen kg 
P2O5 (ofwel 176 kg P2O5 per hectare cultuurgrond). In de arron-
dissementen Roeselare en Tielt ligt de stikstof- en fosfaatpro-
duktie uit dierlijke mest nog weer aanzienlijk boven het gemid-
delde voor West-Vlaanderen (tabel 4.4). De hoeveelheid fosfaat 
uit dierlijke mest (indien gemeten in kg P2O5 Per h a cultuur-
grond) ligt dus aanzienlijk hoger dan de in Nederland geldende 
eindnormen voor fosfaatbemesting, die gebaseerd zijn op de ont-
trekking door het gewas. 
Naast dierlijke mest wordt ook kunstmest aangewend. Ongeveer 
80S van de bedrijven blijkt in de praktijk meer mineralen uit 
kunstmest aan te wenden dan aanbevolen wordt door de landbouw-
voorlichting (Vanacker en Braekevelt, 1990). Het gemiddeld ver-
bruik van kunstmest (in de periode 1986-1988) in de Westvlaamse 
zandstreek is 200 kg N/ha en 30 kg P205/ha. 
Tabel 4.4 Mineralenprodukt ie in dierlijke mest per hectare, per 
arrondissement in West-Vlaanderen. (In kg P2P5 en kg N 
per hectare cultuurgrond) 
Arrondissement 
Brugge 
Diksmuide 
leper 
Kortrijk 
Oostende 
Roeselare 
Tielt 
Veurne 
Kg P205/ha 
1974 
154 
150 
137 
128 
116 
204 
249 
84 
1988 
170 
161 
143 
125 
112 
241 
296 
79 
Kg N/ha 
1974 
298 
269 
243 
225 
213 
335 
408 
161 
1988 
318 
299 
267 
236 
229 
412 
527 
157 
Bron: Vanacker en Braekevelt, 1989. 
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Het gemiddeld droge-stofgehalte van varkensmest is in 
Vlaanderen op dit moment ongeveer zes procent. Bij overgang op 
brijvoedering met beperkte voedering en drinkwatervoorziening kan 
dit oplopen tot ongeveer 12Z. Vooralsnog wordt de dierlijke mest, 
in vergelijking met de Nederlandse situatie, veelal over relatief 
korte afstanden getransporteerd. De afzet van dierlijke mest op 
de niet-overschotbedrijven ondervindt problemen door: (i) de ver-
meende aanwezigheid van onkruidzaden in mest, (ii) het variabele 
en gemiddeld lage droge-stofgehalte, (iii) de aanwezigheid van 
ziektekiemen en (iv) de moeilijkheid om de werking van de minera-
len in dierlijke mest te schatten. Dit laatste geldt zeker in 
vergelijking tot het gebruik van kunstmest. 
4.4 Milieubeleid 
4.4.1 Het mestdecreet 
Het beleid in zake het verminderen van mestoverschotten is 
in Vlaanderen in een nog later stadium ingezet dan in Nederland. 
Het gebruik van dierlijke mest werd voor het eerst gereglemen-
teerd door een besluit ter uitvoering van het grondwaterdecreet 
van 27 maart 1985. Volgens dit besluit mag het gebruik van stik-
stof uit kunstmest en dierlijke mest niet hoger zijn dan 400 kg N 
per hectare per jaar. In 1989 werd er per omzendbrief van de 
Vlaamse Gemeenschapsminister van Leefmilieu aan de Bestendige 
Deputaties (de provincie besturen) en de Colleges van Burgemees-
ters en Schepenen (de lokale besturen) van het Vlaamse Gewest 
aangegeven dat er geen bouw- en exploitatievergunningen meer 
verleend mochten worden voor nieuwe varkens- of pluimveebedrijven 
of uitbreiding van bestaande bedrijven. Een dergelijke omzend-
brief heeft evenwel geen wettelijke grondslag, zodat er geen 
sancties liggen op het niet naleven daarvan. Niet alle gemeenten 
hebben de gevraagde medewerking hieraan verleend. 
Op 23 januari 1991 is door de Vlaamse Raad in het Belgisch 
Staatsblad een "Decreet inzake de bescherming van het leefmilieu 
tegen de verontreiniging door meststoffen" gepubliceerd. Dit de-
finitieve Mestdecreet is per 1 maart 1991 van kracht en is inge-
steld door het Ministerie van Leefmilieu, Natuurbehoud en Land-
inrichting van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Landmaatschap-
pij wordt belast met de uitvoering van het Decreet, waarbij onder 
meer voorzien is in de oprichting van een mestbank. Het nationale 
Ministerie van Landbouw is niet bevoegd voor het mestdecreet dat 
behoort tot de geregionaliseerde milieubevoegdheden. 
De dierlijke meststoffen zijn opgenomen in het Vlaamse mest-
decreet, terwijl zuiveringsslib deel uit maakt van het afvalstof-
fendecreet. Dit in tegenstelling tot de situatie in Nederland 
waar de aanwending van mineralen uit organische meststoffen zoals 
uit het compostzuiveringsslib, maar ook het GFT-afval, sinds 1991 
onder de mestwetgeving valt. 
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Er is een Stuurgroep Vlaamse Mestproblematiek ingesteld, die 
de Vlaamse Executieve adviseert en voorstellen doet met betrek-
king tot de bescherming van het milieu, voor zover dit samenhangt 
met de produktie, het gebruik en de opslag van meststoffen. De 
Stuurgroep telt zestien leden, met vier afgevaardigden op voor-
dracht van de algemene landbouworganisaties, vier op voordracht 
van de representatieve organisaties vertegenwoordigd in de SERV 
(Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen), vier op voordracht van 
de leefmilieubewegingen en vier uit wetenschappelijke kringen. 
In de komende jaren zullen diverse uitvoeringsbesluiten 
gemaakt worden voor de uitvoering van het mestbeleid. In het 
mestdecreet is zowel een basisheffing als een afzetheffing opge-
nomen. De berekening van de te betalen heffing wordt in paragraaf 
4.4.2 beschreven. 
Het Waalse Gewest heeft in 1991 besloten om de lozing van 
afvalwater welke afkomstig is van de veehouderij gelijk te stel-
len met huishoudelijk afvalwater. De aanwendingsmogelijkheden 
voor dierlijke mest uit Vlaanderen, welke op dit moment nog van 
belang zijn, zullen als gevolg daarvan in de komende jaren naar 
verwachting verminderen. In dit verband is ook van belang dat de 
Waalse Gewestexecutieve in 1991 besloten heeft tot het instellen 
van uitrijbepalingen. Daarbij is bepaald dat de verspreiding van 
stikstof uit afvalwater afkomstig van de veehouderij op het land-
bouwareaal (zowel mest als gier valt daaronder) niet hoger mag 
zijn dan 400 kg N per hectare per jaar. De verspreiding van dier-
lijke mest op de peulvruchten is niet toegestaan. Het uitrijden 
van gier op niet-beteelde gronden is niet toegestaan in de 
periode vanaf 1 november tot en met 1 maart, behalve wanneer deze 
binnen 24 uur na aanwending ondergewerkt wordt. Deze regels 
gelden sinds 1 oktober 1991. In Wallonië is vrijwel geen inten-
sieve veehouderijbedrijf zonder grond, zodat er vooralsnog door 
Waalse boeren geen negatieve reacties op dit beleid komen. 
4.4.2 Berekening van de te betalen heffing 
Allereerst is er sprake van een basisheffing op het mest-
overschot 1). Het mestoverschot wordt op bedrijfsniveau berekend 
aan de hand van enerzijds het gemiddeld aantal aanwezige dieren 
en de aankoop van kunstmest en anderzijds het aantal hectares en 
het bouwplan. Voor produktie en afzet van mineralen in dierlijke 
mest gelden forfaitaire normen. Het fosfaat- en stikstofoverschot 
op een bedrijf wordt bepaald volgens de volgende formules: 
1) Runderen, varkens, pluimvee, paarden schapen, geiten, nert-
sen en konijnen worden meegeteld voor de bepaling van het 
mestoverschot. 
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MOp - MPp + KMp - MGp 
MOn - MPn + KMn - M6n 
MOp - mestoverschot in kg P2°5> 
MPp - mestproduktie in kg P2O5 (gemiddelde veebezetting x fos-
faatproduktie per jaar en per dier); 
KMp - hoeveelheid toegediende kunstmest in kg ?205' V o o r <*• 
bepaling van het overschot in 1991 wordt geen rekening 
gehouden met fosfaat uit kunstmest; 
MGp - hoeveelheid fosfaat die op de tot het bedrijf behorende 
cultuurgrond volgens de bemestingsnormen mocht worden 
aangewend. Voor 1990 is de bemestingsnorm 200 kg F2O5 per 
hectare per jaar; 
MOn - mestoverschot uitgedruk in kg stikstof; 
MPn - mestproduktie uitgedrukt in kg stikstof (gemiddelde veebe-
zetting x stikstofproduktie per jaar en per dier); 
KMn - hoeveelheid toegediende kunstmest in kg stikstof. Voor de 
bepaling van het stikstofoverschot in 1991 wordt geen 
rekening gehouden met de hoeveelheid stikstof uit kunst-
mest die in 1990 is aangewend; 
MGn - hoeveelheid meststof die volgens de bemestingsnorm op het 
land mocht worden aangewend. Voor 1990 is de norm voor het 
gebruik van kunstmest en dierlijke mest 400 kg N per ha en 
per jaar. De in het Mestdecreet genoemde norm van 400 kg N 
bestaat sinds 1985, en maakte voorheen deel uit van het 
grondwaterdecreet (Besluit van de Vlaamse Executieve van 
27 maart 1985 in uitvoering van het decreet van 24 januari 
1984). 
Voor het aldus berekende stikstof- en fosfaatoverschot dient 
door de mestproducent een heffing betaald te worden van BF 2 per 
kg N en BF 2 per kg P2O5. Naast deze basisheffing geldt er een 
afzetheffing over de dierlijke mest die de bedrijven niet zelf 
kunnen (laten) afzetten en om die reden bij de mestbank aangebo-
den wordt. Deze heffing is BF 6 per kg N en BF 8,5 per kg P2O5. 
Een importeur van mestoverschotten (van buiten Vlaanderen) moet 
tenslotte een heffing betalen, ter hoogte van BF 20 per ton in 
Vlaanderen ingevoerde mest. De afzetheffing is bestemd voor rea-
lisatie van de opslag, transport en verwerking van de mest door 
de Mestbank. De opbrengst van de basis- en afzetheffing gaat via 
het MINA-Fonds (het Milieu- en Natuurfonds van het Vlaamse Ge-
west) naar de mestbank en zal besteed worden voor bepaalde kosten 
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van de overheid in deze, zoals de bestuurskosten van de mestbank 
alsmede voor de hiervoor genoemde kosten. Ook kan mestonderzoek 
uit de opbrengst van de heffing betaald en ten hoogste vijf pro-
cent van de totale opbrengst van de heffing kan daarvoor gereser-
veerd worden. 
Voor een varkensbedrijf zonder grond die de mest via de 
Mestbank afzet komt de basisheffing en afzetheffing neer op een 
bedrag van 132 franc per vleesvarkensplaats of 44 franc per 
vleesvarken, uitgaande van drie afleveringen per jaar. Dit bedrag 
bestaat uit een basisheffing van 30 franc en een afzetheffing van 
102 frank per dierplaats. Daarbij wordt uitgegaan van de in het 
Mestdecreet gegeven forfaitaire normen voor de produktie van 
dierlijke mest door vleesvarkens, te weten 5 kg fosfaat en 9,91 
kg stikstof per dier per jaar. 
Er zijn een drietal belangrijke verschillen tussen de Neder-
landse en Vlaamse mestwetgeving. 
Allereerst is er in Vlaanderen een normering voor de aanwen-
ding van stikstof. Dit geeft vooral problemen voor de melkveehou-
derij, omdat de stikstof aldaar sneller een beperkende factor is 
dan de hoeveelheid fosfaat. De berekening daarvan op bedrijfsni-
veau is complex, onder meer omdat in de Vlaamse normering ook 
rekening gehouden is met de ammoniakale stikstof. 
Vervolgens maakt het gebruik van kunstmest, in tegenstelling 
tot het beleid in Nederland, deel uit van het mestbeleid van 
Vlaanderen. In het mestdecreet is ook voorzien in de mogelijkheid 
om een stelsel in te voeren voor de registratie van aan- en af-
voerstromen van mineralen op een bedrijf. 
Ten slotte wordt vooralsnog niet verwacht dat grootschalige 
verwerking van dierlijke mest in Vlaanderen binnen een paar jaar 
een belangrijke rol zal gaan spelen. De kosten voor verwerking 
spelen daarbij een rol, mede in het licht van de nog aanwezige 
mogelijkheden om dierlijke mest op relatief korte afstand aan te 
wenden binnen Vlaanderen en de nabijheid van een belangrijk roest-
afzetgebied in Wallonië. De ontwikkeling en introductie van de 
verwerking van dierlijke mest is als optie echter wel expliciet 
opgenomen in het Mestdecreet, mede in het licht van de verwachte 
groei van het mestoverschot in de komende jaren, bij aangescherp-
te normen voor de aanwending van mest. Het Nederlandse mestbeleid 
is erop gericht om per eind 1994 ongeveer zes miljoen ton mest te 
kunnen verwerken. 
Naast de hiergenoemde heffingen op mestoverschotten is er 
eind 1990 een nieuwe heffing op de waterverontreiniging inge-
voerd. Deze heffing vervangt een eerder ingevoerde milieuheffing 
voor gezinnen en ondernemingen waarbij forfaitaire normen voor 
het waterverbruik gehanteerd zijn. De nieuwe heffing wordt bij 
een verbruik tot 500 n>3 per jaar vastgesteld op basis van het 
reële waterverbruik. Indien het waterverbruik hoger is dan 
500 m^, dan wordt de heffing bepaald op grond van het aantal ver-
vuilingseenheden. Daarbij wordt uitgegaan van het beginsel de 
vervuiler betaalt. De te betalen heffing is voor de gemiddelde 
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varkensbedrijven beperkt van omvang en bedraagt 750 francs bij 
een waterverbruik van 1 000 m3 per jaar. Voor een hoger verbruik 
stijgt de heffing naar rato. Het principe "de vervuiler betaalt" 
wordt echter niet in de land- en tuinbouw gehanteerd, omdat een 
varkensbedrijf met een waterverbruik van minder dan 500 m3 per 
jaar aanzienlijk meer moet betalen dan een bedrijf met een hoger 
verbruik. Zo bedraagt de te betalen heffing 6.900 BF bij een 
verbruik van 490 m3 per jaar, terwijl deze bij een verbruik van 
1 000 m3 750 BF bedraagt (De Becker, 1991). 
4.4.3 Normen voor de aanwending van mest 
In het Mestdecreet zijn normen voor de fosfaat- en stikstof-
bemesting opgenomen. De te betalen heffingen in 1991 zijn geba-
seerd op het overschot in 1990, met normen van respectievelijk 
200 kg P2°5 e n 400 kg N per hectare per jaar. Daarbij wordt geen 
onderscheid gemaakt naar gewassen noch naar grondsoort. 
Vanaf 1991 geldt een lagere norm voor bouwland (exclusief 
snijmais) namelijk 150 kg P2O5 per hectare. 
De bemestingsnormen voor fosfaat zullen gefaseerd aange-
scherpt worden. Vanaf het jaar 2001 zullen eindnormen gelden. In 
bepaalde voorontwerpen van het Mestdecreet werd een eindnorm van 
125 kg P2O5 per hectare gehanteerd. Bij het aanscherpen van be-
mestingsnormen wordt in het Milieubeleidsplan ook rekening gehou-
den met de mogelijkheid om in de toekomst onderscheid te gaan 
maken naar grondsoort, teelt en kwetsbaarheid van een gebied 
(bijvoorbeeld fosfaatverzadiging). 
4.4.4 Mesttransport 
In het Mestdecreet is een transportregeling uitgewerkt ten-
einde transport van overschotbedrijven naar (akkerbouw)bedrijven 
zonder mestoverschot op een gecontroleerde en controleerbare 
wijze te laten gebeuren. 
De afzet van dierlijke mest buiten het eigen bedrijf kan 
plaatsvinden via (i) de Mestbank, (ii) transport binnen de eigen 
gemeente danwei naar aangrenzende gemeentes ("geburenregeling") 
en (iii) een lange afstands regeling. Transport van dierlijke 
mest volgens de geburenregeling is mogelijk indien er een con-
tract is tussen de mestleverende en mestafnemende bedrijven. In 
dit contract, dat in het algemeen voor een periode van één jaar 
afgesloten wordt, moet opgenomen zijn hoeveel mest op welke per-
celen en op welke teelten aangewend zal worden. Bij transport 
over grotere afstanden is niet alleen een contract tussen de pro-
ducent en afnemer van dierlijke mest nodig, maar moet elk tran-
sport ook vooraf aangemeld worden. Lange afstands transport van 
mest dient te gebeuren door erkende vervoerders. Dit geldt ook 
voor transport naar bijvoorbeeld Wallonië en naar het buitenland. 
Op overtreding van deze regels staan forse boetes. Controle 
daarop vindt plaats door de VLM, het Bestuur Milieu-inspectie van 
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AMINAL (de Administratie voor Milieu, Natuur en Landinrichting) 
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de rijkswacht, 
politie en douane. De genoemde regels rond het transport van 
dierlijke mest zijn sinds 1 maart 1991 van kracht. 
De genoemde contracten moeten enkele maanden (gemiddeld 90 
dagen) voor datum van ingang afgesloten worden. Dit heeft in de 
praktijk gevolgen voor de acceptatie van dierlijke mest in de 
niet-overschotgebieden. Het aanwenden van dierlijke mest door de 
akkerbouwers is namelijk sterk afhankelijk van de weersomstandig-
heden, zodat er in de praktijk sprake kan zijn van terughoudend-
heid in de acceptatie van dierlijke mest door bedrijven in de 
niet-overschotgebieden. De acceptatie van dierlijke mest door de 
akkerbouwers is op dit moment echter wel aan het verbeteren. 
In het kader van de LAT-regeling (lange afstandstransport) 
mogen bepaalde bedrijven geen mest binnen de eigen regio aanwen-
den. Deze regeling is opgenomen in het Mestdecreet en geldt voor-
al voor de grotere bedrijven en is er op gericht om de mogelijk-
heden voor het aanwenden van dierlijke mest te vergroten voor de 
kleinere bedrijven. De uitwerking van de LAT-regeling is op dit 
moment nog onderwerp van bespreking. Mogelijk gaat deze regeling 
speciaal gelden voor pluimveebedrijven maar de regeling kan ook 
belangrijk worden voor varkensbedrijven met meer dan 1 500 vlees-
varkensplaatsen. 
Verwacht wordt dat het mesttransport over een afstand van 50 
tot 70 kilometer op gang zal gaan komen. Uitvoering van het na-
tuurbeleidsplan, vastgelegd in de richtnota betreffende de Groene 
Hoofdstructuur van Vlaanderen, zal naar verwachting tot gevolg 
hebben dat minder mest aangewend mag worden in gebieden die aan-
gewezen worden voor een natuurfunctie. Deze liggen veelal buiten 
de concentratiegebieden en kunnen op dit moment nog als belang-
rijk mestafzetgebied functioneren. In de concentratiegebieden van 
West-Vlaanderen zijn er beduidend minder geografisch afgebakende 
gebieden met een natuurfunctie dan in de rest van de provincie en 
het gewest. 
4.4.5 Wetgeving voor het uitrijden van dierlijke mest 
Per medio november 1992 geldt er een uitrijverbod voor de 
periode tussen 2 november en 15 februari, terwijl het uitrijden 
van mest in de periode tussen 15 februari en 15 mei gedurende 
24 uur per dag mag plaatsvinden. Als gevolg daarvan zullen be-
drijven moeten zorgen voor voldoende opslagcapaciteit voor mest. 
Het uitrijden van dierlijke mest is eveneens toegestaan in de 
periode tussen 15 mei tot 2 november. Uit oogpunt van controle, 
om dumping van mest tegen te gaan, is het uitrijden in deze 
periode echter alleen overdag toegestaan, namelijk tussen 8 uur 
in de ochtend en 7 uur 's avonds. Vanwege eventuele stankoverlast 
is mestaanwending gedurende het gehele jaar niet toegestaan op 
zon- en feestdagen. 
Het uitrijden van dierlijke mest is verboden op cultuurgrond 
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velke overstroomd, bevroren of met sneeuv bedekt is. De uitgere-
den dierlijke mest dient binnen 24 uur te worden ondergewerkt, 
tenzij er sprake is van bemesting van beteelde cultuurgrond. 
Uitzonderingen op bovengenoemde bepalingen zijn in het 
Mestdecreet mogelijk in geval van teelt van een nagewas en bij 
uitzonderlijke weersomstandigheden. 
Bij nieuwbouw dient een bedrijf een opslagcapaciteit voor 
dierlijke mest van tenminste zes maanden te hebben. Dit verschilt 
echter weinig van de situatie tot dusverre, daar de diensten van 
het Ministerie van Landbouw in de afgelopen tien jaar slechts een 
gunstig advies gaven bij nieuwbouw van stallen indien een opslag-
capaciteit voor dierlijke mest van zes maanden voorzien is. In de 
praktijk blijkt de opslagcapaciteit vooral problemen te geven 
voor de rundveebedrijven, aangezien deze veelal een opslagcapaci-
teit van minder dan drie maanden blijken te hebben. 
4.4.6 Raming van de mestoverschotten 
Op basis van de fosfaatnormen kan het mestoverschot op be-
drijfsniveau, gemeente niveau en het niveau van arrondissementen 
berekend worden. Bij de raming wordt een acceptatiegraad van 100X 
verondersteld. Uitgaande van een norm van 200 kg fosfaat (zoals 
opgenomen in het Mestdecreet voor het jaar 1991) is er in 
Vlaanderen op basis van een raming op bedrijfsniveau een over-
schot aan dierlijke mest van 6,5 miljoen ton. Hierbij is nog geen 
rekening gehouden met het gebruik van kunstmest. Op gemeentelijk 
niveau is het overschot geraamd op 1,8 miljoen ton en op arron-
dissementsniveau op één miljoen ton mest. In de praktijk is de 
acceptatiegraad geen 100Z, zodat de mestoverschotten groter 
zullen zijn dan de hier weergegeven waarden. Indien de strengere 
normen gehanteerd worden, respectievelijk 150 en 125 kg fosfaat 
per hectare, neemt het geraamde mestoverschot op gemeenteniveau 
toe van 1,8 miljoen ton naar 3,6 en 5,0 miljoen ton. 
Uitgaande van een mestproduktie in Vlaanderen op het niveau 
van 1988 (gemiddeld 142 kg fosfaat en 260 kg stikstof per hec-
tare) zal de dierlijke mest ook bij strengere normen binnen het 
Vlaamse Gewest afgezet kunnen worden. Er zou echter wel sprake 
zijn van een overschot aan dierlijke mest in het Gewest indien 
een norm van 125 kg fosfaat per ha ingevoerd zou worden. Voorals-
nog is het echter nog onbekend welke normen na 1993 gehanteerd 
zullen worden. In tabel 4.5 is een raming gegeven van de totale 
omvang van het mestoverschot op bedrijfsniveau in Vlaanderen, in 
hoeveelheden fosfaat en stikstof, bij de veronderstelde bemes-
tingsnormen (dierlijke mest en kunstmest) van 125 kg F2O5 en 400 
kg N per hectare cultuurgrond. Deze normen worden op dit moment 
voorzien als eindnormen voor de aanwending van mineralen. Onge-
veer 66 procent van de stikstof in varkensmest kan volgens de 
veronderstelde eindnormen tot de overschotten gerekend worden, 
terwijl dat zelfs 75 procent is voor de stikstof in pluimveemest. 
Daarnaast kan acht procent van de rundveemest volgens deze normen 
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niet op het eigen bedrijf afgezet worden. Vooral varkensbedrijven 
zullen bij deze normen te maken krijgen met een mestoverschot 
welke niet op het eigen bedrijf aangewend kunnen worden. 
De Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen verwacht dan ook 
dat de afzet van mest via de Mestbank in de toekomst onvoldoende 
zal zijn voor een vermindering van het mestoverschot in deze pro-
vincie, en stelt om die reden voor om de mogelijkheden voor de 
fabrieksmatige verwerking van dierlijke mest te onderzoeken. 
Tabel 4.5 
Diersoort 
Omvang van het mestoverschot op bedrijfsniveau in 
Vlaanderen (in ton fosfaat en stikstof) en aantal 
bedrijven met een overschot, uitgaande van een norm 
van 125 kg P2P5 en van *00 kg N per hectare landbouw-
grond (Raming op basis van een gemiddelde veebezet-
ting per bedrijf in 1988) 
Aantal bedrijven P205~overschot N-overschot 
Varkens 
Leghennen 
Slachtkuikens 
Runderen 
5 514 
534 
546 
1 338 
27 122 
4 054 
2 054 
2 730 
32 887 
4 063 
1 841 
8 352 
Totaal 7 932 35 960 
Bron: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1990. 
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4.4.7 Het vergunningenbeleid 
Uit sanitaire overwegingen, zoals ziekte insleep van buiten 
het bedrijf, bestaat de voorkeur voor het gesloten produktie-
systeem. De provincie West-Vlaanderen produceert zelf ongeveer 
70X van de biggen die aldaar afgemest worden. Zo zijn in 1990 on-
geveer 1,3 miljoen mestbiggen van buiten de provincie ingevoerd. 
Dit betekent dat het gesloten bedrijfssysteem op korte termijn 
niet haalbaar is. De ontwikkeling in de richting van gesloten be-
drijfssystemen kan echter bevorderd worden door grote vleesvar-
kensbedrijven te stimuleren om een gedeelte van de vleesvarkens 
te vervangen door zeugen. Uitbreiding van de zeugenhouderij als 
zodanig kan daarnaast een bijdrage leveren aan een vermindering 
van het biggentekort maar leidt dan uiteraard tot een grotere 
mestproduktie. Van belang is wel dat de rentabiliteit van de 
zeugenhouderij duidelijk lager is dan van de mesterij. Deze ont-
wikkeling is van belang voor de recente discussie in Vlaanderen 
over het vergunningenbeleid. Voor vestiging en uitbreiding van 
een bedrijf is zowel een bouw- als een exploitatievergunning 
nodig. 
De Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Natuurbehoud en 
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Landinrichting heeft op 15 december 1989 per omzendbrief aan de 
provincie- en gemeentebesturen in Vlaanderen meegedeeld dat aan-
vragen voor vestiging danwei uitbreiding van varkensbedrijven 
diende te worden geweigerd. Sindsdien zijn er echter nog wel ex-
ploitatievergunningen afgegeven voor die bedrijven die een bouw-
vergunning hadden. 
Op dit moment geldt een exploitatievergunning, verkregen 
vóór 1 december 1989, voor een periode van ten hoogste dertig 
jaar. Daarbij mag een bedrijf niet groter zijn dan 1 000 vlees-
varkens of 300 vleeskalveren. In de praktijk blijkt dat deze ver-
gunning in vele gevallen voor een periode van vijf tot tien jaar 
is afgegeven. Deze exploitatievergunning is per 1 september 1991 
vervangen door een milieuvergunning. Ken milieuvergunning zal 
echter voor maximaal twintig jaar gelden. 
Een Decreet betreffende de milieuvergunning van 28 juni 1985 
is op 1 september 1991 in werking getreden. De nieuwe milieuver-
gunning vervangt de vroegere exploitatie-, lozings- en afvalstof-
fenvergunning en de vergunning voor het verwijderen van giftig 
afval. Gelijktijdig wordt de bouwvergunning gekoppeld aan de 
milieuvergunning, in die zin dat een bouwvergunning slechts 
gebruikt mag worden nadat een milieuvergunning is verkregen, ter-
wijl een bouwvergunning automatisch vervalt indien een milieu-
vergunning geweigerd is (De Becker en Joly, 1991). 
Bij het verkrijgen van een milieuvergunning gelden richtlij-
nen voor de als hinderlijk beschouwde inrichtingen in de land- en 
tuinbouw. Daarbij worden drie klassen onderscheiden. Een bedrijf 
met meer dan 200 zeugen valt onder categorie 1, wat tot gevolg 
heeft dat de exploitatie (uitbating) aan een vergunning van de 
Bestendige Deputatie is onderworpen. De vergunning wordt verleend 
op grond van een advies van het Bestuur Preventieve en Ambulante 
Gezondheidszorg van de Administratie Gezondsheidszorg, het 
Bestuur Milieuvergunningen en het Bestuur Ruimtelijke Ordening 
(De Becker en Joly, 1991). Een milieu-effectrapportage is bij de 
aanvraag voor een milieuvergunning nodig voor varkensbedrijven 
(i) met meer dan 1 000 plaatsen in een niet-agrarisch gebied, 
(ii) met meer dan 3 000 plaatsen in een agrarisch gebied, voor 
zover het bedrijf op een afstand minder dan 300 meter van een 
woongebied danwei 500 meter van een drinkwaterwinning gelegen is, 
en (iii) meer dan 5 000 plaatsen in een agrarisch gebied. 
De Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen 
heeft op 20 juni 1991 de volgende besluiten genomen over de 
behandeling van de exploitatievergunningendossiers: 
Er zullen geen exploitatievergunningen meer worden afgegeven 
voor de vestiging van nieuwe vleesvarkensbedrij ven danwei 
voor de uitbreiding van het aantal vleesvarkensplaatsen op 
de bestaande bedrijven, ofwel het zogenaamde vergunningen-
beleid BI (Provincie West-Vlaanderen, 1991). 
Bij het vernieuwen van exploitatievergunningen zal het aan-
tal vleesvarkensplaatsen voor bedrijven groter dan 1 500 
dierplaatsen met dertig procent verminderd worden, het zoge-
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naamde vergunningenbeleid B2. Op deze manier worden gesloten 
bedrijfssystemen gestimuleerd door vermindering van het aan-
tal vleesvarkensplaatsen en bevordering van de uitbreiding 
van het aantal dierplaatsen voor de zeugenhouderij. Er wordt 
op die manier dus naar gestreefd dat grotere varkensbedrij-
ven met meer dan 1 500 vleesvarkensplaatsen, de biggen voor 
de mesterij zelf kunnen voortbrengen (zie ook tabel 4.6). 
Bestaande vleesvarkensbedrijven krijgen in dat geval bij het 
verlenen van de nieuwe vergunning de mogelijkheid gesloten-
heid in de produktie na te streven door de verhouding 
zeugen/vleesvarkens van 1/7 te hanteren. 
Het oprichten van nieuwe zeugenbedrijven en het uitbreiden 
van bestaande zeugenbedrijven, voor zover er geen afmesten van 
biggen plaatsvindt, is in het vergunningenbeleid van de Besten-
dige Deputatie mogelijk op bedrijven met maximaal 200 zeugen 
(VergunningbeIeid A). Voor bepaalde gebieden, zoals tot vijf km 
achter de kustlijn en in de bevoorradingsgebieden van oppervlak-
tewater (het gebied De Blankaart) zullen bijzondere beperkingen 
worden ingevoerd (vergunningbeleid C). In deze gebieden zullen 
zeugenhouderijen tot 100 dierplaatsen toegelaten worden, onder de 
additionele voorwaarde dat de zeugenhouderij een bijkomende acti-
viteit vormt van een bestaand familiebedrijf. Een eventuele om-
schakeling van de produktie van 1 500 vleesvarkensplaatsen naar 
1 050 vleesvarkensplaatsen en 150 zeugenplaatsen zal tot een 
stijging van de mestproduktie van naar verwachting ruim 10% 
leiden, terwijl deze mest respectievelijk bijna 10 en 4% minder 
stikstof en fosfaat bevat. 
Tabel 4.6 De door de Bestendige Deputatie (het provinciebestuur) 
van West-V laanderen aangegeven regels bij het ver-
nieuwen van een exploitatievergunning voor bedrijven 
met meer dan 1 500 vleesvarkensplaatsen 
Aantal vleesvarkensplaatsen 
voor vernieuwing vergunning 
4 000 (en meer) 
3 500 
3 000 
2 500 
2 000 
1 500 
Plaatsen na 
vergunning 
vern 
vleesvarkens 
2 800 
2 450 
2 100 
1 750 
1 400 
1 050 
ieuwing van de 
zeugen 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
Bron: Provincie West Vlaanderen, 1991. 
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Van belang is dat bovengenoemde regels van de Bestendige 
Deputatie, welke voor de provincie West-Vlaanderen gelden, zullen 
vervallen indien de Vlaamse Executieve voor het Gewest Vlaanderen 
regels instelt met beperkingen voor de veehouderij bij het ver-
nieuwen van een milieuvergunning. Vermeld dient te worden dat de 
invulling van regels rond het vergunningenbeleid voor het Gewest 
Vlaanderen op dit moment nog onderwerp van discussie is. 
Het vergunningenbeleid wordt in de toekomst belangrijk. Een 
maatregel als deze is erop gericht om het ziekterisico in de var-
kenshouderij te beperken doordat de invoer van biggen voor de 
mesterij zal worden teruggedrongen. De koppeling tussen het ex-
ploitatie- en bouwvergunningenbeleid is ingebouwd in het milieu-
vergunningendecreet . 
4.5 Conclusies 
1) Ongeveer 95X van het aantal varkens in België wordt in 
Vlaanderen gehouden en ruim 50Z in de provincie West-
Vlaanderen. De Arrondissementen Roeselare en Tielt in West-
Vlaanderen zijn de belangrijkse concentratiegebieden, met 
gemiddeld ongeveer 31 varkens per hectare cultuurgrond. De 
aanvoermogelijkheden van grondstoffen voor mengvoeders via 
de havens van Antwerpen en Gent en de binnenscheepvaart 
alsmede de regionale agrarische structuur hebben deze con-
centratie gestimuleerd. 
2) Ongeveer 5% van de bedrijven in België heeft meer dan 1 000 
duizend dierplaatsen. Deze grote varkensbedrijven vertegen-
woordigen bijna 40Z van de varkensstapel en zijn veelal 
weinig of niet grondgebonden. 
3) In Vlaanderen is er een groot biggentekort. Zo zijn er in 
1990 ongeveer 1,3 miljoen mestbiggen van buiten de provincie 
ingevoerd. Om nu de kans op ziekte-insleep op een bedrijf 
met varkens te verminderen, ligt nu in Vlaanderen de nadruk 
op het streven naar geslotenheid in de produktie. In West-
Vlaanderen gebeurt dit door bij het verlenen van een milieu-
vergunning een verhouding zeugen: vleesvarkens van 1:7 te 
hanteren. 
4) Een eventuele omschakeling van de produktie, in het kader 
van het milieuvergunningenbeleid, van het houden van vlees-
varkens naar een combinatie van vleesvarkens en zeugen kan 
zelfs tot een hogere mestproduktie leiden. Zo zal een be-
drijf met vleesvarkens, welke de toegestane capaciteit ook 
na vernieuwing van de vergunning volledig benut, gemiddeld 
10Z meer mest produceren. De hoeveelheid mineralen in dier-
lijke mest zal in dat geval evenwel licht dalen. 
5) Het mestoverschot en de nitraatbelasting van het drinkwater 
zijn in Vlaanderen de belangrijkste milieuthema's in het 
landbouw-milieubeleid. In het MINA-plan zijn doelstellingen 
voor de vermindering van ammoniakemissies geformuleerd, maar 
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deze zijn nog niet in uitvoeringsbesluiten van het Mest-
decreet omgezet. 
6) Op dit moment gelden bemestingsnormen (voor dierlijke en 
kunstmest) van maximaal 400 kg N/ha; 200 kg ?205/ha voor 
snijmais en grasland en 150 kg P2Û5/ha voor het overige 
cultuurgrond. Vooralsnog blijven de stikstofnormen ongewij-
zigd terwijl de normen voor de aanwending van fosfaat gefa-
seerd naar eindnormen gaan. Tot dusver wordt verondersteld 
dat de eindnorm voor fosfaatbemesting op een niveau van 
125 kg P205/ha zal liggen. 
7) In het Mestdecreet voor Vlaanderen is een basisheffing en 
een afzetheffing voor mestoverschotten opgenomen. Beide hef-
fingen zijn gebaseerd op het geraamde stikstof- en fosfaat-
overschot op een bedrijf. De afzetheffing moet betaald 
worden wanneer de mest bij de mestbank aangeboden wordt en 
de opbrengst van deze heffing is bestemd voor de realisatie 
van de opslag, transport en verwerking van mest door de 
mestbank. 
8) Er geldt per medio november 1992 een uitrijverbod voor de 
periode 2 november tot 15 februari. Bij nieuwbouw is een op-
slagcapaciteit van tenminste zes maanden vereist. Het uit-
rijden van dierlijke mest is niet toegestaan op bevroren 
danwei met sneeuw bedekte grond. Bij het uitrijden van mest 
dient deze binnen 24 uur ondergewerkt te worden, tenzij er 
sprake is van bemesting van beteelde grond. De meeste var-
kenshouders beschikken al over voldoende opslagcapaciteit 
omdat de afgelopen tien jaar voor nieuwbouw pas een vergun-
ning verleend werd indien voorzien was in opslagcapaciteit 
van zes maanden. 
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5. Denemarken 
5.1 De agrarische sector 
5.1.1 Areaal- en veestape1omvang 
In de periode tussen 1960 en 1988 is het aantal melkkoeien 
in Denemarken verminderd van 1,4 naar 0,8 miljoen dieren. Gelijk-
tijdig is het aantal varkens met bijna 50% gegroeid van 6,1 naar 
9.2 miljoen dieren. In verband met deze ontwikkeling in de dier-
lijke sector is in de genoemde periode het aandeel van tijdelijk 
en permanent grasland en voedergewassen in het totaal landbouw-
areaal gedaald van 32% naar 20%. Het aandeel van granen en peul-
vruchten in het agrarisch grondgebruik is daarentegen van 47% 
naar 62% gestegen. Veevoeder is voor ongeveer 42% samengesteld 
uit granen (LEI, 1989), welke in Denemarken in belangrijke mate 
op het eigen bedrijf verbouwd worden. Bij de gespecialiseerde 
veredelingsbedrijven (vooral pluimvee- en varkenshouderij) is er 
gemiddeld 20 hectare voor verbouw van granen, bij een gemiddelde 
bedrij fsgrootte van 29 ha (Eurostat, 1987). 
Denemarken is bestuurlijk ingedeeld in 14 Amten 1) (zie ook 
figuur 5.1). Tabel 5.1 geeft allereerst per Amt informatie om-
trent de omvang van de veestapel, de veedichtheid en het land-
bouwareaal. 
Op Jutland bevindt zich ongeveer 85% van het aantal runde-
ren, 75% van het aantal varkens, 80% van de pluimveehouderij en 
ongeveer 70% van het totaal landbouwareaal van Denemarken. De 
varkenshouderij is in Denemarken gemiddeld meer gelijkmatig ver-
deeld over het gehele land dan de rundveehouderij, indien de 
verhouding in de veedichtheid voor de regio's met de hoogste 
resp. laagste veedichtheid vergeleken wordt voor deze twee dier-
soorten. 
De veehouderij is traditioneel grondgebonden van karakter. 
In het westen van Jutland, met zandgronden en heidegebieden, is 
de rundveehouderij op dit moment geconcentreerd. Tot voor enkele 
decennia bevond deze sector zich vooral op de meer vruchtbare 
1) De volgende Amten behoren tot Sjaelland: Hovedstadsregionen 
(een combinatie van een drietal Amten, namelijk Frederiks-
borg Amt, Kabenhavns Amt en Roskilde Amt), Vestsj*llands Amt 
en Storstrems Amt. Fyns Amt is een eiland gelegen tussen 
Sjselland en Jutland en Bornholms Amt is een eiland gelegen 
tussen Zweden en Polen. De overige Amten behoren tot 
Jutland, te weten Senderjyllands Amt, Ribe Amt, Vejle Amt, 
Ringkcbing Amt, Arhus Amt, Viborg Amt en Nordjyllands Amt. 
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gronden in het oosten van het land, maar is in de afgelopen de-
cennia in belangrijke mate verplaatst naar het westelijk deel van 
Jutland. De verplaatsing van de rundveehouderij naar de zandge-
bieden is gestimuleerd door het feit dat er voldoende inkomen uit 
de akkerbouwproduktie gehaald kon worden. Het bouwplan bestaat in 
de kleigebieden vooral uit de teelt van suikerbieten, tarwe en 
gerst. Deze verschuiving in de rundveehouderij heeft tot gevolg 
gehad dat de varkenshouderij in het eilandengebied (en wel spe-
ciaal het gebied Sjœiland) gegroeid is. 
In Denemarken zijn op dit moment bijna tachtigduizend land-
bouwbedrijven, met een gemiddelde bedrijfsgrootte van ongeveer 35 
hectare landbouwareaal. Op bijna twintigduizend bedrijven is geen 
vee en de gemiddelde oppervlakte van deze bedrijven is 30 hec-
tare. Op de bijna 60 duizend bedrijven met dieren is de bedrij fs-
grootte gemiddeld bijna 37 hectare. Deze bedrijven zijn dus qua 
oppervlakte landbouwgrond gemiddeld groter dan de bedrijven 
zonder dieren. 
De totale veestapel was in Denemarken in 1989 ongeveer 2,3 
miljoen diereenheden, bestaande uit rundvee (bijna 1,3 miljoen 
diereenheden ofwel 56 procent van de veestapel), varkens (0,9 
miljoen diereenheden ofwel 40 procent van de landelijke veesta-
Tabel 5.1 Veestapel naar diersoort (1 000 dieren), veedichtheid 
in aantal dieren per ha en areaal cultuurgrond (1 000 
ha) in 1990 
Amt 
Hovedstads-
regionen 
Vestsjsllands 
Amt 
Storstrems Amt 
Bornholms Amt 
Fyns Amt 
Sonderjyllands Amt 
Ribe Amt 
Vejle Amt 
Ringkebing Amt 
Arhus Amt 
Viborg Amt 
Nordjyllands Amt 
Rundvee 
xlOOO 
35,2 
68,7 
57,8 
17,2 
143,6 
298,7 
272,0 
160,1 
322,9 
174,5 
286,0 
402,2 
per 
ha 
0,3 
0,3 
0,2 
0,5 
0,6 
1,1 
1,3 
0,8 
1,0 
0,6 
1,1 
1,0 
Varkens 
xlOOO 
200,4 
643,7 
496,3 
169,7 
803,5 
885,1 
435,7 
805,3 
1327,8 
1099,3 
1188,5 
1441,8 
per 
ha 
2 
3 
2 
5 
3 
3 
2 
4 
4 
4 
5 
4 
Pluimvee 
xlOOO 
244,2 
221,5 
714,5 
210,2 
1693,0 
1826,7 
1378,6 
3000,7 
1307,7 
699,4 
1870,8 
2331,1 
per 
ha 
2 
1 
3 
6 
7 
7 
7 
15 
4 
3 
7 
6 
Areaal 
122,6 
203,5 
241,9 
35,4 
237,7 
281,9 
202,9 
196,8 
316,8 
278,6 
267,0 
403,1 
Denemarken 2239,1 0,8 9497,2 3 
Bron: Danmarks Statistik, 1991a. 
15498,3 6 2788,3 
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-y Hovedstadsregionen 
zee/water 
Figuur 5.1 Denemarken en de Amt en 
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Tabel 5.2 Verdeling van de veestapel naar veedichtheid (DE/ha) 
Amt <1 DE/ha 1-2 DE/ha >2 DE/ha Gemiddelde 
(DE/ha) 
(X) 
Hovedstadsregionen 41 33 26 0,6 
Vestsjallands Amt 30 42 28 0,8 
Storstrems Amt 36 39 25 0,6 
Bomholma Amt 26 42 32 1,0 
Fyna Amt 20 44 36 1,0 
Senderjyllands Amt 29 49 22 1,1 
Rib« Amt 20 58 22 1,1 
Vejle Amt 19 47 34 1,1 
Ringkebing Amt 18 50 31 1,2 
Arhu« Amt 27 44 29 1,0 
Viborg Amt 17 49 34 1,3 
Nordjyllands Amt 23 51 26 1,1 
Denemarken 23 48 29 1,0 
Bron: Danmarks Statistik, 1991b. 
pel) en overige dieren (84 duizend diereenheden, dat overeenkomt 
met bijna vier procent) 1). In tabel 4.2 wordt voor elke regio 
het aandeel in het totaal aantal diereenheden weergegeven per 
veedichtheidsklasse binnen de regio. De gemiddelde veedichtheid 
in Denemarken, berekend voor de bedrijven met vee, is 1,0 dier-
eenheid per hectare. De gemiddelde veedichtheid over alle bedrij-
ven in Denemarken is 0,8 diereenheden per hectare. De tabel geeft 
aan dat de veedichtheid per Amt slechts beperkte verschillen ver-
1) De veestapel wordt per diersoort herleid tot diereenheden om 
onderlinge vergelijking tussen diersoorten mogelijk te 
maken. Dit is een Deense rekeneenheid. Daarbij is een zoda-
nige omrekening gemaakt dat de diersoorten herleid zijn tot 
kg stikstof in dierlijke mest. Deze definitie van diereenhe-
den, waarbij stikstof in dierlijke mest de basis vormt, ver-
schilt van het door het Boekhoudnet van de EG gehanteerde 
begrip grootvee-eenheid. Dieren worden daarbij tot grootvee-
eenheden herleid. De eenheid vormt daarbij dieren met een 
levend gewicht van ongeveer 500 kg. Zo komt in Denemarken 
een melkkoe overeen met één diereenheid (DE), met een 
geraamde stikstofproduktie van 108 kg N per dier. Vervolgens 
geldt dat één Deense diereenheid, weergegeven in dierplaat-
sen, overeenkomt met drie zeugen met biggen tot 25 kg, 
30 mestvarkens (25-95 kg), 250 slachtkuikens, danwei 150 
leghennen. 
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toont, en varieert tussen 0,6 DE/ha in Hovedstadsregionen en 
Storstrms Amt, en 1,3 DE/ha in Viborg Amt. De veedichtheid is in 
het westelijk deel van Jutland gemiddeld dus wel iets hoger dan 
elders in Denemarken. 
In alle gebieden bevindt zich tenminste zestig procent van 
het totaal aantal diereenheden op bedrijven met minder dan twee 
diereenheden per hectare. Ongeveer zeven procent van het totaal 
aantal diereenheden bevindt zich op de bijna duizend bedrijven 
met een veedichtheid die groter is dan 4,5 diereenheden per hec-
tare cultuurgrond. 
5.1.2 De varkenshouderij 
In 1960, 1970, 1980 en 1990 waren er in Denemarken in totaal 
achtereenvolgens 6,1; 8,4; 10,0 en 9,5 miljoen varkens. In de 
jaren tachtig was er tot 1984 sprake van een teruggang in deze 
sector tot 8,7 miljoen dieren en vervolgens een geleidelijke 
groei tot 9,5 miljoen dieren in 1990. 
Het totaal aantal landbouwbedrijven, maar zeker het aantal 
bedrijven met varkens is in de afgelopen twintig jaar snel ver-
minderd (tabel 5.3). Het aantal landbouwbedrijven is sinds 1968 
Tabel 5.3 Totaal aantal landbouwbedrijven en het aantal be-
drijven met varkens *) in 1968, 1976, 1982 en 1990 
1968 1976 1982 1990 
Aantal bedrijven 
Aantal bedrijven met varkens 
w.v.: met vleesv. en zeugen 
met vleesvarkens 
met zeugen 
161142 
138098 
74344 
27121 
28633 
125937 
83746 
35653 
15717 
28051 
112397 
57153 
25415 
13161 
14884 
79338 
29903 
13902 
8010 
6503 
*) Bedrijven zonder zeugen en met mestvarkens onder de 50 kg zijn 
niet in de tabel opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat de onderver-
deling naar type niet optelt tot het totaal aantal bedrijven met 
varkens. 
Bron: Danske Slagterier, 1991. 
van ruim 160 duizend gehalveerd tot ruim 79 duizend in 1990. Het 
aantal bedrijven met varkens is in de genoemde periode nog 
sneller teruggelopen, namelijk van 138 duizend naar minder dan 
30 duizend. In 1968 had ongeveer 85Z van de bedrijven nog één of 
meer varkens, terwijl dat in 1990 op ongeveer een derde deel van 
de bedrijven het geval was. In vrij korte tijd heeft zich dus een 
belangrijk proces van specialisatie en concentratie voltrokken. 
Het proces van specialisatie en concentratie heeft niet 
alleen geleid tot een vermindering van het aantal bedrijven met 
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varkens. Gelijktijdig heeft zich namelijk eveneens een belang-
rijke schaalvergroting voltrokken waarbij het aantal varkens per 
bedrijf sterk gegroeid is, namelijk van minder dan 100 dieren per 
bedrijf in 1970, naar bijna 200 in 1980 en ruim 300 in 1990. De 
varkens worden in toenemende mate gehouden op bedrijven met meer 
dan 1000 dieren (tabel 5.4). Ruim 35Z van de varkensstapel is op 
de ongeveer 2 000 bedrijven met meer dan 1 000 dierplaatsen. Op 
dit moment bevindt zich al 65Z van het aantal varkens op bedrij-
ven met meer dan 500 varkens, terwijl dat in 1970 nog maar vijf 
procent was. Het aantal bedrijven met varkens die meer dan 500 
dierplaatsen hebben, is in de periode tussen 1970 en 1989 ge-
groeid van ongeveer 700 naar 5 700. 
Tabel 5.4 Ontwikkeling van het aantal bedrijven met varkens en 
van de verdeling van de varkens naar omvang van de 
varkensstapel 
Aantal varkens 
per bedrijf 
1 - 49 
50 - 99 
100 - 199 
200 - 499 
500 - 999 
> 1000 
Totaal 
Aantal 
1970 
55,7 
30,0 
19,3 
7,2 
0,6 
0,1 
112,9 
(x 
bedrij 
1000) 
1980 
29,1 
13,3 
10,9 
9,9 
3,7 
0,9 
67,8 
ven 
1989 
10,1 
4,6 
4,6 
6,2 
3,7 
2,0 
31,2 
Procentueel i 
deel 
1970 
15 
25 
31 
24 
4 
1 
100 
varkens 
1980 
6 
9 
15 
32 
25 
13 
100 
aan-
1989 
2 
4 
7 
22 
28 
37 
100 
5.2 De milieuproblematiek 
De kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater, maar ook de 
kwaliteit van het kustwater in verband met de algenproblematiek, 
wordt in Denemarken als één van de belangrijkste milieuthema's in 
het landbouw-milieubeleid gezien, met name in relatie tot de uit-
en afspoeling van mineralen (stikstof en fosfor), maar ook de e-
missies van bestrijdingsmiddelen. Het aandeel van de landbouw aan 
de stikstofbelasting is in het NPO actieplan 1) geraamd op onge-
veer 90S (260 duizend ton stikstof per jaar) en 10Z van gemeente-
lijke waterzuiveringsinstallaties en lozing door de industrie (te 
1) Een door de Minister van Milieu in 1985 opgezet actieplan om 
de verontreiniging van het aquatisch milieu door stikstof, 
fosfaat en organische stoffen te verminderen. 
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zamen ongeveer 30 duizend ton stikstof per jaar). Daarentegen is 
meer dan 70S van de fosfaat emissies afkomstig van waterzuive-
ringsinstallaties. De kwaliteit van drinkwater heeft in Denemar-
ken een geringere aandacht dan de kwaliteit van het kustwater 
omdat het drinkwater vrijwel volledig gebaseerd is op diepgelegen 
grondwaterbronnen. De kustgebieden zijn in Denemarken uit so-
ciaal-economisch oogpunt van groot belang (toerisme en visserij). 
Het drinkwater wordt in Denemarken vrijwel volledig gewonnen 
uit grondwater. Het nitraatgehalte in het grondwater is tussen 
1960 en het midden van de jaren tachtig gestegen van ongeveer 
4 mg/liter naar 13 mg/liter. In ongeveer 21 van het beschikbare 
grondwater ligt het nitraatgehalte hoger dan de EG-richtlijn van 
50 miligram per liter. In het algemeen voldoet het Deense grond-
water dus ruimschoots aan de door de EG opgestelde richtlijn. 
Het is dan ook niet de kwaliteit van het grondwater maar de 
massale vissterfte in het Kattegat in 1986 die geleid heeft tot 
een politiek debat rond de kwaliteit van het kustwater (Dubgaard, 
1991). 
5.3 Dierlijke mest 
De hoeveelheid stikstof in kunstmest die jaarlijks op het 
landbouwareaal aangewend wordt is per Amt vrij gelijkmatig ver-
deeld. Daarentegen is er voor wat betreft het aanbod van stikstof 
in dierlijke mest een grotere spreiding tussen de verschillende 
Tabel 5.5 Aanwending van stikstof uit dierlijke mest en kunst-
mest (in kg N per hectare) op cultuurgrond in 
1989/1990 (exclusief tuinbouw) 
Amt 
Hovedstadsreg ionen 
Vestsjcllands Amt 
Storstrsms Amt 
Bornholms Amt 
Fyns Amt 
Sanderjyllands Amt 
Ribe Amt 
Vejle Amt 
Ringkebing Amt 
Ârhus Amt 
Viborg Amt 
Hordjyllands Amt 
Denemarken 
Dierlijke mest 
37 
54 
38 
82 
75 
102 
105 
100 
106 
79 
113 
99 
86 
Kunstmest 
125 
116 
124 
132 
115 
123 
124 
123 
122 
127 
118 
120 
122 
Totaal 
162 
170 
162 
214 
190 
225 
229 
223 
228 
206 
231 
219 
208 
Bron: Danmarks Statistik, 1991a; 1991b. 
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Amten (tabel 5.5). De spreiding in de aanwending van stikstof uit 
dierlijke mest kan vooral toegeschreven worden aan de veedicht-
heid van de rundveehouderij in het westelijk deel van Jutland die 
gemiddeld wel iets hoger is dan elders in Denemarken (zie ook 
tabel 5.1). 
In tabel 5.6 wordt een raming gegeven van de hoeveelheid mi-
neralen in dierlijke mest, waarbij onderscheid gemaakt wordt tus-
sen rundvee, varkens en overige dieren (pluimvee, paarden en an-
dere graasdieren). In de rundveehouderij is het aandeel van stik-
stof, in de totale hoeveelheid mineralen van N en F in dierlijke 
mest, groter dan in de intensieve-veehouderij. Daarentegen geldt 
voor de varkens- en pluimveehouderij dat het aandeel van fosfor 
in de mineralen-inhoud in de dierlijke mest relatief groot is. 
Tabel 5.6 Mineralen in dierlijk« mest, in miljoen kg N, P en K 
(Raming voor 1989) 
Diersoort 
Rundvee (in mestopslag) 
Rundvee (in weideperiode) 
Varkens 
Overige dieren 
Totaal 
Stikstof 
104,2 
29,8 
91,3 
7,4 
232,7 
Fosfor 
15,8 
3,5 
23,3 
6,5 
49,1 
Kali 
100,0 
26,3 
50,0 
4,7 
181,0 
Bron: Statens Jordbrugskonomiske Institut, Kopenhagen, niet ge-
publiceerde berekening. 
5.4 Milieubeleid 
5.4.1 Inleiding 
In 1987 is door het Ministerie van Milieu een actieprogramma 
inzake waterkwaliteit gepresenteerd. De daarin geformuleerde 
doelstelling was om onder meer de uitspoeling van stikstof, fos-
for en organische stoffen welke afkomstig zijn van industrie, 
gemeentelijke waterzuiveringsinstallaties en de landbouw tot een 
uit milieu-oogpunt acceptabel niveau te verminderen. In 1992 zou 
in elk van deze drie sectoren de uitspoeling van stikstof met 50Z 
en die van fosfor met 80S gereduceerd dienen te zijn. Uit een in 
1990 uitgevoerde voortgangsrapportage bleek dat de waterzuive-
ringsinstallaties en de industrie met het ingezette beleid binnen 
een paar jaar aan de gestelde normen zouden kunnen voldoen. Ge-
lijktijdig werd duidelijk dat de landbouw de stikstofdoelstelling 
in 1992 niet zou halen, noch de doelstelling om in 1990 het ge-
bruik van gewasbeschermingsmiddelen ten opzichte van de situatie 
in 1981-1985 met 25Z verminderd te hebben. 
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In april 1991 is door de Minister van Landbouw een actieplan 
voor een duurzame ontwikkeling in de landbouw gepubliceerd. 
Gelijktijdig is een technisch achtergrondrapport gepubliceerd 
(Landbrugsministeriet, 1991). Deze rapporten vormen een uitwer-
king voor Denemarken van het duurzaamheidsconcept uit het rapport 
van de Brundtland Commissie (World Commission on Environment and 
Development). In het kader van de uitvoering van dit actieplan 
zal het bestaande beleid naar verwachting verder aangescherpt 
gaan worden. In de volgende paragrafen zal een overzicht gegeven 
worden van het huidige milieubeleid voor zover dat van belang is 
voor de varkenshouderij, evenals de voorgestelde extra maatrege-
len in het kader van de uitvoering van genoemd aktieplan voor een 
duurzame landbouw. 
5.4.2 Veedichtheidsnormen in de landbouw 
In Denemarken gelden sinds 1988 normen voor de aanwending 
van dierlijke mest. Deze normen zijn herleid tot veedichtheids-
normen, die per diersoort verschillen en stikstof als basis heb-
ben. Op rundveebedrijven mag jaarlijks maximaal het equivalent 
van 2,3 diereenheden per hectare aangewend worden, terwijl op 
varkensbedrijven en op bedrijven zonder vee maximaal het equiva-
lent van 1,7 diereenheden per hectare mag worden aangewend 1). 
Voor de overige veehouderijbedrijven geldt een norm van twee 
diereenheden per hectare per jaar. Het verschil in veedichtheids-
norm tussen rundvee- en varkensbedrijven hangt samen met het 
gemiddelde bouwplan van deze bedrijven. Het bouwplan bestaat op 
rundveebedrijven in belangrijke mate uit de produktie van mais, 
gras en suikerbieten, welke relatief veel stikstof kunnen opne-
men, zodat daar relatief meer dierlijke mest aangewend kan worden 
dan op gewassen zoals granen. Op de varkensbedrijven wordt vooral 
graan verbouwd en een beperkt deel van het areaal wordt aangewend 
voor de teelt van oliezaden. Bij dat bouwplan kan uit oogpunt van 
de mineralenbenutting minder dierlijke mest aangewend worden. Een 
bedrijf dat onvoldoende grond heeft om aan de vigerende normen 
voor het uitrijden van mest te kunnen voldoen, is verplicht om 
een mestafzetplan op te stellen. Daarin moet vastgelegd worden op 
welke manier het mestoverschot aangewend zal worden, bijvoorbeeld 
via afzet in de akkerbouw of door levering aan een biogas instal-
latie. Het afsluiten van een overeenkomst voor de afzet van mest 
is in beginsel een eenmalige zaak. In de praktijk, bij controle, 
blijkt slechts een beperkt aantal bedrijven geen overeenkomst te 
hebben. Deze controle op de afzet van mest vindt op een bedrijf 
gemiddeld éénmaal per drie à vier jaar plaats. 
1) Een bedrijf wordt tot de rundveehouderij of de varkenshoude-
rij gerekend wanneer tenminste tweederde deel van het totaal 
aantal diereenheden op dat bedrijf uit runderen danwei 
varkens bestaat. 
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De mogelijkheden voor vestiging danwei uitbreiding van land-
bouwbedrijven zijn beperkt. Veehouders met een te klein areaal in 
verhouding tot de omvang van de veestapel moeten namelijk kunnen 
aantonen dat afspraken gemaakt zijn voor een verantwoorde afzet 
van dierlijke mest bij andere landbouwbedrijven of biogasprodu-
cerende bedrijven. 
Om een indruk te geven van het aantal varkensbedrijven die 
de dierlijke mest niet op het eigen bedrijf kan afzetten, wordt 
voor een aantal bedrij fstypen een aantal kenmerken gegeven. Tabel 
5.7 geeft een raming van de areaal- en veestapelomvang voor een 
drietal bedrij fstypes in Denemarken. Allereerst wordt het gemid-
delde landbouwbedrijf beschreven, vervolgens gespecialiseerde 
varkensbedrijven waar de varkensstapel, gemeten in diereenheden, 
meer dan tweederde deel van de veestape1omvang vormt en ten derde 
het gemiddelde gespecialiseerde varkensbedrijf met een mestpro-
duktie die groter is dan de voor deze bedrijven geldende norm van 
1,7 diereenheid per hectare landbouwareaal. Het laatste bedrij fs-
type heeft dus volgens de vigerende normen op het bedrijf een 
mestoverschot. De hoeveelheid mest die boven de norm van 1,7 DE 
per hectare geproduceerd wordt, dient namelijk elders aangewend 
te worden. 
Het gemiddelde landbouwbedrijf in Denemarken heeft volgens 
deze raming ongeveer 35 hectare cultuurgrond, met een veestapel 
van in totaal bijna 34 diereenheden (kolom 1 van tabel 5.7). De 
helft van het aantal diereenheden bestaat uit varkens. Jaarlijks 
worden op dit gemiddelde bedrijf ongeveer 200 vleesvarkens gehou-
den. De veestapel op de gespecialiseerde varkensbedrijven is aan-
zienlijk groter: gemiddeld 60 diereenheden per bedrijf (kolom 
twee van tabel 5.7). Bijna 19 duizend bedrijven behoren tot deze 
groep en vertegenwoordigt ongeveer 43 procent van het totaal aan-
tal diereenheden in het land. In totaal wordt 89Z van de bruto-
toegevoegde waarde in de varkenshouderij op deze gespecialiseerde 
bedrijven gerealiseerd. Deze bedrijven hebben een jaarlijkse pro-
duktie van gemiddeld ruim 700 vleesvarkens. Bijna zesduizend ge-
specialiseerde varkensbedrijven hebben een veedichtheid die hoger 
is dan de norm van 1,7 diereenheden per hectare en vertegenwoor-
digen bijna 30 procent van het totaal aantal diereenheden (kolom 
drie in tabel 5.7). De veedichtheid op deze bedrijven is gemid-
deld 3,3 DE/ha. De hoeveelheid mest die boven de norm van 1,7 
DE/ha geproduceerd wordt dient volgens de wetgeving elders aange-
wend te worden. Deze bedrijven hebben gemiddeld ongeveer 125 
diereenheden en zijn daarmee ongeveer 100 procent groter dan de 
gemiddelde categorie van gespecialiseerde varkensbedrijven. De 
bruto toegevoegde waarde uit varkens is op deze bedrijven 57% van 
het landelijk totaal in de varkenshouderij. Bijna 70S van het 
aantal varkens op gespecialiseerde varkensbedrijven wordt gehou-
den op de bedrijven met een veedichtheid hoger dan 1,7 DE per 
hectare. Ongeveer 50Z van de dierlijke mest, afkomstig is van de 
gespecialiseerde varkensbedrijven met een veedichtheid boven de 
1,7 DE/ha, is niet op het eigen bedrijf plaatsbaar. Dit komt 
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Tabel 5. 7 Structuurkenmerken voor een aantal bedrij fstypes In 
het boekjaar 1989/90 
Areaal 
Aantal diereenheden 
Totaal 
Varkens 
Aantal zeugen 
Aantal vleesvarkens 
Aantal bedrijven 
Aandeel diereenheden (ï) 
1 
34,5 
33,7 
16,1 
9,7 
203 
78332 
100 
2 
38,9 
61,1 
60,2 
36,9 
727 
18796 
43 
3 
38,1 
126,7 
125,3 
86,3 
1184 
5975 
29 
1 » gemiddelde bedrijf in Denemarken; 2 - gemiddelde gespeciali-
seerde varkensbedrijf; 3 - gemiddelde gespecialiseerde varkens-
bedrijf met een mestproduktie groter dan 1,7 diereenheden per 
hectare. (Gegevens zijn gebaseerd op het Deense boekhoudnet.) 
Bron: Statens Jordbrugskonomiske Institut, Kopenhagen, niet 
gepubliceerde berekening. 
overeen met ongeveer 30Z van de totale mestproduktie op de gespe-
cialiseerde varkensbedrijven en 15X van de landelijke mestproduk-
tie. 
Bij een veronderstelde norm van 1,7 diereenheden per hectare 
is er op gemeenteniveau in Denemarken geen mestoverschot. De 
praktijk is dan ook dat dierlijke mest niet over een afstand 
groter dan vier kilometer getransporteerd wordt. Daarbij dient 
opgemerkt te worden dat de in de wetgeving opgenomen norm voor 
varkensbedrijven van 1,7 diereenheden per hectare, vooral gericht 
is op regulering van de hoeveelheid stikstof in dierlijke mest en 
tot een hoge fosfaatbelasting van de bodem kan leiden. Indien de 
norm op fosfaat afgestemd zou zijn, zou de veedichtheidsnorm naar 
verwachting lager dienen te zijn. Een norm van 1,7 diereenheden 
per hectare komt voor varkensbedrijven overeen met ongeveer 40-45 
kg fosfor per hectare, ofwel 90 tot 100 kg fosfaat. Dit ligt ge-
middeld boven de onttrekkingsnorm voor akkerbouwgewassen, welke 
geraamd is op 70 kg 1). 
1) De informatie uit tabel 5.6 geeft al aan dat een beleid dat 
op stikstof gericht is, een sterkere factor is voor rund-
veehouderij dan voor de varkenshouderij. Indien normen voor 
de aanwending van dierlijke mest dus uitsluitend afgestemd 
zijn op stikstof, kan een overbemesting uit fosfaat (van 
varkensmest) het gevolg zijn. 
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5.4.3 Het uitrijden van dierlijke mest 
De mogelijkheden tot het uitrijden van mest worden geleide-
lijk ingeperkt. Het is verboden om in de periode tussen de oogst 
en 1 november en op grond welke bevroren danwei bedekt is met 
sneeuw, gier uit te rijden, tenzij het land bebouwd is, bijvoor-
beeld met een wintergewas. 
Het is eveneens verboden om gedurende het weekeinde en in de 
vakantieperiode gier uit te rijden op een afstand minder dan 200 
meter van stedelijke vakantiewoningen. Mest die uitgereden is moet 
binnen 12 uur ondergewerkt worden. 
Naast de genoemde maatregelen die al van kracht zijn, worden 
erin het actieplan voor een duurzame landbouw nog een aantal 
voorstellen gedaan om de benutting van stalmest te verbeteren: 
(i) het uitrijden van gier is niet toegestaan vanaf de oogst 
tot 1 maart, met uitzondering van mest welke in september 
verspreid wordt op akkers met winterkoolzaad en gras; 
(ii) gier moet ofwel uitgereden worden op groeiende gewassen, 
danwei direct ondergewerkt worden; 
(iii) vaste mest moet na het verspreiden direct ondergeploegd 
worden; 
(iv) vaste mest mag in het najaar, tot 20 oktober, uitsluitend 
aangewend worden op akkers die in de winter groen zijn. 
De genoemde maatregelen zouden per 1 januari 1995 moeten 
ingaan. 
5.4.4 Mestopslagcapaciteit 
Om aan de regels met betrekking tot het uitrijden van dier-
lijke mest te kunnen voldoen is het onder meer nodig om over vol-
doende opslagcapaciteit te kunnen beschikken. Als belangrijkste 
onderdeel van het mestbeleid wordt daarom gezien het vergroten 
van de opslagcapaciteit voor dierlijke mest op de bedrijven. 
Sinds 1988 moeten alle bedrijven groter dan 120 diereenheden 
een opslagcapaciteit van dierlijke mest hebben van negen maanden. 
Het is echter ook mogelijk om mestopslagfaciliteiten bij een 
ander bedrijf te benutten. Daarvoor moet wel een overeenkomst met 
een looptijd van tenminste vijf jaar afgesloten worden, terwijl 
goedkeuring van de gemeentelijke overheid nodig is. Bedrijven 
tussen de 31 en 120 diereenheden moeten hier ook aan voldoen, 
maar zij kunnen dispensatie aanvragen. Fer 1 januari 1993 moeten 
evenwel alle bedrijven die groter zijn dan 31 diereenheden over 
tenminste negen maanden opslagcapaciteit beschikken. Veel bedrij-
ven hebben in de afgelopen jaren dispensatie gekregen. Door ge-
meentelijke autoriteiten is deze dispensatie verleend op grond 
van het gewasrotatie- en bemestingsplan van een bedrijf. Bij het 
verlenen van dispensatie wordt advies gegeven door de regionale 
landbouwvoorlichtingsdienst. Voor de rundveehouderij werd veelal 
dispensatie verleend indien er minimaal een opslagcapaciteit van 
zes maanden, terwijl dat minimaal zeven maanden was voor varkens-
bedrijven. 
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Bedrijven kleiner dan 31 diereenheden zullen per 1 januari 
1993 voldoende opslagcapaciteit moeten hebben opdat de dierlijke 
mest binnen de geldende regels aangewend kan worden. 
Bedrijven die in mestopslagcapaciteit investeren kunnen in 
aanmerking komen voor een subsidie van het Ministerie van Land-
bouw. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de bedrij fs-
grootte en van de omvang van de opslagcapaciteit (zie ook tabel 
5.8). De kleinere bedrijven ontvangen bij gelijke overige omstan-
digheden verhoudingsgewijs een hogere subsidie dan de grotere 
bedrijven. Bedrijven kleiner dan 31 diereenheden moeten, om voor 
subsidie in aanmerking te komen, investeringen doen die leiden 
tot een opslagcapaciteit van tenminste zes maanden. Bedrijven 
welke onder de vermogensbelasting vallen ontvangen geen subsidie, 
maar kunnen de investeringen in het jaar van aanschaf direct 
afschrijven van de inkomstenbelasting. 
Tabel 5.8 Omvang van de overheidssubsidie voor bedrijven bij 
uitbreiding van de opslagcapaciteit van dierlijke mest 
(regeling per 18 mei 1987) 
Bedrij fsgrootte Opslagcapaciteit (maanden) 
(diereenheden) 
6-8 >-9 
0 - 3 0 40% 45% 
31 - 120 32,5% 37,5% 
>120 25% 30% 
Aan de genoemde subsidies is de voorwaarde verbonden dat een 
bedrijf slechts eenmaal een subsidie voor uitbreiding van de op-
slagcapaciteit kan krijgen, terwijl de subsidieregeling voorals-
nog eind 1992 afloopt. 
In het Actieplan wordt aangegeven dat alle dierlijke mest 
rond de eeuwwisseling uit milieu-oogpunt maar ook vanwege contro-
lemogelijkheden, in het voorjaar verspreid moet worden. 
Tabel 5.9 geeft een overzicht van het aantal varkens op be-
drijven met mestopslagfaciliteiten, onderscheiden naar bedrij fs-
grootte (kleiner danwei groter dan 31 diereenheden). Daarbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen een drietal vormen van mestop-
slag, namelijk met een mesthoop (met vaste bodem), met gierop-
slag, danwei met mengmestopslag. Ongeveer 15% van het aantal 
varkens, ofwel 1,4 miljoen dieren, bevindt zich op bedrijven die 
kleiner zijn dan 31 diereenheden. Daarnaast zijn zo'n 8 miljoen 
varkens op bedrijven groter dan 31 DE. 
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Tabel 5.9 Aantal varkens (x 1 000) naar bedrij fsgrootte en op-
slagcapaciteit voor een drietal vormen van mestopslag, 
te weten (i) met een mesthoop (met vaste bodem), 
(ii) met gieropslag en (iii) met mengmestopslag. 
Situatie per 1 juni 1990 
Bedi 
i 
ii 
iii 
•ij f sgrootte 
< 31 
> 31 
DE 
DE 
Totaal 
< 31 
> 31 
DE 
DE 
Totaal 
< 31 
> 31 
DE 
DE 
Totaal 
Beschikbare 
1-2 
11 
15 
26 
5 
78 
82 
48 
376 
424 
3-5 
7 
70 
77 
8 
490 
498 
183 
809 
992 
opslagcapac 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
6-8 
227 
132 
359 
55 
073 
128 
513 
297 
810 
iteit (maanden) 
3 
4 
3 
3 
1 
>-9 
963 
560 
523 
84 
355 
439 
399 
895 
293 
totaal 
1 
4 
5 
5 
6 
1 
3 
4 
208 
778 
986 
153 
995 
148 
142 
376 
518 
Bron: Danmarks Statistik, 1991a. 
5.4.5 Een gewasrotatieplan en bemestingsplan 
Dubgaard (1990) geeft aan dat in de agrarische sector gemid-
deld ongeveer 5 tot 10% meer stikstof gebruikt wordt dan econo-
misch optimaal zou zijn. Bedrijven met meer dan tien hectare 
grond, inclusief het gepachte areaal, dienen een gewasrotatie- en 
bemestingsplan op te stellen. Te zamen met voorlichting kan op 
die manier het gebruik mogelijk verminderd worden. In een gewas-
rotatie- en bemestingsplan moet vermeld zijn de plaats en omvang 
van de afzonderlijke percelen, het huidig bouwplan en het bouw-
plan in het voorafgaande jaar. Voorts moet dit plan bevatten de 
hoeveelheid en tijdstip waarop dierlijke mest wordt uitgereden, 
evenals de omvang van het kunstmestgebruik. 
5.4.6 Groenbemesters in het bouwplan 
Op bedrijven groter dan tien hectare moet tenminste 651 van 
de oppervlakte in de winter bedekt zijn met groenbemesters of 
wintergewassen. Daarbij is toegestaan dat bedrijven die op een 
afstand van minder dan vijf kilometer van elkaar liggen, gezamen-
lijk aan deze voorwaarde voldoen. Diverse gewassen voldoen daar-
aan, zoals wintergranen (tarwe, rogge en haver), voedermais, 
gras, bieten en aardappels, oliezaden, fruitbomen en bessen-
struiken. Land dat voor 20 oktober ondergeploegd is geldt niet 
als groengewas. 
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5.5 Conclusies 
1) De regionale verschillen in veedichtheid zijn in Denemarken 
van beperkte omvang. Deze verschillen zijn in de rundvee-
houderij duidelijk groter dan in de varkenshouderij. Deze 
laatste produktietak is vrij regelmatig gespreid over het 
gehele land. 
2) Het percentage bedrijven met varkens is sinds 1968 gedaald 
van ruim 80 naar ruim 35 in 1990. Op de bedrijven met var-
kens is de omvang van de varkensstapel sterk toegenomen. 
Ruim 35Z van de varkensstapel bevindt zich op bedrijven met 
meer dan 1000 dierplaatsen. Het gemiddelde gespecialiseerde 
veredelingsbedrij f heeft in Denemarken 29 ha grond, waarvan 
20 ha voorverbouw van granen. 
3) Het milieubeleid is sterk gericht op het verbeteren van de 
kwaliteit van de kustwateren, onder meer in relatie met de 
uit- en afspoel ing van nitraat. 
4) Voor de bepaling van de maximale gift aan dierlijke mest 
worden normen gehanteerd die gebaseerd zijn op genormeerde 
stikstofproduktie per dier per jaar. Er bestaan dus geen 
normen voor de bemesting met fosfaat uit dierlijke mest. Er 
bestaan dus eveneens geen normen voor de toepassing van 
kunstmest. 
5) Ongeveer 57% van de bruto-toegevoegde waarde uit varkens 
wordt gerealiseerd op gespecialiseerde varkensbedrijven die 
meer dierlijke mest produceren dan zij volgens de geldende 
norm van 1,7 DE/ha op het eigen bedrijf kunnen afzetten. 
Dertig procent van het totaal aantal diereenheden in de 
Deense veestapel bevindt zich op gespecialiseerde varkens-
bedrijven met meer dan 1,7 DE/ha. Deze bedrijven hebben een 
gemiddelde veedichtheid van 3,3 DE/ha. Ongeveer 30X van de 
op de gespecialiseerde varkensbedrijven geproduceerde dier-
lijke mest is niet op het eigen bedrijf plaatsbaar. Voor de 
gespecialiseerde varkensbedrijven met een veedichtheid boven 
de 1,7 DE/ha is dat ongeveer 50Z. 
6) In alle Amten wordt minder dierlijke mest geproduceerd dan 
volgens de normen afgezet mag worden. Dit impliceert dat in 
beginsel de gespecialiseerde varkensbedrijven hun overschot-
mest binnen hun eigen Amt kunnen afzetten bij andere boeren. 
De praktijk is dat vrijwel alle mest die niet op het eigen 
bedrijf plaatsbaar is, op een afstand van minder dan vier 
kilometer afgezet wordt. 
7) De periode waarin de mest mag worden uitgereden is de laat-
ste jaren ingeperkt en een verdere bekorting ligt in het 
verschiet. Aan de wijze van aanwenden van de mest worden 
steeds hogere eisen gesteld. Zo dient mest die uitgereden 
wordt binnen twaalf uur ondergewerkt te worden. Door de 
bekorting van de periode waarin mest mag worden uitgereden 
is er een grotere behoefte aan opslagcapaciteit voor de 
mest. Om de uitbreiding van de opslagcapaciteit te stimu-
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leren heeft de overheid een subsidieregeling in het leven 
geroepen. 
8) In gebieden waar veel dierlijke mest wordt geproduceerd 
wordt vrijwel evenveel kunstmest gebruikt als in andere 
gebieden. Geschat wordt dat 5 tot 10X meer stikstof wordt 
gebruikt dan vanuit economisch gezichtspunt optimaal is. Via 
voorlichting op basis van een gewasrotatie- en bemestings-
plan hoopt men dit terug te kunnen dringen. Een dergelijk 
plan is verplicht voor alle bedrijven met meer dan tien ha 
cultuurgrond. In aanvulling daarop zijn ook voorstellen 
gedaan om de benutting van dierlijke mest te verbeteren. 
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6. Neder-Saksen 
6.1 De agrarische sector 
6.1.1 Areaal- en veestapelontwikkeling 
Na de Tweede Wereldoorlog lag in het landbouwbeleid van 
Duitsland de nadruk op het stimuleren van de voedselvoorziening 
met gebruikmaking van relatief eenvoudige technische hulpmidde-
len. Niet alleen het realiseren van voldoende voedsel produktie 
was belangrijk, maar ook het garanderen van zinvol werk aan 
zoveel mogelijk mensen. Een belangrijk gevolg daarvan was dat de 
bedrijven veelal beperkt van omvang zijn. In verband hiermee zijn 
erop dit moment nog steeds relatief veel kleine bedrijven in 
Duitsland, in vergelijking met elders in de Europese Gemeenschap. 
Ook in Neder-Saksen blijkt dat uit de grootte van bedrijven met 
varkens. In deze deelstaat is ook het aantal varkens per bedrijf 
relatief gering in vergelijking tot andere concentratiegebieden 
in de Europese Gemeenschap. 
In 1990 waren er in Neder-Saksen bijna 97 duizend landbouw-
bedrijven met tenminste één ha grond. Het totaal landbouwareaal 
op deze bedrijven is 2,7 miljoen ha, zodat de gemiddelde be-
drijf sgrootte in Neder-Saksen 28 ha is. Dit is vrij groot in ver-
gel ij kking met de andere deelstaten in Duitsland. Alleen in de 
deelstaat Schleswig-Holstein hebben landbouwbedrijven gemiddeld 
meer grond (gemiddeld 38 ha grond). Het gemiddelde voor Duitsland 
is ongeveer 19 ha 1). 
Het belang van de bedrijven met een beperkt aantal varkens, 
als aandeel in de totale varkensstapel in Duitsland wordt vrij 
snel minder. Dit geldt ook voor de deelstaat Neder-Saksen. Op dit 
moment bevindt zich 352 van het aantal varkens in Duitsland op 
bedrijven met minder dan 200 dierplaatsen, terwijl dat voor 
Neder-Saksen 29Z is (tabel 6.1). Opvallend in de ontwikkeling van 
de bedrijfsstructuur is ondermeer de groei die in Duitsland tus-
sen 1979 en 1989 heeft plaatsgevonden van het aantal varkens op 
bedrijven met meer dan 50 ha landbouwgrond. Terwijl de varkens-
stapel in deze periode in Duitsland vrijwel constant was (een ge-
ringe groei van 21,9 naar 22,3 miljoen dierplaatsen), nam het 
aantal varkens op bedrijven met meer dan 50 ha landbouwgrond toe 
van 3,5 naar 5,7 miljoen dieren. In 1989 zijn er in Neder-Saksen 
bijna 7,2 miljoen varkens. Ruim 30% van het aantal dieren is op 
bedrijven met meer dan 50 ha grond, terwijl ongeveer 80% van de 
1) De in dit hoofdstuk vermelde cijfers over Duitsland hebben 
betrekking op de situatie van voor de hereniging. Er worden 
geen cijfers over de "nieuwe" deelstaten vermeld. 
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Tabel 6.1 Het aantal varkens in Neder-Saksen in 1989 naar opper-
vlakte van de bedrijven en grootte van de varkenssta-
pel als percentage van het totaal aantal varkens 
Aantal varkens 
per bedrijf 
< 5 ha 5-20 ha 20-50 ha > 50 ha Totaal 
1-199 
200-399 
400-599 
>600 
9 
4 
1 
1 
13 
13 
9 
12 
4 
6 
6 
17 
29 
23 
16 
31 
Bron: Statistisches Bundesamt. 
varkensstapel gehouden wordt op bedrijven met tenminste 20 ha 
grond. 
In Duitsland zijn er bijna dertig duizend bedrijven gespe-
cialiseerd op de veredeling (pluimvee en/of varkens). Daarvan 
zijn er ongeveer tien duizend in Neder-Saksen. Deze veredelings-
bedrijven hebben in Neder-Saksen gemiddeld ongeveer 12 ha grond. 
Van de totale varkensstapel in Duitsland is ongeveer 32X af-
komstig uit Niedersachsen. Deze regio heeft daarmee het grootste 
aantal varkens, gevolgd door Nordrhein-Westfalen (27%) en Bayern 
(17X). 
Tabel 6.2 Procentuele verdeling van het aantal varkens en het 
aantal bedrijven met varkens in de deelstaat 
Neder-Saksen in 1988 per district 
District 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Varkens 
dieren 
6 
18 
18 
58 
bedr. 
13 
20 
21 
46 
Fokzeugen 
(>50 
dieren 
5 
18 
18 
59 
kg) 
bedr. 
7 
21 
21 
51 
Vleesvarkens 
(>20 
dieren 
6 
18 
18 
58 
kg) 
bedr. 
14 
21 
21 
44 
Bron: Windhorst, 1990. 
Tabel 6.2 geeft de procentuele verdeling (in 1988) van zowel 
het aantal varkens als ook het aantal bedrijven met varkens in 
Neder-Saksen over de districten. Deze districten vormen een be-
stuurlijke eenheid tussen de gemeente (Landkreise) en het Bundes-
land. Daarbij blijkt dat de varkensbedrijven in de regio Weser-
Ems gemiddeld groter zijn dan in de andere regio's in Neder-
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Saksen. Op basis van de landbouwtelling in december 1988 zijn er 
in Neder-Saksen gemiddeld 123 varkens per bedrijf, terwijl dat in 
Veser-Ems 156 varkens per bedrijf is. In het Vechta gebied (één 
van de concentratiegebieden in het district Veser-Ems) bevindt 
zich daarentegen ruim 75Z van de varkensstapel op bedrijven met 
meer dan 400 dieren, terwijl dat voor Neder-Saksen gemiddeld 
slechts 48Ï is (Windhorst, 1990). 
Bijna 60% van de varkensstapel in Neder-Saksen bevindt zich 
in het district Weser-Ems (tabel 6.2). Deze concentratie kan ver-
klaard worden door de gunstige ligging ten opzichte van de havens 
van Bremen en Hamburg wat van belang is voor de aanvoer van 
grondstoffen voor de produktie van veevoer, de aanwezige infra-
structuur aldaar, het gemiddeld grotere landbouwareaal per be-
drijf, en de relatief geringe bodemkwaliteit waardoor alleen in 
combinatie met de intensieve veehouderij een behoorlijk inkomen 
verdiend kon worden (Windhorst, 1990). 
Tabel 6.3 Veedichtheid per district in 1939 (in aantallen dieren 
per hectare landbouwareaal) 
District Rundvee Varkens Leghennen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
0,5 
0,8 
1,2 
1,7 
1,0 1 
2.5 2 
1.6 2 
4,2 12 
Het district Weser-Ems is niet alleen van belang voor de 
varkenshouderij maar ook voor de andere diersoorten. Dit district 
heeft binnen Neder-Saksen dan ook de hoogste veedichtheid (geme-
ten in aantallen dieren per hectare landbouwareaal) voor zowel 
rundvee, varkens als leghennen (tabel 6.3). 
6.1.2 Belastingwetgeving en de bedrijfsstructuur 
In de voorafgaande paragraaf werd al aangegeven dat er in 
Neder-Saksen relatief meer kleinere varkensbedrijven zijn dan in 
andere concentratiegebieden in de EG. Een belangrijke reden daar-
voor, zoals vermeld, is de ontwikkeling in de agrarische sector 
gedurende de afgelopen 40 jaar geweest. Ook de belastingwetgeving 
is in dit opzicht echter van belang. Daarin wordt namelijk onder-
scheid gemaakt tussen enerzijds "gewerbliche Betriebe" en ander-
zijds "landwirtschaftliche Betriebe". Een bedrijf dat als land-
bouwbedrijf aangemerkt wordt, valt in een lager belastingtarief 
dan het zogenaamde "gewerbliche Betrieb". Het onderscheid is 
gebaseerd op de bedrij fsoppervlakte en veedichtheid per ha. Voor 
een bedrijf tot 20 ha geldt de norm van 10 vee-eenheden (v.e.) 
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per ha 1). Voor de volgende 10 ha mag de veedichtheid 7 v.e. per 
ha bedragen en voor het oppervlaktetraject van 30-40 ha gemiddeld 
3 v.e. per ha. Vanaf 40 ha mag nog 1,5 v.e. per ha worden gehou-
den. Een bedrijf dat groter is dan de hier genoemde drempels 
wordt fiscaal als industrieel object aangeslagen en valt zo onder 
de zogenaamde Gewerbesteuer. Voor een bedrijf van 20 ha ligt de 
grens du« bij 200 v.e., terwijl deze bij 30, 40 en 50 ha respec-
tievelijk 270, 300 en 315 v.e. wordt. De hoogte van deze gemeen-
telijke belasting is afhankelijk van de omzet van de bedrijven. 
Daarnaast is ook van belang dat bedrijven die als gewerbliche 
Betriebe aangemerkt worden, verplicht zijn om een boekhouding te 
voeren. 
Een bedrijf met bijvoorbeeld 30 ha cultuurgrond zal fiscaal 
dus als landbouwbedrijf aangeslagen worden indien er minder dan 
ongeveer 1700 vleesvarkensplaatsen, danwei 800 fokvarkensplaatsen 
zijn. 
De gewerbliche Betriebe komen tenslotte ook niet in aan-
merking voor fiscale aftrek zoals de typische landbouwbedrijven 
hebben. 
6.1.3 De varkenshouderij en kwaliteitsaspecten 
De Duitse consument is kwaliteitsbewust. Kwaliteitsvlees met 
een keurmerk en aandacht voor de huisvesting van dieren (bijvoor-
beeld de hokoppervlakte per dier) wordt in dit licht belangrijk 
geacht. Dit sterk aanwezige bewustzijn van de produktkwaliteit 
leidt onder andere ook tot een zekere voorkeur voor op kleinscha-
lige bedrijven geproduceerde produkten. 
6.2 De milieuproblematiek 
In verband met de omvang van dierlijke mestproduktie is een 
aantal milieuthema's in Neder-Saksen relevant, namelijk de belas-
ting van het grondwater door nitraat, de kwaliteit van het opper-
vlaktewater (door nitraat, fosfaat en toxische stoffen), reuk en 
ammoniakemissies. De rol van ammoniak wordt steeds belangrijker. 
Maar alle waarschijnlijkheid zullen beleidsmaatregelen van kracht 
worden die een emissiereductie zullen moeten bewerkstelligen. 
Sinds 1 oktober 1986 heeft de Bondsregering de tot dan gel-
dende norm van de maximale hoeveelheid nitraat in het drinkwater 
van 90 mg per liter aangepast aan de door de E6 vastgelegde 
1) Daarbij gelden per diersoort de volgende omrekeningsfac-
toren: één koe is één v.e.; één zeug is 0,33 v.e.; één mest-
varken, zwaarder dan 45 kg, is 0,16 v.e. en één big tot 
ongeveer 20 kg is 0,02 v.e. Een vee-eenheid (v.e.) komt bij 
benadering overeen met een voederbehoefte van ongeveer 
20 ton tarwe per jaar. 
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grenswaarde van 50 mg per liter. Volgens een raming lag het ni-
traatgehalte in het midden van de jaren 80 bij 10% van de grond-
waterputten boven de grenswaarde van 50 mg per liter (zie ook 
Heitlinger, 1991). 
6.3 Dierlijke mest 
In Neder-Saksen is het aandeel van de afzonderlijke dier-
soorten in het totaal aantal mesteenheden (Dungeinheiten, ofwel 
ME) achtereenvolgens 55% (rundvee), 36% (varkens) en 9% (pluim-
vee). Het gemiddelde voor Duitsland is achtereenvolgens 65%, 30% 
en 6% 1). In de Kreise Cloppenburg en Vechta, alwaar overwegend de 
niet grondgebonden veredeling plaatsvindt, is het aandeel van de 
rundveehouderij lager dan het gemiddelde in Neder-Saksen, met 
respectievelijk 37 en 17%, terwijl het aandeel van de varkens-
houderij hoger is, met achtereenvolgens 53 en 46%, terwijl het 
aandeel van de pluimveehouderij 11 en 37% bedraagt (Von Kröcher, 
1991). 
De veestapel in Neder-Saksen is in 1988 2,47 miljoen ME, wat 
overeenkomt met 26% van de veestapel in Duitsland 2). De gemid-
1) Indien gemeten in grootvee-eenheden (gve) is in 1988 het 
aandeel van de rundveehouderij, varkens- en pluimveehouderij 
in Duitsland achtereenvolgens 75%, 19% en 2% (AID, 1990). 
2) Uitsluitend in de deelstaten Schleswig-Holstein, Neder-
Saksen, Nordrhein-Westfalen en Bremen, zijn normen van 
kracht voor de aanwending van dierlijke mest. Deze normen 
zijn gebaseerd op het aantal Dungeinheiten (mesteenheden, 
ofwel ME) per hectare landbouwgrond. Voor deze vier deelsta-
ten geldt dat één ME overeenkomt met zeven vleesvarkens, 
drie fokvarkens, 100 leghennen, danwei 300 slachtkuikens. 
Voor de rundveehouderij verschilt de definitie van ME echter 
per deelstaat. In Schleswig-Holstein komt één ME overeen met 
één melkkoe, danwei 1,4 stuks jongvee. In de andere deelsta-
ten komt één ME overeen met 1,5 melkkoeien danwei drie stuks 
jongvee. Er wordt uitgegaan dat één ME gemiddeld overeenkomt 
met 80 kilogram stikstof. De norm voor de bepaling van ME 
verschilt dus per deelstaat. 
De gehanteerde coëfficiënten geven voor Neder-Saksen gemid-
deld een overschatting van de hoeveelheid stikstof in dier-
lijke mest bij de intensieve veehouderij en een onderschat-
ting bij de rundveehouderij. Zo zullen 1,5 melkkoeien meer 
dan 80 kg N in dierlijke mest produceren. 
Tenslotte dient nog opgemerkt te worden dat de in Duitsland 
gehanteerde definities van Dungeinheiten niet alleen per 
deelstaat verschillen, maar ook afwijken van de Deense maat 
voor diereenheden. Terwijl ervan uitgegaan wordt dat één 
Dungeinheit (ME) in Duitsland overeenkomt met 80 kg N, wordt 
er in Denemarken van uitgegaan dat één diereenheid (DE) 
overeenkomt met 108 kg N (zie ook paragraaf 5.1.1). 
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delde veedichtheid (gemeten in ME) in Neder-Saksen is 0,9 ME/ha. 
Tabel 6.4 geeft beknopt enige informatie omtrent de veestapel, 
het oppervlakte landbouwareaal en de veedichtheid (gemeten in ME) 
in een aantal Kreise binnen Neder-Saksen. De geselecteerde Kreise 
hebben een gemiddelde veedichtheid van tenminste één ME/ha en 
daarmee dus een hogere veedichtheid dan het gemiddelde in 
Neder-Saksen. 
Tabel 6.4 Omvang van de veestapel, oppervlakte landbouwareaal, 
veedichtheid en geraamde hoeveelheid stikstof in 
dierlijke mest, in de Kreise in Neder-Saksen met een 
veedichtheid boven één ME/ha 
Kreis 
Diepholz 
Rotenburg 
Ammerland 
Cloppenburg 
Emsland 
Benthe im 
Oldenburg 
Osnabrück 
Vechta 
Veestapel 
(1 000 ME) 
153 
134 
54 
198 
237 
89 
99 
186 
226 
Areaal 
(1 000 ha) 
135 
134 
50 
100 
172 
63 
69 
128 
65 
Veedichtheid 
(ME/ha) 
1.1 
1,0 
1.1 
2,0 
1.4 
1,4 
1.4 
1.5 
3,5 
Stikstof 
(kg N/ha) 
96 
93 
103 
148 
111 
120 
117 
118 
243 
De hoeveelheid stikstof bij aanwending van dierlijke mest, 
zoals aangegeven in tabel 6.4, is gebaseerd op steekproeven voor 
mestsamenstelling. De in de tabel vermelde raming komt niet 
volledig overeen met de raming op basis van aantallen ME's. Voor 
gebieden met relatief veel rundvee (Rotenburg) zou de hoeveelheid 
stikstof lager zijn indien dit gebaseerd was op de coëfficiënten 
voor ME, terwijl het omgekeerde het geval zou zijn voor gebieden 
met relatief veel intensieve veehouderij (Cloppenburg en Vechta). 
In totaal bevindt zich 56Z van de veestapel in Neder-Saksen 
in de in tabel 6.4 vermelde Kreise, terwijl deze regio's 34Z van 
het landbouwareaal bevat. De veedichtheid in deze regio's is dus 
aanzienlijk hoger dan de gemiddelde veedichtheid in Neder-Saksen. 
6.4 Milieubeleid 
6.4.1 Regels voor de aanwending van dierlijke mest 
In Duitsland is alleen in de deelstaten Schleswig-Holstein, 
Neder-Saksen, Bremen en Nordrhein-Westfalen sprake van regelge-
ving voor de aanwending van dierlijke mest. Deze regels zijn per 
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deelstaat vastgelegd in een zogenaamde Gülleverordnung. In tabel 
6.5 worden de regels per deelstaat samengevat, waarbij onder-
scheid gemaakt wordt tussen de bemestingsnorm en de periode van 
het jaar met een uitrijverbod. Boven een bepaald niveau van de 
mestproductie (3 ME/ha) valt dierlijke mest onder de afvalwet-
geving. 
Tabel 6.5 Norm voor de aanwending van dierlijke mest (ME/ha) en 
de periode in het jaar met een uitrijverbod in 
Schleswig-Holstein, Neder-Saksen, Nordrhein-Westfalen 
en Bremen 
Deelstaat Norm 
Schleswig-Holstein 2,0 
Neder-Saksen 2,5 
Nordrhein-Westfalen 3,0 
Periode met uitrijverbod 
Bremen 2,0 
15 oktober tot 1 februari (beteeld) 
1 oktober tot 1 maart (niet beteeld) 
15 oktober tot 1 februari (grasland); 
vanaf de oogst tot 1 februari voor 
bouwland 
1 november tot 1 februari (beteeld) 
15 oktober tot 15 februari (niet 
beteeld) 
15 oktober tot 1 februari (beteeld) 
15 september tot 1 maart (niet 
beteeld) 
De in tabel 6.5 vermelde regels voor de aanwending van dier-
lijke mest zijn voor Neder-Saksen sinds 1 februari 1990 van 
kracht. Gedurende een overgangsperiode tot 31 december 1992, is 
een maximale aanwending van 3 ME/ha nog toegestaan. De norm van 
2,5 ME/ha wordt dus per 31-12-1992 van kracht. Deze overgangs-
periode is ingesteld om bedrijven in staat te stellen voldoende 
opslagcapaciteit te bouwen. De op veehouderijbedrijven geprodu-
ceerde dierlijke mest die volgens de vigerende bemestingsnormen 
niet op het eigen bedrijf aangewend kan worden, noch op grond van 
schriftelijke overeenkomsten elders aangewend kan worden of tech-
nisch behandeld kan worden, wordt als mestoverschot gezien. Dit 
betekent dus dat de hier gehanteerde definitie van mestoverschot-
ten verschilt van die in Nederland en België. 
Bij aanscherping van de huidige norm van 3 ME/ha, zullen 
meer bedrijven te maken krijgen met een overschot aan dierlijke 
mest. Volgens een ruwe raming (Von Kröcher, 1991) zal bij een 
normering van achtereenvolgens 3, 2,5 en 2 ME/ha op respectieve-
lijk circa 3 900, 5 900 en 9 400 bedrijven sprake zijn van een 
mestoverschot in Neder-Saksen. De bedrijven waarbij een norm van 
3 ME/ha al sprake is van een mestoverschot zijn vooral de gespe-
cialiseerde veredelingsbedrijven, met gemiddeld zes ha landbouw-
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grond en 200 varkens per bedrijf (volgens een raming met gegevens 
van Eurostat). Slechts 141 van het aantal varkens wordt op dit 
bedrij fstype gehouden, wat aanzienlijk minder is dan in andere 
concentrat iegebieden. 
Naast regelgeving inzake het uitrijden van dierlijke mest en 
de koppeling tussen dierlijke produktie en het beschikbare land-
bouwareaal, zijn in Gülleverordnungen ook regels opgenomen voor 
de opslag van dierlijke mest. Opslagcapaciteit van dierlijke mest 
is op het bedrijf nodig voor een periode van zes maanden. Bij 
nieuwbouw van stallen geldt nu dat de bedrijven over een opslag-
capaciteit van tenminste zes maanden moeten beschikken. In 
Nordrhein-Westfalen is op dit moment een opslagcapaciteit van 
acht maanden vereist op de bedrijven waar tenminste 70X van het 
aantal Dungeinheiten uit varkens bestaat. Subsidies voor investe-
ringen in opslagcapaciteit zijn ook in de Gulleverordnungen gere-
geld en lopen op tot maximaal 33X van de investeringskosten. Er 
wordt rekening gehouden met een verdere aanscherping van het 
mestbeleid in Neder-Saksen, bijvoorbeeld naar 2 ME/ha. 
6.4.2 De relevante nationale wetgeving 
Er zijn op nationaal niveau een aantal wetten van belang, te 
weten de Wasserhaushaltgesetz, Bundes-immissionsschutsgesetz, 
Dûngemittel-Ânwendungsverordnung, Abfallgesetz en de Tierschutz-
gesetz. 
(i) De Wasserhaushaltgesetz dateert van 1986, en daarin wordt 
mest als milieuverontreinigende stof gezien. Het uitvoerings-
besluit van deze wetgeving is een zaak van de deelstaten. De wet 
heeft naast regelgeving voor de onttrekking van grondwater door 
bedrijven ook de mogelijkheid om waterbeschermingsgebieden aan te 
wijzen. 
(ii) Bundes-immissionsschutsgesetz, welke overeenkomst heeft met 
de Nederlandse Hinderwet. Daarin zijn regels opgenomen voor de 
bescherming van mensen, dieren en planten voor schadelijke gevol-
gen en hinder door luchtverontreiniging, geluid, trillingen, 
licht en warmte. Het verschil met de Nederlandse Hinderwet is dat 
deze wet gericht is op het verminderen van emissies. Vaststelling 
van de uitvoeringsbesluiten vindt op landelijk niveau plaats. 
Grenswaarden en normen voor technische inrichtingen zijn vastge-
legd in de TA-Luft, de Technische Anleitung zur Reinhaltung der 
Luft. In dit kader moet er onderscheid gemaakt worden tussen 
bedrijven die wel en bedrijven die geen vergunning nodig hebben. 
Dit stelsel van vergunningen is in de jaren tachtig ingevoerd en 
geldt voor bestaande bedrijven. Sinds 1986 dienen alle bedrijven 
aan de TA Luft te voldoen. Varkensbedrijven met meer dan 700 
vleesvarkensplaatsen danwei 200 zeugenplaatsen moeten een vergun-
ning hebben. In de TA Luft is vastgelegd wat nodig is ten aanzien 
van de ventilatie van stallen, en het afdekken van mestopslag. 
Voor kleinere bedrijven geldt een VDI Richtlijn (Verein Deutsche 
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Ingenieure), waarin regels opgenomen zijn inzake de ligging van 
een bedrijf ten opzichte van de bebouwde kom. In zijn algemeen-
heid geldt daarbij dat de vereiste minimale afstand van een be-
drijf tot de woonbebouwing groter wordt naarmate het aantal var-
kens per bedrijf groter is. De VDI Richtlijn 3471 en 3472 hebben 
achtereenvolgens betrekking op de varkenshouderij en de pluim-
veehouderij . 
In het kader van de TA-Luft zijn maatregelen van kracht om 
de ammoniakemissies te reduceren. Zo moet de mest bij opslag 
afgedekt worden. Ook moet een bedrijf over zes maanden opslag-
capaciteit beschikken. 
(iii) Düngemittel-Anwendungsverordnung, waarmee onder meer uit-
voering aan de nitraatrichtlijn van de EG gegeven wordt. In deze 
richtlijn is vastgelegd dat drinkwater niet meer dan 50 mg 
nitraat per liter mag bevatten. In de ontwerp-versie van deze 
verordening (concept 23 mei 1991) worden normen voor de aan-
wending van stikstof, fosfaat en kali uit dierlijke mest voor-
gesteld (tabel 6.6). 
Binnen deze wet kunnen voor drinkwatergebieden strengere 
normen opgesteld worden. Het voordeel van deze mestwetgeving is 
dat er niet meer met forfaitaire normen gewerkt hoeft te worden 
zoals in de huidige mestwetgeving (zie paragraaf 6.4.1). In de 
praktijk zou dit bij een efficiënte mineralenbenutting zelfs kun-
nen betekenen dat er mest van meer dieren dan op dit moment aan-
gewend mag worden, bijvoorbeeld niet de hoeveelheid mest van 
zeven vleesvarkens per hectare, maar van tien vleesvarkens. 
Daarvoor is wel een mineralenboekhouding nodig, waarin de aan- en 
afvoer van mineralen opgenomen is. Het vastleggen van uitvoe-
ringsbesluiten is een zaak van zowel een deelstaat als het land. 
(iv) Abfallgesetz. Uitvoeringsbesluiten worden op landelijk ni-
veau vastgesteld. In deze wet wordt aangegeven op welke wijze 
dierlijke mest op cultuurgrond aangewend dient te worden, zonder 
in feite een maximum bemestingsniveau aan te geven. Belangrijker 
dan de afvalwetgeving zijn de Gülleverordnungen voor de afzonder-
lijke deelstaten, waarin regels voor bemesting aangegeven zijn. 
(v) Tierschutzgesetz. In de EG is een richtlijn in voorbereiding 
voor de bescherming van dieren, met minimale eisen voor dieren-
welzijn. 
Tabel 6.6 Normen voor de aanwending van stikstof (N), fosfaat 
(P2°5) e" kali (K^O) uit dierlijke mest (in kg per ha 
per jaar) 
Gewas Stikstof Fosfaat Kali 
Bouwland 
Grasland (intensief benut) 
Overig grasland 
92 
170 
240 
210 
120 
120 
120 
260 
360 
300 
6.4.3 Strengere normen in waterwingebieden 
In waterwingebieden gelden strengere normen voor de aan-
wending van mineralen uit dierlijke mest dan in andere gebieden. 
Deze normen liggen in de orde van grootte tussen 1,5 en 2 ME/ha. 
Een compensatie voor boeren is mogelijk. 
In 1988 was de totale oppervlakte waterwingebied in Neder-
Saksen 260 duizend ha, terwijl nog 380 duizend ha zal worden 
vastgesteld als waterwingebied. Op dit moment vormt ongeveer 5% 
van het areaal waterwingebied. De voorziene omvang van waterwin-
gebieden komt daarmee op termijn overeen met 13Z van het totaal 
areaal in Neder-Saksen. 
6.4.4 Het afsluiten van mestafzetcontracten 
In Neder-Saksen is bij een mestproduktie van meer dan 3 ME 
per hectare een afzetcontract voor een periode van vijf jaar 
nodig. Fer 1992 zal voor het Vechta gebied naar verwachting een 
norm minder dan 2,5 ME per hectare gaan gelden. Bij een mestpro-
duktie groter dan 1,5-2 ME/ha is financiële ondersteuning door de 
deelstaat Neder-Saksen mogelijk voor het transport van dierlijke 
mest. Dit beleid is er op gericht om een goede relatie tussen 
veestapelomvang en areaalontwikkeling te realiseren. 
Contracten voor de afzet van dierlijke mest worden in de 
praktijk veelal voor een periode van vijf tot negen jaar afgeslo-
ten. 
6.4.5 Het systeem van de mestbeurs 
In Coesfeld (in de deelstaat Nordrhein-Westfalen) is een 
zogenaamde Güllebörse. In dit gebied zijn veel varkens, veelal op 
bedrijven welke meer dan 3 ME/ha mest produceren. Aanwendings-
raogelij kneden liggen er in de akkerbouw, maar de afstand ten op-
zichte van de varkensproducenten speelt daarbij een beperkende 
rol. Het gebruik van dierlijke mest is op dit moment nog beperkt, 
maar kan via een mestbeurs mogelijk verbeterd worden. De functie 
van deze Güllebörse verschilt van de Nederlandse mestbank, omdat 
een mestbank in Nederland verplicht is tot het afnemen van de 
aangeboden mest, terwijl zo'n verplichting voor een Güllebörse 
niet geldt. De rol van de mestbeurs blijft beperkt tot het bemid-
delen tussen aanbieders en vragers van dierlijke mest en het bij-
houden van een register van transporten. Alleen de mest van de 
zogenaamde landwirtschaftlichte Betriebe wordt via de Güllebörse 
van Coesfeld verhandeld. 
De Duitse regering lijkt niet bereid om subsidies te verle-
nen op mesttransport via zo'n beurs, omdat aangenomen wordt dat 
daarmee bedrijfsuitbreiding gestimuleerd zou worden. 
In Neder-Saksen ontstaan er op dit moment wel zogenaamde 
Güllegemeinschaften. Diverse kleine bedrijven besluiten dan tot 
het gezamenlijk bouwen van een mestsilo danwei het gezamenlijk 
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aanschaffen van machines om mest uit te rijden, vanwege de grote 
schaalvoordelen. Zo bestaat er een groot kostenverschil tussen 
silo's met een capaciteit van 100 danwei 1 000 m3. Indien kleine 
bedrijven door het bouwen van een mestsilo buiten het dorp de 
stank kunnen verminderen, kan er een subsidie verstrekt worden op 
de investeringskosten. Deze subsidie kan oplopen tot 30Z van de 
bouwkosten. 
6.4.6 Mestverwerking in een experimenteel stadium 
In Haverbeck in de deelstaat Neder-Saksen is in 1990 een 
proefbedrijf opgezet voor de verwerking van dierlijke mest. Dit 
ligt in de nabijheid van de Dümmersee, een binnenmeer van 
1 600 ha. Om het meer is een moeras van internationale betekenis 
gelegen, welke erkend is als natuurpark en beschermd gebied voor 
wild. De mineralenbelasting uit dierlijke mest in dit gebied is 
groot, waarbij het aandeel van de varkenshouderij hoog is. Per 
medio 1992 mag in de directe nabijheid van de Dümmersee in het 
geheel geen dierlijke mest meer aangewend worden, terwijl in een 
iets grotere zone tussen 1,5 en 2 ME/ha mag worden aangewend. 
Voor het transport van dierlijke mest is bij een norm van 1,5-2 
ME/ha een ondersteuning door de Deelstaatregering voorzien. 
De kosten van de verwerkingsfabriek met een geplande dage-
lijkse capaciteit van 30 m3 per dag en 10 duizend m3 per jaar, 
zijn tot nu toe alle door de Deelstaatregering (Ministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) en de Bundesregering be-
taald. De bijdrage was in totaal zeven miljoen DM. Voor een opti-
male technische verwerking dient het droge-stofgehalte van de 
dierlijke mest maximaal 8Z te zijn. 
Vervolgens vindt scheiding en compostering van dierlijke 
mest plaats in een centrale met een capaciteit van 40 tot 50 dui-
zend m3 mest per jaar. De kosten hiervan bedragen voor de boer 
3,50 DM/m3 te scheiden mest. 
Er is nog voorzien in de bouw van drie nieuwe projecten voor 
de jaarlijkse verwerking van 10 duizend m3 mest. Onderzocht wor-
den bepaalde verdampingstechnieken en de osmosetechniek voor de 
verwerking van mest. De financiering van deze projecten vindt 
gedeeltelijk plaats door de Bonds- en Deelstaatregering, terwijl 
een deel met middelen van de EG gefinancierd wordt. 
6.5 Conclusies 
1) Bedrijven met varkens hebben in Neder-Saksen gemiddeld veel 
grond. Zo wordt ongeveer 80X van het aantal varkens gehouden 
op bedrijven met tenminste 20 ha grond, terwijl 301 van het 
aantal dieren gehouden wordt op bedrijven met meer dan 50 ha 
grond. 
2) In Neder-Saksen is de varkenshouderij vooral geconcentreerd 
in de regio Weser-Ems en in het bijzonder in de Kreis 
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Cloppenburg en de Kreis Vechta. Voor deze concentratie is 
een aantal factoren van belang, zoals (i) de gunstige lig-
ging ten opzichte van de havens van Bremen en Hamburg voor 
de aanvoer van grondstoffen voor veevoeders, (ii) de aan-
wezige infrastructuur, (iii) het gemiddeld grotere landbouw-
areaal per bedrijf en tenslotte (iv) de relatief geringere 
bodemvruchtbaarheid (zandgronden) waardoor alleen in com-
binatie met de intensieve veehouderij een behoorlijk inkomen 
verdiend kon worden. 
3) Se Duitse consument is kwaliteitsbewust, waarbij grote waar-
de gehecht wordt aan bijvoorbeeld een keurmerk van varkens-
vlees, gebaseerd op het welzijn van dieren en de produktie-
methode. 
4) De gemiddelde stikstofproduktie in dierlijke mest is geraamd 
op ongeveer 100 kg N/ha. Alleen in het Vechta gebied wordt 
het Nederlandse gemiddelde bij benadering bereikt. Het 
grondgebonden karakter van de veehouderij in Neder-Saksen is 
een belangrijke verklaring voor dit verschil. 
5) De wetgeving in de deelstaat Niedersachsen voor de aanwen-
ding van dierlijke mest is vastgelegd in een zogenaamde 
Gülleverordnung. Maximaal is toegestaan de aanwending van 
2,5 ME/ha, wat overeenkomt met ongeveer 18 vleesvarkens-
plaatsen. Ook geldt er in de periode 15 oktober tot 
1 februari een verbod op het uitrijden van dierlijke mest op 
grasland. Op bouwland geldt een uitrijverbod vanaf de oogst 
tot 1 februari. 
6) Het invoeren van nationale normen voor de aanwending van 
dierlijke mest is in voorbereiding. Deze normen zullen in 
een zogenaamde Düngemittel-anwendungsverordnung opgenomen 
worden. Ook hier valt kunstmest buiten de normering. Deze 
regelgeving zal gebaseerd zijn op de aanwending van stik-
stof, fosfaat en kali. De nitraat-richtlijn van de EG vormt 
de basis voor het formuleren van bemestingsnormen. Via deze 
verordening zou de Gülleverordnung, welke voor deelstaten 
geldt en ondermeer van kracht is in Neder-Saksen, kunnen 
vervallen. Indien gecombineerd met een mineralenboekhouding, 
kan een Gülleverordnung er toe leiden dat bij een verbete-
ring van de mineralenbenutting de mest van een groter aantal 
dieren aangewend mag worden. 
7) Bedrijven met grotere eenheden varkens moeten voorzieningen 
hebben getroffen voor de ventilatie van stallen; voorts zijn 
maatregelen in discussie over het verplicht stellen van het 
afdekken van mestopslag en aanscherping van de regels bij 
het uitrijden. 
8) Een klein bedrijf voor de verwerking van dierlijke mest is 
ontwikkeld en enkele andere zijn in voorbereiding, waarbij 
financiering plaatsvindt met behulp van onder meer nationale 
en EG subsidies. 
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7. Conclusies 
7.1 Inleiding 
De situatie in de onderzochte regio's zal in dit hoofdstuk 
zoveel mogelijk vergeleken worden met die in Nederland en ver-
schillen danwei overeenkomsten zullen waar mogelijk en zinvol 
aangegeven worden. 
Allereerst wordt de omvang van de varkenshouderij in de 
regio's vergeleken (paragraaf 7.2), gevolgd door een aantal op-
merkingen omtrent de concentratie en specialisatie van de sector 
per regio (paragraaf 7.3 en 7.4). 
In paragraaf 7.5 wordt vooral aangegeven welke thema's in 
het kader van de milieuproblematiek ter plaatse belangrijk zijn. 
In paragraaf 7.6 wordt beknopt een aantal oplossingsrichtingen 
aangegeven inzake vermindering van de milieubelasting door de 
mest- en mineralenproblematiek. Een aantal elementen uit het 
milieubeleid wordt in paragraaf 7.7 gegeven. 
Tenslotte wordt een aantal belangrijke verschillen en/of 
overeenkomsten met de Nederlandse situatie aangegeven (para-
graaf 7.8). 
7.2 Omvang van de varkenshouderij 
Het aandeel van de varkensstapel in Bretagne, België, 
Denemarken, Neder-Saksen en Nederland in het totaal van de EG-12 
is ruim 40%. In elk van de onderzochte gebieden wordt tenminste 
5% van de totale varkensstapel gehouden. Tabel 7.1 geeft enkele 
kenmerken per regio. 
Een vergelijking tussen de verschillende regio's geeft aan 
dat het totaal aantal varkens in Nederland aanzienlijk groter is 
dan in de andere gebieden. Ook de veedichtheid, welke gebaseerd 
is op de totale veestapel en wordt uitgedrukt in aantal gve per 
ha cultuurgrond, is in Nederland aanzienlijk hoger dan elders. 
Het aantal varkens per hectare cultuurgrond op bedrijven met 
varkens geeft aan dat de varkenshouderij in Nederland gemiddeld 
aanzienlijk minder grond ter beschikking heeft dan elders. Dit 
heeft onder meer consequenties voor de hoeveelheid mest die op 
het eigen bedrijf uitgereden kan worden. De varkenshouderij in 
regio's met een relatief lage veedichtheid op bedrijven met var-
kens (Bretagne, Neder-Saksen en Denemarken) is veelal gecombi-
neerd met de produktie van granen voor de veevoervoorziening op 
het eigen bedrijf. 
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Tabel 7.1 Omvang van de varkenshouderij, gemiddelde veedichtheid 
per regio en veedichtheid op bedrijven met varkens in 
1987 
Regio Totaal Veedicht- Aantal varkens per ha 
varkens held regio cultuurgrond 
(xl 000) (gve/ha 
cultuur- alle be- bedrijven 
grond) drijven met varkens 
Bretagne 5 712 2,6 3 9 
België 5 844 2,9 4 14 
Denemarken 9 266 1,4 3 8 
Neder-Saksen 7 569 1,7 3 5 
Nederland 14 349 4,0 7 37 
EG-12 98 921 0,9 0,9 3 
Bron: Eurostat. 
7.3 Concentratie van de varkenshouderij 
Zoals in paragraaf 7.2 besproken, is het aandeel van de var-
kensstapel in de onderzochte regio's in het totaal van de EG vrij 
hoog. Binnen Bretagne, Vlaanderen en Neder-Saksen zijn er nog 
regio's waar de varkenshouderij geconcentreerd is (figuur 7.1). 
Daar is ook een aantal redenen voor aan te wijzen. Zo zijn bij-
voorbeeld in Vlaanderen, Neder-Saksen en Nederland de havenfaci-
liteiten voor de aanvoer van grondstoffen voor veevoer van be-
lang. 
In alle onderzochte regio's, met uitzondering van 
Denemarken, zijn regio's waar het aantal varkens per ha aanzien-
lijk boven het gemiddelde in het gebied ligt. Deze concentratie-
gebieden kunnen vrij beperkt van omvang zijn, zoals het geval is 
in Bretagne en Neder-Saksen. 
7.4 Specialisatie van de varkenshouderij 
In Bretagne, België en Nederland bevindt zich meer dan 502 
van de varkensstapel op gespecialiseerde veredelingsbedrijven. In 
Denemarken en Neder-Saksen ligt dit aandeel lager, op respectie-
velijk 40 en 14Z. In de laatstgenoemde regio's bevindt zich een 
belangrijk deel van de varkensstapel op bedrijven met een combi-
natie van akkerbouw en dierlijke produktie (bedrijfstype 82 vol-
gens de EG-typologie). 
In de onderzochte gebieden is niet alleen van belang dat de 
produktie in belangrijke mate op gespecialiseerde varkensbedrij-
ven plaatsvindt, maar ook dat in toenemende mate een belangrijk 
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Regio Concentratie 
Bretagne Ongeveer 70Z van de varkensstapel wordt in 
Bretagne gehouden binnen twee departementen, 
met name in het oosten van de Côtes d'Armor 
en het noorden van de Finistère. In deze twee 
departementen zijn gemiddeld vijf varkens/ha 
cultuurgrond. 
Vlaanderen De varkenshouderij is geconcentreerd in de 
provincie West-Vlaanderen en wel speciaal de 
arrondissementen Roeselare en Tielt (met een 
veedichtheid van ongeveer 31 varkens per ha). 
Denemarken Het aantal varkens per ha ligt per Amt tussen 
de twee en vijf, met een gemiddelde in 
Denemarken van drie varkens/ha. 
Neder-Saksen De veedichtheid in Neder-Saksen is gemiddeld 
drie varkens/ha; in het gebied Weser-Ems is 
dat ongeveer vier varkens/ha. De varkenshou-
derij is geconcentreerd in het Vechta gebied, 
met een gemiddelde van ongeveer elf varkens 
per ha. 
Nederland Negentig procent van het aantal varkens in 
Nederland wordt gehouden in de provincies 
Overijssel (13X), Gelderland (22Z), Noord-
Brabant (41Z) en Limburg (13Z). Noord-Brabant 
is de provincie met de hoogste veedichtheid 
voor varkens (21 dieren per ha). 
Figuur 7.1 De concentratie van de varkenshouderij in de regio 's 
in het kort 
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deel van de varkensproduktie plaatsvindt op bedrijven met meer 
dan 400 dierplaatsen (tabel 7.2). Een uitzondering vormt Neder-
Saksen waar een groot deel van de varkensstapel zich bevindt op 
bedrijven met een kleinere eenheid varkens. 
Tabel 7.2 Procentuele verdeling ven de verkensstapel naar 
aantal varkens per bedrijf met varkens in 1987 
Regio Aantal varkens per bedrijf 
1-99 100-399 >400 
Bretagne 
België 
Denemarken 
Neder-Saksen 
Nederland 
4 
7 
8 
17 
3 
19 
27 
26 
40 
20 
77 
67 
66 
43 
76 
EC-12 15 24 61 
Bron: Eurostat. 
7.5 Aard van de milieuproblematiek 
In alle onderzochte regio's werd de kwaliteit van het drink-
water en de kustwateren als belangrijk thema in het landbouwmi-
lieubeleid aangemerkt, en dan met name het hoge nitraatgehalte in 
relatie tot de aanwending van dierlijke mest en kunstmest. Tussen 
de regio's bestaan grote verschillen in de geraamde produktie van 
stikstof in dierlijke mest (gemeten in kg N/ha), terwijl er ook 
binnen de onderzochte regio's veelal een grote spreiding bestaat 
(tabel 7.3 en tabel 7.4 en figuur 7.2). 
Tabel 7.3 Spreiding tussen de regio's in de stikstofproduktie 
in dierlijke mest (kg N per hectare cultuurgrond) 
Regio Spreiding Regionale 
indeling 
minimum maximum 
Bretagne <50 >200 Canton 
Vlaanderen 150 500 Arrondissement 
Denemarken 37 113 Amt 
Neder-Saksen <100 243 Kreis 
Nederland 30 805 LEI-gebieden (31) 
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Frankrijk 
Bretagne 
België 
Denemarken 
Duitsland 
Neder-Saksen 
Nederland 
1 670 
290 
258 
245 
1 243 
300 
520 
De mestproblematiek is alleen in Vlaanderen en op kleinere 
schaal in Bretagne vergelijkbaar met de situatie in Nederland. De 
hoeveelheid stikstof in dierlijke mest is voor Vlaanderen geraamd 
op 260 kg N/ha. Het gemiddelde voor Neder-Saksen en Denemarken is 
echter aanzienlijk lager. Het Vechta gebied is in Neder-Saksen de 
regio met de hoogste varkensdichtheid. Dit gebied is echter 
beperkt van omvang. 
Tabel 7.4 Raming van de stikstofproduktie in dierlijke mest in 
1987 
Land/Regio Totaal (min. kg N) Gemiddeld (kg N/ha) 
60 
163 
189 
87 
105 
111 
257 
EG-12 7 441 64 
Bron: LEI, eigen berekening op basis van Deense omrekeningsfac-
toren voor diereenheden en Structuurenquête 1987). 
Figuur 7.2 geeft inzicht in de regionale spreiding van de 
stikstofproduktie in dierlijke mest. 
7.6 Oplossingsrichtingen inzake de mestproblematiek 
In de onderzochte gebieden worden uiteenlopende oplossings-
richtingen voor de mestproblematiek uitgewerkt. Deze worden 
hieronder beknopt samengevat. 
Bretagne: Verhoging van het droge-stofgehalte van dierlijke 
mest is belangrijk. In de varkenshouderij zal een 
vermindering van het waterverbruik tot een verho-
ging van het droge-stofgehalte van dierlijke mest 
kunnen leiden. Drogen en/of composteren van pluim-
veemest kan daarnaast tot een verbetering van de 
afzetmogelijkheden van deze mestsoort leiden. 
Voorlichting en beperkte subsidies zijn daarbij 
belangrijke instrumenten. 
Vlaanderen: De nadruk ligt op technische oplossingen (verhogen 
droge-stofgehalte). Daarnaast wordt ook het ver-
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groten van de afzet van dierlijke mest naar de 
bedrijven zonder mestoverschotten gestimuleerd. 
Verwerking van mest in fabrieken wordt als optie 
open gehouden. 
Denemarken: Uitbreiden van mestopslagcapaciteit. Er worden 
steeds hogere eisen gesteld aan de wijze waarop 
mest wordt aangewend. Zo dient de mest die uit-
gereden wordt binnen twaalf uur ondergewerkt te 
worden. 
Neder-Saksen: Het grondgebonden karakter van de intensieve-
veehouderij wordt als belangrijke oplossing van de 
mestproblematiek gezien. Op lokaal niveau kan het 
mestoverschot binnen de normen aangewend worden 
door het afsluiten van mestafzetcontracten en het 
functioneren van een mestbeurs. Verwerking van 
mest wordt onderzocht in een gebied met grote 
natuurwaarde. 
In Vlaanderen en Nederland ligt sterker dan elders de nadruk 
op technische oplossingen. Transport van dierlijke mest over gro-
tere afstand hoort daarbij, evenals de optie van mestverwerking. 
De reden is dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om de dierlijke 
mest op korte afstand van het bedrijf aan te wenden bij het 
strenger wordende milieubeleid. 
7.7 Elementen uit het milieubeleid 
7.7.1 Regelgeving voor uitrijden en opslag van dierlijke mest 
Om de milieubelasting bij het uitrijden van dierlijke mest 
te verminderen en dan met name de uit- en afspoeling van nitraat, 
zijn in alle onderzochte regio's regels opgesteld. De belangrijk-
ste is dat een deel van het jaar een uitrijverbod van kracht is 
(figuur 7.3). Om aan dit verbod op het uitrijden van dierlijke 
mest te kunnen voldoen, dienen bedrijven te beschikken over capa-
citeit voor de opslag van dierlijke mest (figuur 7.4). In de 
regio's varieert dit tussen zes en negen maanden, afhankelijk van 
de duur van het uitrijverbod. Daarnaast wordt een marge ingebouwd 
omdat het uitrijden van mest vanwege weersomstandigheden niet 
altijd direct na afloop van het uitrijverbod mogelijk is. 
7.7.2 Bemestingsnormen 
Voorts zijn er in alle onderzochte regio's ook nog regels 
voor de hoeveelheid mineralen in dierlijke mest die maximaal 
aangewend mag worden. 
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Bretagne 15 november-31 januari; in de maanden juli en 
augustus gedurende het weekeinde; glooiende 
hellingen (>7Ï); besneeuwde of bevroren grond; 
op korte afstand van waterwingebieden en 
woningen 
Vlaanderen 2 november-15 februari; bevroren of met sneeuw 
bedekte grond; zon- en feestdagen. Onderwerk-
verplichting binnen 24 uur 
Denemarken Vanaf de oogst tot 1 november; niet bebouwde 
grond die bevroren danwei bedekt is met 
sneeuw; mest dient na het uitrijden binnen 
twaalf uur ondergewerkt te worden. Mogelijk 
zal voor drij fmest per medio 1995 een uitrij-
verbod gaan gelden vanaf de oogst tot 1 maart 
Neder-Saksen 15 oktober-1 februari (grasland); vanaf de 
oogst tot 1 februari (bouwland) 
Nederland Grasland: oktober t/m januari danwei oktober 
t/m december, afhankelijk van het feit of de 
grond al dan niet gevoelig is voor nitraat-
uitspoel ing. Bouw- en maisland: september 
t/m januari (vanaf 1992) op grond die gevoe-
lig is voor nitraatuitspoeling; op andere 
gronden geldt geen verbod 
Figuur 7.3 Periode in het jaar met een verbod op het uitrijden 
van dierlijke mest en een eventuele onderverkver-
plichtlng 
Bretagne Zes maanden 
Vlaanderen Tenminste zes maanden bij nieuwbouw 
Denemarken Negen maanden voor bedrijven groter dan 31 
diereenheden; hierop is tot 1 januari 1993 
dispensatie mogelijk voor bedrijven kleiner 
dan 120 diereenheden. Bedrijven kleiner dan 31 
DE dienen per 1 januari 1993 voldoende opslag-
capaciteit te hebben om aan de beperkingen 
voor het aanwenden van mest te kunnen voldoen 
Neder-Saken Zes maanden 
Nederland Gaat in de richting van minimaal zes maanden 
Figuur 7.4 Benodigde capaciteit voor de opslag van dierlijke 
mest in de onderscheiden regio 's 
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In alle regio's, met uitzondering van Nederland, zijn normen 
voor de aanwending van stikstof uit dierlijke mest. Deze normen 
zijn in sommige gebieden gecombineerd met stikstof uit kunstmest 
(Bretagne en Vlaanderen). De norm inzake de aanwending van stik-
stof is in alle regio's een belangrijke factor. Buiten Nederland 
is in de onderzochte gebieden alleen in Vlaanderen sprake van 
wetgeving waarin regels voor de aanwending van fosfaat opgenomen 
is. In tabel 7.5 worden de bemestingsnormen voor de verschillende 
regio's vergeleken. Bij de interpretatie is van belang dat de 
mestwetgeving in Denemarken en Neder-Saksen regels stelt op grond 
van aantallen DE en ME per hectare. Het aantal DE, respectieve-
lijk ME per ha, zijn via aantallen dieren en de uitgangspunten 
die gehanteerd worden voor de hoeveelheid stikstof per gemiddeld 
aanwezig dier per jaar, omgerekend naar kg N per ha (tussen 
haakjes). 
De voor Neder-Saksen geraamde hoeveelheid stikstof per ha is 
gebaseerd op de mest van het aantal dieren dat per ha aangewend 
mag worden, vermenigvuldigd met de mestproduktiecijfers per ge-
middeld aanwezig dier. De mestproduktie in Neder-Saksen is aange-
geven in tabel 7.6. 
Tabel 7.5 Nonnen voor bemesting met kunstmest en/'of dierlijke 
mest 
Regio Stikstof (kg/ha) Fosfaat (kg/ha) 
Bretagne Weidegrond 350 kg N/ha 
Peulvruchten 0 kg N/ha 
Overig bouwland 200 kg N/ha 
Vlaanderen Alle gewassen 400 kg N/ha Snijmais en grasland 
200 kg P205/ha 
Overig bouwland 
150 kg P205/ha 
Denemarken Bedrijven met rundvee 2,3 DE/ha (250 kg N/ha) 
Bedrijven met varkens 1,7 DE/ha (185 kg N/ha) 
Overige veebedrijven 2,0 DE/ha (215 kg N/ha) 
Bedrijven zonder vee 1,7 DE/ha (185 kg N/ha) 
Neder-Saksen 2,5 ME/ha (per 31-12-1992); dit komt overeen met: 
- 3,75 melkkoeien (270 kg N/ha) 
- 17,5 vleesvarkens (165 kg N/ha) 
- 7,5 fokvarkens (185 kg N/ha) 
- 250 leghennen (170 kg N/ha) 
- 750 slachtkuiken (190 kg N/ha) 
Nederland Grasland 200 kg P205/ha 
Snijmais 250 kg P205/ha 
Overig bouwland 125 kg P2Û5/ha 
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De normen voor de aanwending van stikstof uit dierlijke mest 
liggen in Neder-Saksen en Denemarken in dezelfde orde van groot-
te. De norm voor de aanwending van stikstof op grasland is^  in 
beide gebieden ongeveer 250-270 kg N per ha, terwijl de norm voor 
de aanwending van stikstof uit dierlijke mest op bouwland rond de 
200 kg per ha ligt. Bij de raming van de hoeveelheid stikstof die 
per jaar in Denemarken en Neder-Saksen per ha maximaal aangewend 
mag worden, wordt uitgegaan van de cijfers voor stikstofproduktie 
in dierlijke mest per gemiddeld aanwezig dier (tabel 7.6). In 
Denemarken komt de regelgeving voor de aanwending van mest van 
fokzeugen erop neer, dat maximaal de mest van 5,1 dieren per ha 
mag worden aangewend, terwijl dat in Neder-Saksen aanzienlijk 
hoger is (7,5 dieren). In Vlaanderen zijn de normen voor de aan-
wending van fosfaat vergelijkbaar met die in Nederland, waarbij 
opgemerkt moet worden dat deze in Vlaanderen betrekking hebben op 
zowel dierlijke mest als kunstmest. De regelgeving voor de aan-
wending van stikstof is in Bretagne strenger dan in Vlaanderen. 
In Duitsland zal de mestwetgeving naar verwachting zodanig veran-
deren dat er normen komen voor de aanwending van de mineralen N, 
P en K uit dierlijke mest. Daarmee zouden de veedichtheidsnormen 
voor Neder-Saksen komen te vervallen. 
Een afweging van de vraag of de bemestingsnormen in het ene 
gebied strenger zijn dan elders, kan niet alleen gemaakt worden 
op basis van de in tabel 7.5 vermelde regels. Daarbij is ook van 
belang welke uitgangspunten er in de verschillende lidstaten ge-
hanteerd worden aangaande het mineralengehalte in dierlijke mest. 
Er zijn tussen de lidstaten aanzienlijke verschillen in de raming 
van de mineralenproduktie per dier per jaar (tabel 7.6). 
De gehanteerde uitgangspunten voor het mineralengehalte in 
dierlijke mest zijn mede van invloed op de vraag of bemestings-
normen in de ene regio strenger zijn dan elders. Ter illustratie 
wordt een raming gemaakt van de mineralenproduktie uit dierlijke 
mest per gebied, uitgaande van de veestapelomvang in Nederland en 
de in tabel 7.6 vermelde cijfers voor de stikstof- en fosfaat-
gehaltes in dierlijke mest. Er wordt uitgegaan van de veestapel-
omvang in 1990 van een aantal diersoorten, en wel melkkoeien (1,9 
miljoen dieren), fokvarkens (1,7 miljoen dieren), vleesvarkens 
(7,0 miljoen dieren), leghennen (44,3 miljoen dieren) en slacht-
kuikens (41,2 miljoen dieren). Het resultaat is weergegeven in 
tabel 7.9. Duidelijk blijkt dat de Nederlandse mineralenproduktie 
uit dierlijke mest beduidend kleiner zou zijn wanneer deze wordt 
berekend met de normen zoals die gelden in de andere regio's. 
In Bretagne is de raming van stikstof in dierlijke mest laag 
in vergelijking tot de raming op basis van het geraamde stikstof-
gehalte in de andere gebieden. In Neder-Saksen ligt dat in de-
zelfde orde van grootte als in Bretagne. De situatie is in 
Denemarken en Nederland vergelijkbaar voor zowel stikstof als 
fosfaat en ligt op een hoger niveau als in de andere onderzochte 
gebieden. Dit betekent dat de normen voor Denemarken naar ver-
wachting strenger zullen uitwerken dan in bijvoorbeeld Neder-
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Tabel 7.6 Mineralenprodukt le In dierlijke mest per gemiddeld 
aanwezig dier per jaar 
Gebied 
Bretagne 
Vlaanderen 
Denemarken 
Neder-Saksen 
Nederland 
Diersoort 
Melkvee 
Fokvarkens 
Vleesvarkens 
Leghennen 
Slachtkuikens 
Melkvee 
Fokvarkens (incl. 
Vleesvarkens 
Leghennen 
Slachtkuikens 
Melkvee 
Fokvarkens (incl. 
Vleesvarkens 
Leghennen 
Slachtkuikens 
Melkvee 
Fokvarkens (incl. 
Vleesvarkens 
Leghennen 
Slachtkuikens 
Melkvee 
Fokvarkens (incl. 
Vleesvarkens 
Leghennen 
Slachtkuikens 
kg N per 
biggen) 
biggen) 
biggen) 
biggen) 
jaar 
73,0 
17,5 
8,8 
0,50 
0,22 
87,2 
26,9 
9,9 
0,56 
0,23 
108,0 
36,0 
17,3 
0,78 
0,43 
72,0 
25,0 
9,5 
0,68 
0,25 
131,0 
34,7 
16,2 
0,72 
0,52 
kg P205 
per jaar 
36,0 
15,0 
7,5 
0,70 
0,22 
34,5 
15,0 
5,0 
0,51 
0,19 
32,7 
11,2 
10,5 
0,57 
0,29 
35,0 
18,0 
6,5 
0,50 
0,20 
41,0 
20,7 
8,0 
0,50 
0,24 
Bron: Bretagne: Ministère de l'Agriculture et de la Forât, 1988; 
Vlaanderen het Mestdecreeet; Denemarken: Danmarks Statistik; 
Neder-Saksen: Steffens en Vetter, 1990; Nederland: voor stikstof 
raming van LEI-DLO; voor fosfaat raming op basis van de mest-
wetgeving). 
Saksen, omdat in Neder-Saksen uitgegaan wordt van een aanzienlijk 
lager niveau van het stikstofgehalte in dierlijke mest per dier. 
Een vergelijking tussen de situatie in Vlaanderen en Nederland 
voor wat betreft het geraamde fosfaatgehalte in dierlijke mest 
geeft aan, dat hoewel de fosfaatnormen in deze gebieden in 
dezelfde orde van grootte liggen, de verschillende uitgangspunten 
er toe kunnen leiden dat de regelgeving in Nederland naar ver-
wachting strenger is dan in Vlaanderen. 
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De geraamde fosfaatproduktie in dierlijke mest per gemiddeld 
aanwezig dier is in Vlaanderen aanzienlijk lager dan in de andere 
regio's. De in het mestdecreet van Vlaanderen gehanteerde uit-
gangspunten verschillen ook aanzienlijk van de mestproduktiecij-
fers uit andere bronnen. Zo wordt de fosfaatproduktie in mest van 
vleesvarkens door Vanacker et al. (1988) geraamd op 7,7 kg fos-
faat per gemiddeld aanwezig dier per jaar, terwijl de Vlaamse 
mestwetgeving uitgaat van 5,0 kg fosfaat per vleesvarken per 
jaar. 
Tabel 7,9 Produkt 1« van mineralen in dierlijke mest, uitgaande 
van de veeatapelomvang in Nederland en de cijfers over 
het mlneralengehalte in dierlijke mest 
Gebied Stikstof (kton N) Fosfaat (kton P205) 
Bretagne 261 187 
Vlaanderen 315 157 
Denemarken 440 192 
Neder-Saksen 286 173 
Nederland 475 201 
7.8 Verschillen en/of overeenkomsten met de Nederlandse 
situatie 
Het aantal varkens 
In Nederland is het gemiddeld aantal varkens per bedrijf op 
bedrijven met varkens aanzienlijk groter dan in de andere re-
gio's. In Nederland was dat in 1987 namelijk 406 varkens. In de 
andere regio's was dat 246 (Denemarken), 222 (België), 210 
(Bretagne) en 118 (Neder-Saksen). Vooral in België en Nederland 
is het aantal varkens per hectare op de bedrijven met meer dan 
400 varkensplaatsen hoog, terwijl het laag is in Denemarken en 
Neder-Saksen. Bretagne neemt wat dat betreft een middenpositie 
in. In dit verband is van belang dat de varkenshouderij in 
Denemarken en Neder-Saksen voor een belangrijk deel een grondge-
bonden bedrijfstak is (Brouwer et al., 1992). 
Milieuproblematiek 
In alle gebieden is de aandacht in het beleid voor de ver-
betering van de kwaliteit van drinkwater en kustwateren als 
gevolg van het optreden van uitspoeling van nitraat belangrijker 
dan de beleidsinspanning voor de vermindering van ammoniakemis-
sies en de aanpak van fosfaatverzadigde gronden. Fosfaten spelen 
in Denemarken en Bretagne in vergelijking tot de Nederlandse 
situatie een ondergeschikte rol. In Bretagne is vanwege het 
glooiend landschap het optreden van afspoeling een probleem. 
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Vanwege het lage grondwaterpeil zal de accumulatie van fosfaat in 
de bodem in Bretagne minder snel tot problemen leiden dan in 
Nederland. Dit geldt in beperktere mate ook voor Vlaanderen. Ver-
zuring van zandgebieden, maar ook uit- en afspoeling van nitraat, 
is ook in Vlaanderen een probleem wat samenhangt met de concen-
tratie van de intensieve-veehouderij in West-Vlaanderen. 
Bemestingsnormen 
In Bretagne en Vlaanderen is de hoeveelheid stikstof uit 
zowel kunstmest als dierlijke mest in de normering opgenomen. De 
aanwending van fosfaat gaat in Vlaanderen gefaseerd naar een 
eindnorm van naar verwachting 125 kg fosfaat per hectare. Dit is 
hoger dan de onttrekkingsnorm door gewassen. In Nederland wordt 
aangenomen dat de eindnormen op het niveau van de onttrekking 
door gewassen zal uitkomen. 
De bemestingsnormen zijn in Denemarken en Neder-Saksen weer-
gegeven in aantallen dieren per ha; via een omrekening kan een 
raming gemaakt worden van de hoeveelheid mineralen die maximaal 
aangewend mogen worden. Een vergelijking tussen de regio's is 
uiteindelijk toch moeilijk, omdat omrekeningsgetallen regionaal 
nogal verschillen. 
Mestoverschotten 
Het aandeel van de niet op het bedrijf plaatsbare varkens-
mest in de totale varkensmestproduktie, varieert in de onder-
zochte regio's tussen ongeveer 30X in Denemarken en ongeveer 70% 
in Vlaanderen. In Nederland is dat ruim 60Z. Op grond van de lage 
veedichtheid op bedrijven met varkens, mag evenwel verwacht wor-
den dat het aandeel van de niet op het eigen bedrijf plaatsbare 
varkensmest in de totale varkensmestproduktie in Neder-Saksen 
lager zal zijn dan in Denemarken. Bretagne zal naar verwachting 
een middenpositie innemen. In Bretagne en Denemarken zijn op dit 
moment voldoende mogelijkheden om de overschotten op korte af-
stand van het bedrijf af te zetten, terwijl in Neder-Saksen het 
probleem van mestoverschotten op bedrijfsniveau geconcentreerd is 
in gebieden van beperkte omvang. 
Subsidieregeling 
Er zijn mogelijkheden voor het verkrijgen van overheidssub-
sidie op uitbreiding van de opslagcapaciteit in Bretagne, Neder-
Saksen, Denemarken, maar ook in Nederland. Met name in Denemarken 
speelt vergroting van de opslagcapaciteit tot een niveau van 
negen maanden een belangrijke rol in het mestbeleid. 
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